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Как дела  
на Индустриальной?
В школе экономят 
тепло и свет
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Город взбудоражила видеозапись в социальных 
сетях драки между двумя группами молодежи, 





н а н с ,  м ы 
сразу нача-
ли  разбор 
случившего-
ся, ведь на 
фоне собы-





Хочу подчеркнуть: ничего общего между Бирюлево и 
территорией за школой №6 нет. Перепалка в социаль-
ных сетях привела к драке - «стенка на стенку» – юных 
тагильчан, граждан Российской Федерации. Там не 
было нелегальных мигрантов. Оскорбления друг дру-
га в Интернете стали поводом для очного поединка на 
кулаках.
Другое дело - после анализа ситуации обнажилась 
другая сторона некрасивой истории.
Группа, где в большинстве собрались ребята не-
русской национальности, состояла из воспитанников 
спортивной школы, мало того, занимались они боевыми 
единоборствами. И это не все. Некоторые добились от-
личных результатов на чемпионатах российского и ми-
рового уровня. Подчеркну – отстаивали на рингах честь 
России. Отстаивали вполне достойно, ими гордились 
тагильчане. Кстати, тренеров этих бойцов зовут Игорь 
Русских и Владимир Панфилов.
Естественно, встают вопросы: как спортсмены столь 
высокого уровня, такой подготовки приняли участие в 
уличной драке? И как они ее закончили? Правоохрани-
тели дадут свою оценку. Спортивная, педагогическая 
общественность должны дать свою. И не только про-
штрафившимся, но и наставникам. Они забыли научить 
главному – не вымещать злость на тех, кто слабее. Надо 
биться на спортивных аренах, которых, конечно, в на-
шем городе должно быть много, чтобы занять досуг мо-
лодежи.
Да, нелегалы создают проблемы в Москве, в других 
российских городах, криминализируют обстановку в 
России. Но их можно выдворить за пределы страны, а 
россиянам разных национальностей суждено жить и ра-
ботать вместе в пределах одного государства.
Драка у школы №6 послужит уроком всем: и ее участ-
никам, и общественности, и правоохранителям. Необ-
ходимо заниматься с ребятами не только борьбой. 
В городе строятся дороги, скверы, спортивные соо-
ружения. Для кого? Для тагильчан. Необходимо строить 
и культуру взаимоотношений. Участники потасовки обя-
заны принести всем тагильчанам извинения за напря-
жение и беспокойство, которые вызваны их бездумьем.
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Победила в конкурсе  
«Женщина года»
3 стр .
Наталья Исаева, воспитатель, заведующая отделением дневного пребывания 
реабилитационного центра «Серебряное копытце». ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК.
В стране и мире
• Акцизы на алкоголь и табак  
могут быть снижены
 Правительство может заморозить или даже снизить 
ставки акцизов на алкоголь и сигареты с 2015 года. 
Такая идея была предложена председателем правитель-
ства Дмитрием Медведевым в ходе закрытого совещания с 
министрами, пишет «Коммерсантъ». Причиной для заморозки 
является поток дешевой табачной и спиртной продукции из 
других стран Таможенного союза. Акциз на водку в Казахста-
не сейчас составляет 105 рублей за литр спирта. В свою оче-
редь, в России недавно утвердили новые акцизные ставки. В 
2014 году алкоголь крепостью более девяти градусов в 2014 
году будет обходиться производителям в 500 рублей за литр 
спирта. В 2015 году, по предварительному плану, ставка вы-
растет до 600 рублей, а в 2016 году - до 660 рублей. Сигареты 
облагаются акцизом в 550 рублей плюс 8 процентов расчет-
ной стоимости за тысячу штук (в итоге не менее 730 рублей). 
В 2014 году минимальная стоимость достигнет 1040 рублей 
за тысячу штук (то есть почти 21 рубль за стандартную пачку), 
а в 2015 году - не менее 1250 рублей (25 рублей за пачку). В 
целом за последние пять лет акцизы на табак выросли на 426 
процентов, показав самые высокие темпы в мире.
• Признался в убийстве москвичаЗадержанный по подозрению в резонансном убийстве 
25-летнего Егора Щербакова в Бирюлево Орхан Зейна-
лов в неофициальных беседах с оперативниками при-
знал свою вину. 
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-
службу ГУ МВД российской столицы. Зейналов был задержан 
днем 15 октября в подмосковной Коломне. 25-летний Егор 
Щербаков был убит в ночь на 10 октября. По версии след-
ствия, он провожал свою девушку домой, когда к ней начал 
приставать неизвестный. В ходе завязавшейся потасовки зло-
умышленник нанес Щербакову несколько ножевых ранений, 
от которых тот скончался. Убийство в Бирюлеве привело к не-
скольким крупным акциям протеста. Одна из них, 13 октября, 
привела к беспорядкам и погромам; в ходе них и последовав-
ших столкновений с полицией пострадали 23 человека. По-
лиция выплатит миллион рублей арендодателю Орхана Зей-
налова за помощь в его поимке. Мужчина, сдававший Зейна-
лову квартиру, опознал его, после чего оперативно передал 
информацию о нем в правоохранительные органы. Министр 
внутренних дел России Владимир Колокольцев также заявил, 
что все участники операции по задержанию Орхана Зейнало-
ва будут представлены к награде. 
КСТАТИ. Госдума во вторник приняла закон, возлагающий на реги-
ональные и муниципальные власти ответственность за конфликты на 
национальной почве. Документ был подготовлен еще в феврале 2013 
года. Его ускоренное рассмотрение может быть связано с крупным эт-
ническим конфликтом, происшедшим в Москве 13 октября.
• Купили российского оружия  
на миллиард 
Министерство обороны Анголы и Рособоронэкспорт 
подписали контракт на поставку вооружения и военной 
техники на общую сумму в миллиард долларов, пишет 
газета «Ведомости». 
Соглашение было подписано по итогам поездки в Анголу 
российского вице-премьера Дмитрия Рогозина. В пакет по-
ставки, по условиям контракта, войдут запчасти к вооружению 
советского производства, легкое и стрелковое оружие, бое-
припасы, танки, артиллерийские установки и многоцелевые 
вертолеты Ми-17. 
• Дамаск голодаетНесколько авторитетных имамов Дамаска опубликовали 
совместную фетву (религиозное наставление), разреша-
ющую употреблять в пищу кошек, собак и ослов, чтобы 
спастись от голодной смерти, сообщает BBC News.
Соответствующее решение было принято на фоне серьез-
ных перебоев с продовольствием в сирийской столице. Има-
мы пояснили, что разрешение есть мясо животных, обычно 
считающихся «нечистыми», является своего рода просьбой о 
помощи, обращенной к остальному миру. 
• Вышли в финал ЧМ-2014Глава российского футбольного союза Николай Толстых 
поздравил сборную России с выходом в финальную 
часть ЧМ-2014 в Бразилии. 
Во вторник россияне про-
вели последний отборочный 
матч с командой Азербайд-
жана. Встреча закончилась 
со счетом 1:1. Таким образом, 
россияне набрали 22 очка в 
10 матчах, опередив на одно 
очко своих главных конку-
рентов по группе F - сборную 
Португалии. Мировое первен-
ство пройдет в Бразилии с 12 
июня по 13 июля 2014 года.
Приоритетные проекты развития Нижнего Тагила
Вниманию тагильчан
18 октября, с 10 до 13 часов, в прокуратуре Тагилстроевского района г. Нижнего Тагила по адре-
су: ул. Матросова, д. 15, состоится совместный прием сотрудниками прокуратуры района, органов 
внутренних дел и местного самоуправления по вопросу противодействия экстремистской деятель-
ности, в том числе в сети Интернет, профилактики и пресечения преступлений и правонарушений на 
почве межнациональных отношений.
Приглашаются граждане и должностные лица предприятий, организаций.
Участок новой дороги. 
Вместе с нашими корре-спондентами на ту часть улицы Индустриальной, 
которая ремонтируется, отпра-
вились заместитель председа-
теля комиссии по приемке до-
рог в эксплуатацию, директор 
МУП «Тагилспецдорремстрой» 
Руслан Пшизов и один из членов 
комиссии, руководитель обще-
ственного движения «Тагил без 
ям» Никита Чапурин. 
По словам Руслана Хасано-
вича, тот колоссальный объ-
ем капитальных работ, который 
имеется на улице Индустриаль-
ной, по проекту может быть вы-
полнен за 17 месяцев. Глава го-
рода поставил задачу – завер-
шить все работы за пять, к 15 
ноября. А сделать необходимо 
очень много: полностью убрать 
«брусчатку», которую положили 
в первые послевоенные годы и 
после этого ни разу не ремон-
тировали, расширить дорогу до 
четырех полос – по две в каждую 
сторону, практически заново по-
строить ливневую канализацию, 
установить опоры освещения. 
При этом дорожники столкну-
лись еще с одной проблемой: 
под дорогой обнаружилось не-
ожиданно большое количество 
неучтенных коммуникаций. По 
словам Никиты Чапури-
на, проектную документа-
цию приходилось править 
прямо на ходу, в том числе 
«ливневку».
К моменту нашего при-
езда работы по ремонту 
участка до железнодорож-
ных путей были практиче-
ски завершены. Остава-
лось только асфальтиро-
вание. По словам Пшизова, 
оно будет завершено через 
день. Но здесь предстоит 
сделать еще многое: забетони-
ровать стыки бордюров, сделать 
съезды с дороги и т.д. При необ-
ходимости его будут открывать 
для проезда технологического 
транспорта и машин предпри-
ятий, расположенных на этом 
участке. 
 Никита Чапурин как член ко-
миссии по приемке дорог обра-
тил внимание на два момента: 
недостаточная проливка биту-
мом дорожного полотна, подго-
товленного к асфальтированию, 
и потрескавшееся кольцо на од-
ном из смотровых колодцев лив-
невой канализации. Оба замеча-
ния тут же по телефону были пе-
реданы в службу заказчика. 
Руслан Хасанович, более со-
рока лет занимающийся стро-
ительством и ремонтом дорог, 
заметил: 
- В принципе, без проливки 
можно обойтись, но тогда нуж-
но этот отрезок совсем закрыть 
и сразу асфальтировать. Но так 
вряд ли получится. 
Все недоработки, которые 
выявят после приемки, будут 
внесены в план ремонтов дорог 
на будущий год. 
В последние дни работа на Ин-
дустриальной ускорилась. Были 
привлечены дополнительные 
подрядные организации. И если 
до этого члены комиссии еще со-
мневались, то сейчас они увере-
ны: к указанному сроку ремонт 
Индустриальной будет закончен. 
Елена БЕССОНОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
Индустриальную 
должны открыть к 15 ноября
Распоряжение главы города Сергея Носова - открыть 
часть развязки на улице Индустриальной, ведущую с 
Восточного шоссе в центр города, накануне Выставки 
вооружения-2013, - было выполнено. Таким образом 
проблема пробок, в которые попадали автомобилисты, 
направляющиеся на Восточное шоссе и Вагонку, сразу 
же была решена. Вторая же часть развязки, ведущая 
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Давид ЗИМИН,  
студент:
-  Учусь 
н а  м е -
н е д ж е р а 





в е р т ы й . 
И г р а ю  в 
футбол  в 
с о с т а в е 
команды «Уральские молодые 
спортсмены». Почти весь со-
став - футболисты из Тагила. 
Также за команду играют не-
сколько уроженцев Гвинеи. 
Они учатся в Екатеринбурге, 
раз-два в неделю приезжают 
в наш город на тренировки. 
Впереди – мини-футбольные 
соревнования в рамках моло-
дежной лиги. 
Занимаюсь боксом. Правда, 
в этом виде спорта соревнова-
тельный момент меня не инте-








в  первый 
класс. Каж-
дый день 
вожу его в 
школу. Для 
н е го  в се 
ново, пока 
он только 
привыкает к школьной жизни. 
Учится хорошо, старается вник-
нуть в каждый предмет. Мы уже 
и читать, и писать умеем. Бы-
вает, конечно, тяжеловато. Учат 
сейчас совсем по-иному, да и 
дети совершенно другие. Но ни-
чего, справляемся. Не так давно 







-  К а к 
н е  бы т ь 









п о д е л к и 
из камня. 
Нравилось работать со всеми 
камнями. Но самый любимый, 
наверное, малахит. Работать с 
ним нелегко, формы он обыч-
но кочковидной. Малахит нуж-
но чувствовать. Видеть, как его 
лучше разрезать, чтобы он по-
казал всю свою красоту.
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
В трех номинациях  со-ревновались 15 конкур-санток, и кроме защиты 
своего проекта им предстоя-
ло проявить себя на заседании 
«круглого стола» «Социальная 
устойчивость семьи», в спор-
тивно-туристическом конкурсе, 
где были не только бег в меш-
ках, лыжный забег и преодоле-
ние препятствий, но и прыжок с 
«тарзанки». Был и кулинарный 
конкурс по приготовлению де-
серта из предложенных продук-
тов: Наталья Исаева и здесь от-
личилась, создав «Остров сча-
стья», к которому плывут кора-
блики из долек персика, и, на-
писав стихи о том, что в любое 
дело человек должен вклады-
вать душу. 
- Я не ожидала, что стану по-
бедителем, - призналась Ната-
лья Юрьевна. – Просто хотела 
поделиться опытом, рассказать 
о своих наработках. Все проек-
ты, представленные на конкурс, 
были достойные, социально 
значимые, нужные. И приятно, 
что жюри выделило мою работу. 
А вот Татьяна Лунева, дирек-
тор реабилитационного центра, 
где уже 17-й год работает Ната-
лья Исаева, в победе коллеги не 
сомневалась.
- Конкурс «Женщина года» 
проводится в рамках областно-
го фестиваля «Семья года», и 
наши педагоги, воспитанники и 
их родители ежегодно участвуют 
в различных номинациях. А по-
могает им подготовиться Ната-
лья Юрьевна, - поясняет руково-
дитель «Серебряного копытца». 
– И я ей сказала: «Хватит гото-
вить других, сама подавай за-
явку и участвуй, расскажи всем 
о том, чего добилась». Наталья 
Юрьевна умеет увидеть 
способности в каждом 
ребенке, ей удается раз-
глядеть творческий по-
тенциал, о котором роди-
тели даже не подозрева-
ли. Сама, оказавшись в 
подобной ситуации, она 
смогла ее преодолеть, у 
нее есть и жизненный, и 
профессиональный опыт. 
Девиз ее жизни – «Сдела-
ла сама – помогу другим». 
Дело в том, что 17 лет 
назад Наталья Исаева 
пришла в реабилитаци-
онный центр «Серебряное 
копытце» за помощью: 
у сына были проблемы 
опорно-двигательного аппара-
та. А ей предложили здесь ра-
боту воспитателя в группе до-
школьников. 
- Прошли огонь, воду и мед-
ные трубы. Было очень трудно, 
но мы справились, - вспомина-
ет Наталья Юрьевна. – Сын за-
нимался в студии бальных тан-
цев, окончил гимназию №86, 
стал студентом одного из вузов 
Екатеринбурга. Многие, кто с 
ним знаком, и не догадывают-
ся, что у него были проблемы со 
здоровьем. Успешный собствен-
ный опыт и педагогическое об-
разование помогают мне все-
лять надежду в родителей «осо-
бых детей», доказывать, что их 
ребенок может и должен разви-
ваться, учиться и самореализо-
вываться. 
Разработку своей програм-
мы, ставшей основой проек-
та «Там, где оживают сердца», 
Наталья Юрьевна начала еще 
в 1999 году. С 2009 года семьи 
воспитанников центра под ее 
руководством готовятся к уча-
стию в различных социальных 
акциях, призванных показывать 
успешный опыт развития детей 
с ограниченными возможностя-
ми. Она считает, что, если такой 
ребенок изолирован от обще-
ства, у него развиваются пас-
сивно-иждивенческие жизнен-
ные ориентации,и специальные 
службы помогают ему лишь вы-
живать, а не жить. 
- К сожалению, родители 
«особых детей» часто впадают в 
крайности, - поддерживает раз-
говор Татьяна Лунева. – Одни 
махнули на своего ребенка ру-
кой, мол, чего с него взять, все 
равно всю жизнь будет жить на 
пособие от государства. Другие 
слишком сильно опекают, пы-
линки сдувают, не разрешают 
ничего делать. А в нашем центре 
с ребятами занимаются психо-
лог и логопед, учим самостоя-
тельно одеваться, накрывать на 
стол. Если есть возможность, 
уговариваем родителей отда-
вать «особых детей» в обычные 
школы, в музыкальные и худо-
жественные. Сегодня у ребят с 
проблемами здоровья есть пер-
спектива дистанционно полу-
чать полноценное образование, 
а повзрослев, самостоятельно 
зарабатывать, устраивать лич-
ную жизнь. У нас есть прекрас-
ные примеры, и мы планируем 
снять фильм о достижениях на-
ших воспитанников. 
Кстати, достижениями здесь 
считается все. И то, что одна из 
девочек однажды запела, мама 
в нее поверила, и теперь они 
выступают на городских и рос-
сийских конкурсах, и то, что не-
говорящий и, вроде бы, необу-
чаемый мальчик безупречно со-
ставляет аппликации из цветной 
бумаги. И то, что после участия 
в одном из семейных конкурсов 
родители воспитанника, нахо-
дящиеся в «гражданском бра-
ке», поженились и у них родил-
ся второй ребенок. 
Получив столь громкое зва-
ние - «Женщина года», Наталья 
Исаева подчеркивает, что она, 
прежде всего, воспитатель, и 
старается рассказывать не о 
себе, а о своих воспитанниках, 
о работе всего коллектива реа-
билитационного центра. О том, 
что победила не она, а социаль-
но значимый проект, в котором 
сконцентрирован опыт, пока-
зан ежедневный, кропотливый 
труд ради блага семей, в кото-
рых есть дети с хроническими 
заболеваниями и ограниченны-
ми возможностями. О том, что в 
любой ситуации надо действо-
вать, а не сидеть и плакать. 
Подводя итог нашей встречи, 
директор реабилитационного 
центра Татьяна Лунева сказала 
так: 
- Как ювелир осторожно шли-
фует грани камня, превращая 
его в драгоценность, так и Ната-
лья Юрьевна, и все мои сотруд-
ники помогают понять каждой 
семье: их ребенок - сокровище. 
Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
 конкурс «Женщина года-2013»
«Сделала сама –  
помогу другим»
Скоростная магистраль все ближе
Экс-губернатор Свердловской области, вице-президент ОАО 
«РЖД» Александр Мишарин возглавил проектный офис ВСМ 
«Москва - Казань - Екатеринбург».
Планируется, что проектный офис высокоскоростной железнодо-
рожной магистрали будет поддерживать проект как информацион-
но, так и административно, передает корреспондент агентства ЕАН 
со ссылкой на пресс-службу ОАО «РЖД». Среди основных задач 
проектного офиса ВСМ – проработка проекта, решение вопросов, 
связанных с научными исследованиями, разработка технологий, 
которые будут применяться при возведении магистрали. В ближай-
шее время планируется провести открытый конкурс на право за-
ключения договора по инженерным изысканиям и разработке про-
ектной документации для возведения участка Москва – Казань. Ве-
роятнее всего, к ключевым международным событиям (ЧМ-2018, 
ЭКСПО-2020) магистраль не успеют протянуть до Екатеринбурга. 
200 миллионов - на детсады
Позавчера на заседании правительства области был при-
нят проект постановления «О привлечении из федерального 
бюджета бюджетного кредита на реализацию мероприятий 
областной государственной целевой программы «Развитие 
сети дошкольных образовательных учреждений в Свердлов-
ской области».
В конкурсе «Женщина года-2013» министерства 
социальной политики Свердловской области победила 
тагильчанка Наталья Исаева. Воспитатель, заведующая 
отделением дневного пребывания реабилитационного 
центра «Серебряное копытце», она покорила жюри 
своим проектом «Там, где оживают сердца». 
Наталья Исаева.
Принятие данного проекта позволит привлечь из федерального 
бюджета средства бюджетного кредита в сумме 202,817 млн. руб. 
сроком до трех лет на строительство и реконструкцию дошкольных 
образовательных учреждений, предусмотренных областной госу-
дарственной целевой программой.  
Будем с картофелем
Дефицита и резких скачков цен на картофель в Свердловской 
области не будет. 
Об этом позавчера заявил на брифинге первый заместитель ми-
нистра АПК и продовольствия Свердловской области Сергей Шара-
пов. Область полностью обеспечила свои потребности в картофеле. 
Задержаны террористы
Трех участников экстремистской организации «Исламская 
партия Туркестана», которые готовили террористические 
акты, задержали на Урале сотрудники УФСБ по Свердловской 
области. Об этом сообщили вчера в пресс-службе Генпроку-
ратуры РФ по Уральскому федеральному округу (УФО).
«По месту их проживания в Артемовском районе Свердловской 
области обнаружено и изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, 
взрывчатые вещества и устройства, а также наркотические 
средства. По фактам незаконного хранения оружия и наркотиков 
возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконное хранение 
оружия» и «Незаконное хранение наркотических средств», - 
сообщили в надзорном ведомстве.
По сообщениям управления пресс-службы и информации 
правительства Свердловской области, ИТАР-ТАСС Урал.
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В метре от президента
да, что областному отделению пар-
тии с трудом удается договаривать-
ся с союзниками из «Общероссий-
ского народного фронта». Цитируем: 
«Команды значительно обновились, 
пришли люди из ОНФ, и уже понятно, 
что среди них есть и инородные тела, 
которые не приживутся. Эти троян-
ские кони находятся в нашей фрак-
ции, дискредитируют партию». Дей-
ствительно ли мешает конкуренция 
между «фронтовиками» и «единорос-
сами»? Существует ли такая пробле-
ма в нашем городе?
В. ГОРЯЧКИН: В нашем местном от-
делении партии подобного недопонима-
ния нет, как нет и такой проблемы. Мы 
уже имеем опыт проведения избиратель-
ной кампании совместно с «Народным 
фронтом» и конфронтации не отмечали.
А вот на региональном уровне дей-
ствительно подобные сложности суще-
ствуют: некоторые «фронтовики», войдя 
в Законодательное собрание при под-
держке «ЕР», затем ведут самостоятель-
ную работу, никак не координируя свои 
действия с партией, и даже вопреки ей. 
Разумеется, это неправильно. В конце 
концов, есть регламент и надо требовать, 
чтобы все ему подчинялись.
А. МАСЛОВ: Добавлю, что, скорее 
всего, противоречия, о которых говори-
ла Елена Чечунова, возникают не между 
«ЕР» и «Народным фронтом», а между 
конкретными личностями. В этой ситуа-
ции руководителям фракции нужно при-
нимать жесткие меры в соответствии с 
уставом партии.
- Вопрос Вячеславу Горячкину: в 
первые два дня работы съезда прош-
ли сразу несколько дискуссионных 
площадок. В нескольких вы лично 
участвовали. А 3 октября партийное 
мероприятие посетили президент 
Владимир Путин и премьер-министр 
Дмитрий Медведев. Вам довелось 
быть в первых рядах на этой встрече. 
Что полезного вынесли для себя?
В. ГОРЯЧКИН: Отмечу, что обмен 
мнениями велся достаточно демокра-
тично, чувствовалось, что это не дежур-
ное мероприятие. Вопросы представи-
тели регионов задавали без подготовки, 
поэтому многие получались острыми, 
а предложения – конкретными. Я рабо-
тал на трех площадках, среди которых 
- «Обеспечение доступным жильем» и 
«Повышение качества услуг ЖКХ». По-
скольку представители исполнительной 
власти активно участвовали в диалоге, 
есть большие надежды, что озвученные 
инициативы перейдут в стадию реализа-
ции без промедлений.
Конечно же, в большей мере все темы 
интересовали меня в разрезе нашего го-
рода. К примеру, вопрос сноса ветхого, 
аварийного жилья и расселения из него 
граждан.
Я выступил с предложением, которое 
затем широко обсуждалось среди кол-
лег: внести изменения в федеральное 
законодательство и позволить сносить 
ветхое жилье на депрессивных терри-
ториях, а строить – на развивающихся. 
Это могло бы стимулировать внутрен-
нюю миграцию, улучшить ситуацию с за-
нятостью населения. Привел в пример 
города-спутники Нижнего Тагила, в том 
числе Верхнюю Салду и проект «Титано-
вая долина». Обратил внимание, что се-
годня в Салде практически нет безработ-
ных, развивающемуся производству не-
откуда взять новых сотрудников. Здесь 
можно строить жилье, в которое затем 
переселять людей из других террито-
рий, проживающих в настоящее время в 
аварийных домах в тех районах, где нет 
перспектив найти работу. 
- На съезде премьер-министр 
Дмитрий Медведев озвучил ряд про-
граммных заявлений. Разбиралась 
экономическая ситуация в стране. 
Все признают, что она очень непро-
стая. Люди волнуются: как отразятся 
западные кризисы на экономике на-
шей страны, сохранятся ли социаль-
ные выплаты, которые сейчас есть?
А. МАСЛОВ: Что касается социальных 
гарантий, то, как прозвучало на съезде, 
они в полном объеме предусмотрены в 
бюджете следующего года и на последу-
ющий плановый период. Правительство 
провело большую работу, чтобы сбалан-
сировать казну. Сохранятся все соцвы-
платы. Некоторые из них будут проин-
дексированы. Так, материнский капитал 
возрастет до 420 000 рублей. Пенсии - на 
8 процентов.
Я бы еще отметил обсуждение нацио-
нальных проектов, которые стартовали в 
стране несколько лет назад, в том числе - 
демографическую программу. Премьер о 
ней достаточно подробно говорил. Под-
черкнул, что идея введения материнско-
го капитала полностью себя оправдала и 
будет в дальнейшем существовать. Раз-
рабатываются предложения по продле-
нию действия программы «материнско-
го капитала» после 2016 года. Возмож-
но, изменится ее модель, но сохранится 
суть.
Затем о миграционной политике. По-
явление в России этнических анклавов 
недопустимо, заявил премьер. Мы - от-
крытая страна. Это наше достижение. 
Мы приветствуем людей, которые к нам 
приезжают. Но в то же время нельзя до-
пустить образования этнических анкла-
вов, где копится напряжение.
- Сколько стоил билет в первый ряд 
в зал, где проходила встреча с Влади-
миром Путиным и Дмитрием Медве-
девым?
В. ГОРЯЧКИН: Нисколько. Изначаль-
но планировалась встреча руководства 
партии с активом первичного звена - 
теми, кто работает напрямую с людьми. 
Она и состоялась. Я сам являюсь секре-
тарем «первички». Просто мы ожидали, 
что приедет только Дмитрий Анатолье-
вич. А когда он вошел в зал вместе с пре-
зидентом, все были приятно удивлены. 
Общение велось достаточно демократич-
но. На креслах отсутствовали таблички с 
указанием делегаций, то есть мы могли 
рассаживаться самостоятельно, как нра-
вится. Нам понравился первый ряд, он 
был пуст, там мы и устроились, буквально 
в нескольких метрах от кресел, где поз-
же расположились президент и премьер. 
Никто не ограничивал нас в темах дис-
куссии. Разговор с первыми лицами го-
сударства велся без заготовок. Было за-
дано много острых вопросов. Конечно, 
такие встречи не забываются.
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
3-5 октября в Москве работал 
партийный съезд «Единой России». 
Уже в 14-й раз, но, в отличие 
от предыдущих, он отличался 
рядом особенностей. У каждого 
дня форума был свой формат – 
сначала дискуссии по различным 
актуальным проблемам партии 
и страны, затем медиа-форум, а 
потом уже пленарное заседание 
с основополагающим докладом 
лидера партии. Главная интрига: 
приедет ли на съезд президент или 
впервые проигнорирует встречу с 
активом «ЕР»? - разрешилась быстро. 
Владимир Путин прибыл, но не на 
само мероприятие, а на встречу с 
секретарями «первичек».
Свидетелями и участниками этих 
событий стали тагильчане: два 
делегата московского форума – 
председатель Нижнетагильской 
городской думы, лидер тагильских 
единороссов Александр МАСЛОВ 
и депутат горДумы Вячеслав 
ГОРЯЧКИН. Впечатлениями они 
делились с журналистами на 
специально организованном 
брифинге.
- На съезде широко обсуждались 
итоги сентябрьских выборов, а гово-
рилось ли о том, что в ряде городов, 
в том числе Екатеринбурге, «ЕР» усту-
пила своим соперникам?
А. МАСЛОВ: Конкретно по итогам го-
лосования в Свердловской области речь 
не велась. По Нижнему Тагилу – тоже, по-
скольку у нас в городе этой осенью из-
бирательной кампании не было, но тема 
единого дня голосования, впервые про-
шедшего 8 сентября, стала ведущей на 
форуме.
Что бы ни говорилось, минувшие вы-
боры подтвердили лидерство «Единой 
России». При этом мы не скрываем: све-
жие идеи и новые подходы в работе нуж-
ны. Но нельзя сбрасывать со счета, что 
ситуация усложнилась: в нынешнем из-
бирательном процессе участвовало в два 
раза больше политических партий, чем 
год назад. Даже непарламентские пар-
тии сумели показать высокие результа-
ты. И понятно, что дальше конкуренция 
будет только обостряться. Необходимо 
искать пути, как в дальнейшем конструк-
тивно сосуществовать с оппозицией.
Выход видится в том, чтобы развивать 
и больше уделять внимания первичкам 
– партотделениям на местах, которые 
непосредственно работают «в поле» - с 
людьми. И эта перспектива отразилась 
на самой организации съезда: больше 
внимания дискуссионным мероприяти-
ям, общению с секретарями «первичек», 
живой беседе.
- Ну а как быть с тем фактом, что 
мэром столицы Урала стал Евгений 
Ройзман – не единоросс. Партия не 
считает это серьезным проигрышем?
А. МАСЛОВ: Избрание на пост главы 
Екатеринбурга кандидата от другой пар-
тии, несомненно, является проигрышем 
для «Единой России», и здесь нужно на-
зывать вещи своими именами. Но, го-
воря об улучшении результатов, имеем 
в виду общие итоги. Они действительно 
высокие, например, мы, безусловно, ли-
дируем по количеству депутатов, избран-
ных в гордуму Екатеринбурга от «ЕР». 
Я повторяю, мы подтвердили право на 
лидерство в условиях совершенно новой 
политической ситуации и в рамках ре-
кордной политической конкуренции: в 
выборах участвовали 53 политические 
партии и 12 общественных объедине-
ний, что в два раза превышает количе-
ство участников прошлогодних выборов.
- Кстати, об изменившейся полити-
ческой ситуации… Елена Чечунова, 
депутат Заксобрания Свердловской 
области, рассказала делегатам съез-
Депутат горДумы Вячеслав Горячкин и председатель Нижнетагильской городской думы, 
лидер тагильских единороссов Александр Маслов. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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Расходы на тепло и свет 
должны быть реальными
В школе №32 приборы учета (ПУ) коммунальных ресурсов 
установлены несколько лет назад. Благодаря этому в 
учреждении появилась возможность не только постоянно 
отслеживать расход электрической энергии, воды  
и т. д., но и вносить коррективы в потребление. Здесь не 
допускают, чтобы в помещениях без надобности горел свет, 
поддерживают в рабочем состоянии сантехнику. 
Резервы экономии 
есть
В журнал заместителя ди-
ректора по хозяйственной ра-
боте Владимира Кравченко 
внесены сроки ввода в экс-
плуатацию и поверки ПУ, он 
регулярно списывает и пе-
редает показания в ресурс-
ные организации. Например, 
данные в Тагилэнерго сооб-
щает каждые сутки. Для это-
го специально приобретена 
оптосчитывающая головка 
– дорогое, но незаменимое 
устройство, чтобы видеть от-
клонения в параметрах те-
плоносителя и не переплачи-
вать за услугу.
- Муниципальных средств для 
расчетов за ресурсы хватало не 
всегда, - от директора школы 
Галины Масликовой узнаем, что 
расходы образовательного уч-
реждения по этой статье, слу-
чалось, покрывались из горбюд-
жета только на 60%. – Резервы 
экономии появились благодаря 
приборам учета. За отопление, 
например, платим сейчас около 
40 тысяч рублей в месяц, а без 
«Эльфа» набегало бы до 100 ты-
сяч. И от долгов избавились. 
Не будучи структурным под-
разделением этого ОУ, школь-
ная столовая долго пользова-
лась его коммунальными ресур-
сами. Далеко не штатная ситу-
ация, если учесть, что электро-
энергия, вода и тепло постоянно 
растут в цене. Но выход нашли: 
ПУ для комбината питания уста-
новили на автономной линии. 
По специальной программе 
для столовой приобретено но-
вое технологическое оборудо-
вание, в том числе - посудомо-
ечная машина, работающая на 
холодной, более дешевой, чем 
горячая, воде. 
И вообще - в энергетическом 
хозяйстве школы №32 идеаль-
ный порядок. Владимир Георги-
евич регулярно проходит курсы 
обучения, имеет необходимые 
допуски, может сам демонти-
ровать прибор учета электроэ-
нергии. В помещениях, где уста-
новлены ПУ, тепло, светло, сухо, 
металлические трубы покраше-
ны, ни утечек, ни повышенной 
влажности. 
Сегодня энергетической со-
ставляющей в школах уделяется 
повышенное внимание: учебный 
процесс ведется с опорой на 
мультимедийное оборудование, 
связь с родителями поддержи-
вается через электронные днев-
ники и т. д. И, если руководитель 
ОУ при решении хозяйственных 
вопросов может положиться 
на грамотного помощника, это 
снимает массу проблем. Долж-
ности же заведующих хозяй-
ственной частью в ОУ часто за-
мещают женщины, конечно, до-
бросовестные и ответственные, 
но далеко не всегда обладаю-
щие специфическими знания-
ми для работы с высокоточным 
электронным оборудованием. 
Вот почему, по мнению Галины 
Масликовой, один из наиболее 
надежных вариантов - центра-
лизованная подготовка таких 
специалистов для школ: это не 
должны быть ни совместители, 







плину. Поняв, что за каждый 
бесцельно сожженный ки-
ловатт электроэнергии или 
бессмысленно отправлен-
ный в канализацию кубометр 
воды придется заплатить 
полновесным рублем, чело-
век обязательно задумается 
о возможностях сэкономить. 
А сберегая деньги, автомати-
чески способствует и умень-
шению объема используемых 
воды, тепла и т.п. Как раз для 
этой цели приборы учета не-
сколько лет назад и были 
установлены во всех муници-
пальных образовательных уч-
реждениях. 
Однако весной 2013 года вы-
яснилось, что ряд школ, детских 
садиков и учреждений дополни-
тельного образования платил за 
ресурсы не по показаниям при-
боров, а по нормативам. Глава 
города Сергей Носов поручил 
руководителям управления об-
разования администрации разо-
браться в причинах. 
- В то время, когда образо-
вательные учреждения оснаща-
лись приборами учета, я не за-
нимал нынешнюю должность, - 
пояснил начальник управления 
образования администрации 
города Игорь Юрлов, - поэтому 
пришлось вникать в ситуацию, 
что называется, с нуля. Оказа-
лось, часть счетчиков введена 
в эксплуатацию с соблюдени-
ем не всех требований, а часть 
нуждается в ремонте. Прибор 
учета тепла, к примеру, должен 
устанавливаться строго по про-
екту. Но сначала нужно получить 




ятия регистрирует прибор, и 
лишь после этого он считается 
готовым к эксплуатации. Или: 
в одном учреждении удалось 
установить счетчик только на 
холодную воду, а на горячую – 
нет. В другом надо было заме-
нить изношенную трубу, прежде 
чем вмешиваться в систему. Но 
прежде – тоже разработать про-
ект, в котором прописать, каким 
должен быть диаметр трубы и 
какой прибор предпочтитель-
нее. Поэтому и было решено на 
все выделить деньги службе за-
казчика, специалисты которой 
и контролировали бы процесс 
оснащения приборами всех уч-
реждений.
К сожалению, этот алгоритм 
соблюдался не везде. И сегод-
ня действительно есть факты, 
когда установленные приборы 
учета не выполняют свое пред-
назначение. Без поверки они 
не зарегистрированы, значит 
официальных сведений о них в 
ресурсных организациях нет. А 
поэтому считается, что образо-
вательное учреждение не имеет 
счетчика. Следовательно, глав-
ная цель не достигнута. Ведь 
муниципальная программа по 
энергосбережению предпола-
гает не только установку прибо-
ров учета как таковую, но и эко-
номию - ресурсов, бюджетных 
средств и т.д. 
Муниципальные учрежде-
ния образования занимают бо-
лее 200 зданий. В каждом дол-
жен стоять ПУ. Но ряд детсадов, 
например, был передан из ве-
домств, что тоже создавало на-
кладки. Проблема обострилась 
и в юридическом аспекте. ПУ 
после установки должны были 
вводиться в эксплуатацию фир-
мой, выигравшей аукцион. Но он 
проводился службой заказчи-
ка, должного взаимодействия с 
которой на тот момент у наше-
го управления не было. Отсут-
ствие в договоре ОУ как субъ-
ектов стало причиной того, что 
они не видели в нем своего ме-
ста. Кто-то должен был прийти 
со стороны, что-то установить 
и т. п., то есть велась не закупка 
ПУ как таковых, а закупка услуг. 




По словам начальника от-
дела ресурсного обеспечения 
системы образования управ-
ления образования админи-
страции города Игоря Зубяка, 
согласно приказу по управле-
нию образования, проводит-
ся мониторинг ОУ вместе с 
муниципальной управляющей 
компанией, созданной в мае.
Проинспектирована уже 
треть учреждений. Представи-
тели компании готовы по дого-
вору централизованно выпол-
нять демонтаж и организовы-
вать поверку приборов учета. В 
ней нуждаются счетчики тепла и 
горячей воды девяти школ из 64, 
43 детских садика из 131, двух 
учреждений дополнительного 
образования из 16. Таким об-
разом, работа осуществляется 
в плановом режиме и по графи-
ку. В подавляющем же большин-
стве образовательных учрежде-
ний показания приборов учета 
в настоящее время регулярно 
списываются и учет потребле-
ния ресурсов налажен. 
Игорь Юрлов считает, что по-
верка ПУ пробуксовывала еще и 
из-за отсутствия средств. Юри-
дическим лицам эта услуга об-
ходится в несколько раз дороже, 
чем физическим. Крупная шко-
ла, наверное, справилась бы с 
затратами, а маленький детса-
дик – вряд ли. 
- Так что было бы целесо-
образно, - убежден Игорь Ев-
геньевич, - закладывать такие 
средства в бюджет. Оправданно, 
что муниципальная УК, заключив 
договоры с ОУ, следит за состо-
янием оборудования, обслужи-
вает щитовые и т. п. Ведь в на-
шем управлении эти проблемы 
курирует всего один специалист, 
который приступил к работе 
с 1 марта 2013 года. 
При объездах ОУ мы совмест-
но с муниципальной УК оцени-
ваем масштабы предстоящей 
работы, видим, какие затраты 
предполагаются. И считаем, что 
центр учета должен быть еди-
ным. Городская УК может спи-
сывать показания со знанием 
дела. Ведь в многофакторном 
счетчике тепловой энергии за-
даны и температурный режим, 
и давление, поэтому работу с 
подобным оборудованием надо 
поручать специалистам. А ру-
ководители ОУ, в свою очередь, 
управляли бы образовательным 
процессом, обязуясь при этом 
держать ситуацию под контро-
лем - обеспечивать доступ к ПУ, 
содержать помещения, где они 
установлены, в чистоте и т.п. 
В 2012 году из областного 
бюджета было выделено 6 мил-
лионов рублей для проведения 
энергетического обследования 
всех школ нашего города. Пред-
полагалось составление энерге-
тического паспорта и програм-
мы по энергосбережению для 
каждого учреждения. Для ре-
шения этой задачи управлением 
образования были организова-
ны совместные торги, что позво-
лило сэкономить из указанной 
суммы 5 миллионов 600 тысяч 
рублей. Эти средства были так-
же направлены на мероприятия 
по энергосбережению – замену 
обычных лампочек энергосбере-
гающими, замену окон, промыв-
ку систем теплообеспечения, 
установку и поверку приборов 
учета и другое. 
В 50-60-е годы прошлого 
века, когда возводились многие 
тагильские школы и детсады, 
даже подводки коммуникаций 
к зданиям были не такие, как в 
нынешних новостройках. Никто 
ведь в то время не думал об ос-
нащении школ ПУ. Неудивитель-
но, что где-то приборы ломают-
ся, где-то некорректно отража-
ют расход ресурсов, где-то за-
соряются… 
Наш следующий шаг – подго-
товка предложений об оздоров-
лении ситуации и доведение их 
до главы города. Согласно ука-
зу президента и закону РФ, в ОУ 
должны действовать эффектив-
ные механизмы энергосбере-
жения. Прежде всего имеется в 
виду выполнение программы по 
энергосбережению.
За два последних года по це-
левым программам на рекон-
струкцию кровель, инженерных 
сетей из бюджетов всех уровней 
израсходовано, в общей слож-
ности, более 200 миллионов ру-
блей. Программа по энергос-
бережению предусматривает 
к 1 января 2016 года добиться 
100%-ной работы всех ПУ ре-
сурсов исключительно по реаль-
ным показаниям. Поэтому нуж-
но научиться вести учет, а это 
заставит экономить. 
Но хотелось бы и объектив-
ных подходов и оценок наших 
усилий со стороны проверяю-
щих, чтобы образовательные 
учреждения не оставались с 
этой проблемой один на один. 
Впрочем, мы уверены, такого и 
не произойдет. Энергосбере-
жение – очень недешевое дело, 
и без специалистов здесь не 
обойтись. А при этом условии 
должный порядок будет наве-
ден однозначно. Да, потребует-
ся время. Но, думаем, к началу 
следующего осенне-зимнего 
сезона мы справимся с задачей. 
Н. МИХАЙЛОВА.
Заместитель по хозяйственной работе директора 
школы №32 Владимир Кравченко. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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Сильный пожар в частном 
доме в Ивделе унёс жизни 
39-летней Елены Донских и 
одного мальчика. Женщина, 
организовавшая детский дом, 
пыталась спасти воспитанни-
ков и погибла под рухнувши-
ми перекрытиями. Остальные 
8 детей госпитализированы с 
диагнозом «отравление угар-
ным газом». Причиной пожа-
ра, по предварительной вер-
сии, могло стать короткое 
замыкание электропроводки.
Расследование причин 
трагедии взял под личный 
контроль губернатор Сверд-
ловской области  Евгений 
Куйвашев.  Он поручил 
председателю правительства 
Денису Паслеру создать пра-
вительственную комиссию 
Евгений Куйвашев поручил 
оказать помощь детям, 
пострадавшим при пожаре
Именно такую планку в 
областном правительстве пла-
нируют достичь с началом 
действия «Стратегии развития 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности в Свердлов-
ской области на период до 2020 
года». 8 октября соответству-
ющий проект постановления 
был принят.
Как сообщил министр АПК 
и продовольствия области 
Михаил Копытов, согласно 
стратегии, к 2020 году в об-
ласти должно производиться 
не менее 197 тыс. т мяса в год 
(сейчас 115 тыс. т), молока – 
656 тыс. т (484 тыс. т), хлеба 178 
тыс. т (160 тыс. т).
«Цифры в стратегии зало-
жены неплохие, надо их ещё до-
стичь. Прошу изучить возмож-
ности развития производств 
тех или иных продуктов, затем 
будем выходить на инвесто-
ров, чтобы пищевая промыш-
ленность развивалась, чтобы 
жители области питались на-
шими, экологически чистыми 
и доступными продуктами», 
– подчеркнул областной пре-
мьер-министр Денис Паслер.
для выяснения всех причин 
пожара. В телефонном разго-
воре с главой Ивделя Петром 
Соколюком губернатор по-
просил его совместно с мини-
стерством соцзащиты оказать 
детям необходимую помощь.
Вместе с тем, вопросы даль-
нейшего устройства детей бу-
дут решаться после их выздо-
ровления. Стало известно, что 
одна из опекунских семей уже 
выразила желание взять под 
опеку троих братьев из вось-
ми спасённых детей, но пока 
не закрепила это юридически. 
Министр социальной полити-
ки области Андрей Злоказов 
в связи с этим отметил, что 
желающим принять детей в се-
мью, нужно обратиться в орга-
ны опеки по месту жительства.
Поддержку -
молодым семьям!
улучшения делового климата 
и налогового потенциала. При 
этом уделено внимание на ра-
боту с крупнейшими налогопла-
тельщиками, благодаря которым 
укрепляется налоговая база, 
устойчивость бюджета, выпол-
няются обязательства по росту 
зарплат. Продолжится реализа-
ция майских указов Президента 
РФ и приоритетных проектов.
В среднесрочной перспек-
тиве – создание инвестици-
онных площадок. Среди них 
– индустриальные парки «Бо-
гословский», «Новоуральский», 
парк в районе Ново-Свердлов-
ской ТЭЦ, экономическая зона 
«Титановая долина». 
В своем выступлении гу-
бернатор выделил основные 
проблемы области – это замед-
ление темпов роста промыш-
ленного производства, средне-
месячной заработной платы, а 
также эффективность бюджет-
ных расходов. 
Евгений Куйвашев отметил, 
что ключевой задачей остаётся 
сдерживание роста долговых 
обязательств и взвешенный под-
ход к предоставлению госгаран-
тий. При этом бюджет сохранит 
социальную направленность. В 
приоритете – повышение каче-
ства жизни свердловчан. Этот 
процесс планируется обеспе-
чить за счёт роста инвестиций, 
Цифры недели
по 200 тыс. рублей в 2013 году 
будут присуждены молодым 
учёным за научные работы в 
виде монографий или статей, 
имеющие конкретные науч-
но-прикладные, в том числе 
экономические результаты.
Планируется, что реализация 
разрабатываемой программы 
«Новое качество жизни ураль-
цев» позволит региону занять 
место в пятёрке регионов. По 
итогам 2012 года в рейтинге 
субъектов РФ по такому по-
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ты. Мы занимаем третье ме-
сто по объему розничной тор-
говли, четвертое - по оптовой, 
положительные результаты 
дала демографическая полити-
ка. Сегодня губернатор ещё раз 
подтвердил, что социальная 
ориентированность област-
ного бюджета сохранится. 
Глава региона обозначил ос-
новные направления развития 
области и задачи по дости-
жению нового качества жизни 
уральцев.  Впереди - большая 
напряжённая работа».
Бюджет 
на три года сохранит 
в этом уверены разработчи-
ки проекта «Малый бизнес 
РФ». Чтобы воздействовать 
на процесс экономики, они 
предлагают малому бизнесу 
развиваться, воспользовав-
шись ресурсом:  
www.малыйбизнес2020.рф.







Если у вас есть 
вопросы или информация, 
касающиеся темы этой 
страницы, напишите нам.
Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-
аналитический центр» 
620014,  г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 13,
e-mail: red@gausoiac.ru.  






подписанных Президентом РФ 
Владимиром Путиным 
в мае 2012 года, идёт энергично, 
но основная работа по достижению 






жильем в Свердловской обла-
сти в 2013 году. Такое реше-
ние было принято 8 октября 
на заседании правительства 
Свердловской области.
Среди обозначенных приоритетов – обеспечение граждан доступным и 
комфортным жильём. В том числе - поддержка молодых семей. Речь идёт о 
федеральной программе «Молодая семья – доступное жильё», которая рабо-
тает и в Свердловской области.
Сертификаты
на приобретение жилья
Как отметили в министерстве физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики Свердловской области, более 287 млн. рублей будут направле-
ны до конца текущего года в 64 муниципалитета области (243 млн. рублей вы-
делят местные и областной бюджеты, 44,2 млн. - федеральный бюджет). После 
чего молодые семьи получат сертификаты о праве на получение социальной 
выплаты, которые смогут реализовать в течение 9 месяцев. 
Поддержку
На форуме портала «Молодая семья» родители часто задают вопросы, касающиеся их прав и льгот на получение сертификатов по программам 
поддержки молодых семей. Публикуем некоторые из них. 
Хотя лучше обращаться за консультациями к местным 
специалистам социальных служб, которые владеют 
конкретной информацией по вашему участию в программе.
Как остаться в очереди 
за сертификатами?




- Особое внимание в об-
ласти уделяется улучшению 
жилищных условий много-
детных и молодых семей. Раз-
мер социальных выплат за-
висит от количества детей 
и от стоимости жилья. За 
два года семьи получили вы-





Размер социальной выплаты 
составляет 35% 
расчетной стоимости жилья 
– для молодых семей, 
не имеющих детей, и 
40% расчетной стоимости 
жилья 
– для молодых семей, 
имеющих одного и более детей, 
и одиноко проживающих 
родителей с детьми.
Областная целевая программа 
«Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» 
на 2011-2015 годы*.
Подпрограмма «Обеспечение жильем 




Областная целевая программа 
«Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» 
на 2011-2015 годы.
Подпрограмма «Предоставление финансовой 
поддержки молодым семьям, проживающим 
в Свердловской области, на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам)»
* – может выплачиваться за счет средств бюджетов всех уровней.
на приобретение жилья по-
лучат молодые семьи в 2013 
году. Учитывая действующий 
механизм предоставления 
субсидий, граждане, которые 
подали документы до 31 июля 
2013 года, начнут получать 
поддержку с 1 января 2014 
года. Соответственно, подав 
документы в течение 2014 
года, право на получение по-




мужа и жены, 
а также родителя 
в неполной семье 
должен быть не больше 






в улучшении жилищных 
условий.
НИКТО ИЗ ЧЛЕНОВ 
ранее не получал 
подобную помощь 




– Если я и супруг растор-
гнем брак, останусь ли я в 
очереди по программе «Мо-
лодым семьям – доступное 
жильё»? Мне будет 35 лет в 
январе 2014 года, у нас трое 
детей. В очереди стою я, а не 
супруг. Другой недвижимости 
в собственности не имеем. 
Вопрос: если к моменту по-
лучения сертификата брак 
будет расторгнут, не исклю-
чат ли меня из очереди?
– Исключить Вас не долж-
ны. Несмотря на выбывание 
одного члена из семьи (мужа), 
оставшаяся численность - 
четыре человека (если дети 
остаются с вами после раз-
вода) - всё равно оставляет 
семью нуждающейся в улуч-
шении жилищных условий. 
Просто размер социальной 
выплаты, на которую вы мо-
жете претендовать, будет 
рассчитываться исходя из 
численности семьи в четыре 
человека, а не пять.
Хелен:
– Я признана нуждающей-
ся в жилье по программе «Мо-
лодая семья» в марте 2012 
года. В документе не указан 
номер очерёдности. Подска-
жите, как узнать свой но-
мер? Мне должны выдать 
документ с номером? И ещё 
– какой год сейчас получает 
сертификаты?
– Кроме того, чтобы быть 
признанной нуждающейся, 
нужно ещё стать участни-
ком этой программы. Если вы 
и участником стали в марте 
2012, то вы попали в список 
на получение сертификата 
на 2013 год. Но это ещё не 
значит, что вы получите 
его в 2013 году, – всё зависит 
от финансирования. Чтобы 
узнать свою очередь, обра-
титесь туда, где вы сдавали 
документы. А сертификаты 
сейчас получают те, кто был 
признан нуждающимся раньше 
вас, и тут невозможно ска-
зать – какой год. 











Постановление Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 г. N 1074 г. Москва
«О программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов».
Медицинская помощь:




















малого и среднего  
предпринима-
тельства на выкуп 
арендуемого ими 
Изменения в закон 
«О развитии малого и среднего 
предпринимательства 
в Свердловской области»
Скорректированы областной закон «Об отходах произ-
водства и потребления» в связи с изменениями в Бюджет-
ном кодексе РФ, законы «Об охране окружающей среды» и 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», а также законы, связанные с налогами, бюдже-
том и бюджетным процессом.
Наш адрес: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, 13, e-mail: red@gausoiac.ru. Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).  
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ




области был рассмотрен 
проект закона «О внесе-
нии изменений в Устав 
Свердловской области». 
Положения основного 
    По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области.
Под председательством 
Людмилы Бабушкиной 8 октября депутаты 
Законодательного Собрания приступили  
к рассмотрению законопроектов 
в ходе осенней сессии.
закона Свердловской области приводятся в соответствие 
с изменившимися федеральными нормами. В частности, 
это касается положения о размещении правовых актов 
в сети Интернет. Так, областные законы, указы губерна-
тора, по-прежнему будут публиковаться в официальном 
печатном органе в полном объёме, а постановления 
правительства и некоторые другие объёмные норматив-
ные документы исполнительных органов власти можно 
будет разместить в сети Интернет. Таким образом, можно 
достичь экономии бюджетных средств.
Первичная 
медико-санитарная помощь
В стационарных условиях и в условиях дневного 
стационара оказывается врачами-специалистами и 
включает в себя профилактику, диагностику и лечение 
заболеваний и состояний, требующих использования 
сложных медицинских технологий, а также 
медицинскую реабилитацию.
С применением сложных, уникальных, ресурсоем-
ких методов, в том числе клеточных технологий, 
роботизированной техники, информационных 
технологий и методов генной инженерии.
Оказывается в экстренной или неотложной форме 
вне медицинской организации, а также в амбула-
торных и стационарных условиях при заболеваниях, 
несчастных случаях, травмах, отравлениях…
В случае необходимости - транспортировка 
граждан для спасения их жизни и здоровья, 
в том числе из медицинских организаций, в которых 
отсутствует возможность оказания необходимой 
медицинской помощи.
Осуществляется выездными бригадами скорой 
медицинской помощи, в том числе с применением 
медицинского оборудования.
Профилактика, диагностика, лечение, медицинская 
реабилитация, наблюдение.
Доврачебная помощь оказывается фельдшерами, 
акушерами, медработниками со средним медицин-
ским образованием.
Врачебная помощь оказывается врачами: терапевта-
ми, терапевтами участковыми, педиатрами, педиатра-
ми участковыми и врачами общей практики. 
Специализированная помощь оказывается врача-
ми-специалистами, включая врачей-специалистов ме-
дицинских организаций, оказывающих специализиро-










недвижимого имущества, находящегося в муниципаль-
ной или государственной собственности, продлеваются 
до 1 июля 2015 года. Снимается ограничение по площа-
ди арендуемого помещения. Уточняется порядок оплаты 
выкупаемого в рассрочку недвижимого имущества. 
Кроме того, правительству области даётся право пре-
доставлять льготы по аренде недвижимости субъектам 
малого предпринимательства в соответствии с установ-
ленным в нашем регионе перечнем приоритетных видов 
деятельности.
Внесены изменения в закон «Об особенностях регули-
рования земельных отношений на территории Свердлов-
ской области». Необходимость корректировок связана с 
изменением терминологии законов в сфере образования, 
Бюджетного кодекса и Земельного кодекса РФ.
9№19617 октября 2013 года
БЛАСТИ География событий
Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881  дополнительный – 5.
В Арамили готовится к открытию бассейн, построен-
ный по областной программе. Здесь будет организована 
детско-юношеская спортшкола по плаванию «Дельфин». 
Сейчас идёт процесс набора кадров. Бассейн также 




Врач-бактериолог, заведующей бактериологической 
лабораторией Центра гигиены и эпидемиологии № 
32 Оксана Созонтова более десяти лет увлекается 
изготовлением «чердачных» кукол. По её словам, это 
самая старинная из всех текстильных кукол. Слегка 
состаренный вид придаёт куклам особое очарование.
  «Зареченская ярмарка»
В городском округе появится новый знак отличия – «Почётный 
гражданин городского округа Рефтинский». Такое решение было 
принято на заседании местной Думы. Знак представляет собой 
круглую медаль из желтого металла, в центре которой цветной 
герб городского округа с короной.
  «Тевиком»
Североуральские предприниматели выступили против 
увеличения земельного налога. Они провели перегово-
ры с администрацией города. В результате чего было 
достигнуто предварительное соглашение о том, что 
повышение налога не будет столь резким. Оно может 
быть растянуто на 3 года.
   «Наше слово в каждый дом»
Для решения проблемы кадрового 
дефицита в ОАО «Ирбитский хими-
ко-фармацевтический завод» Ирбит-
ский политехникум планирует в 2014 
году начать обучение специалистов для 
нужд фармацевтической промышлен-
ности. По словам гендиректора Люд-
милы Солодухиной, завод ежегодно 
готов принимать на работу порядка 30 
молодых специалистов.
   Управление пресс-службы 
и информации правительства 
Свердловской области
Сборная команда учащихся 10 классов 
школ №30 и 16 Дегтярска заняли второе 
общекомандное место в окружной спар-
такиады молодежи России допризывного 
возраста. В ходе соревнований ребята 
Конкурс на озеленение трёх микрорайонов города выи-
грала специализированная организация «Травник-Эко» 
из Челябинской области. С ней заключен муниципальный 
контракт на 178 тыс. рублей. Экономия бюджета составила 
около четверти миллиона рублей. С середины сентября 
коммунальщики высаживают в городе саженцы сирени и 
декоративной яблони.
  «Качканарское время»
Банкиры отблагодарили 
следователей











«растянут» на 3 года
Городская администрация организовала опрос обще-
ственного мнения о состоянии коррупции на терри-
тории округа в форме анонимного анкетирования. 
Оно проводится среди работников муниципальных 
учреждений. В том числе анкеты выдаются родителям 




За оперативное расследование хищения банкомата пред-
ставители «УралТрансБанка», которому он принадлежал, 
наградил начальника Карпинского отдела полиции №32 
Максима Зверева и следователя следственного отдела 
Андрея Дряхлова грамотами и подарили полицейским по 
планшетнику. 
  
  «Вечерний Карпинск»
Престижную награду завоевала 
газета «Нейва» на ХVII фести-
вале журналистов «Вся Рос-
сия-2013», проходившем в начале 
октября в городе Сочи. В работе 
фестиваля принял участие гу-
бернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев, который 
провёл встречу со свердловской 
делегацией в неформальной 
обстановке.
  «Нейва»
В отопительный сезон 2013 года компания «Тер-
макс» вошла без срыва – смонтированы все 22 
котельные, идёт замена старых труб на стеклопла-
стиковые. Всего в муниципалитетах будет заменено 
более 2 км теплосетей. Инвестиции «Термакса» 
на октябрь 2013 года составили 23 млн. рублей по 
котельным и 4 млн. рублей – по теплотрассам.
  «Сельская новь»
В село пришли 
стеклопластиковые 
трубы
состязались в таких видах спорта, как перетя-
гивание каната, метание гранаты, подтягивание 
на перекладине, военизированная эстафета, 
пейнтбол и др.
  «За большую Дегтярку!»
Из Сочи с наградой
Для прохождения медкомиссии в Режевскую районную боль-
ницу едут автолюбители из Артёмовского, Алапаевска и даже 
Асбеста. Причина кроется в низкой стоимости этой услуги: в 
Реже за прохождение «водительской комиссии» нужно запла-
тить чуть меньше 300 рублей, а в Артёмовском – 1 600 рублей.

















9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Сын отца народов» 
16+
23.30 Василий Сталин. Расплата
00.30 Х/ф «Ты и я» 12+






5.05 5.35 6.05 6.35 7.05 7.35 8.05 
8.35 Вести-Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.10 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» 12+
17.30 Т/с «Тайны следствия - 10» 
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Земский доктор. Воз-
вращение» 12+
23.50 Молога. Град обреченный
00.50 Девчата 16+
01.35 Х/ф «Тайный план» 16+
03.30 Т/с «Чак-5» 16+
6.00 НТВ утром
8.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
16+
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 Се-
годня
Понедельник, 21 октября
Подпишись на «ТР»  
с любого месяца!
10 №19517 октября 2013 года
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Пасечник» 16+
21.25 Т/с «Карпов. Сезон вто-
рой» 16+
23.35 Т/с «ППС» 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.30 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «Хранитель» 16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+
6.00 6.35 7.00 7.30 М/с 6+
8.00 9.00 6 кадров 16+
9.30 22.00 Т/с «Молодежка» 16+
10.30 Х/ф «Как отделаться от 
парня за 10 дней» 16+
12.35 Даешь молодежь! 16+
13.30 Открытый вопрос 16+
14.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
15.00 Воронины 16+
17.45 «Вечер на Тагил-ТВ» 12+
17.47 19.15 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Время детское 6+
18.20 Вечер на Тагил-ТВ: гость в 
студии 12+
18.45 Т/с «Франк Рива» 16+
19.35 Школа доктора Комаров-
ского 6+
20.05 Горизонты УВЗ 12+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
20.40 Новостя 12+
21.00 Время новостей 16+
21.25 Пестрый зонтик 6+
21.30 Место происшествия 16+
21.45 Спросите нас 16+
23.00 Т/с «Два отца и два сына» 
16+ 
23.30 Х/ф «Такси» 16+
01.10 Кино в деталях 16+
01.30 Х/ф «Эон Флакс» 16+
03.15 Х/ф «Проделки Бивера» 
12+
04.55 Галилео 0+
7.00 7.30 06.05 06.30 
М/с
7.55 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Похождения призра-
ка» 16+
13.30 Универ 16+
14.30 20.00 Реальные пацаны 16+
15.00 20.30 Т/с «Студия 17» 16+
15.30 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «Если свекровь - 
монстр» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 М/ф
02.25 Т/с «Следы во времени» 
16+
03.20 Т/с «Джоуи» 16+
03.50 Т/с «Пригород» 16+
04.15 Школа ремонта 12+
05.15 Саша + Маша 16+
7.00 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 01.40 Т/с «Перри Мэйсон» 
12+
12.10 13.00 15.00 19.10 20.40 Д/ф
13.20 Линия жизни
14.15 Т/с «Отцы и дети» 16+
15.50 Х/ф «Сибириада» 16+
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
21.30 Острова 12+
22.15 Тем временем
23.00 К 70-летию Валерия Плот-
никова. «Те, с которыми я...»
23.50 Х/ф «Ожидание» 16+
01.00 Документальная камера
02.30 С. Прокофьев. Сюита из 
музыки к балету «Ромео и 
Джульетта»
6.00 10.35 De facto 
12+





9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
10.05 Прокуратура. На страже 
закона 16+
10.20 Наследники Урарту 16+
10.50 ЖКХ для человека 16+
11.10 05.10 Д/ф
12.10 Что делать? 16+
12.40 Контрольная закупка 12+
13.10 14.10 Х/ф «Перед рассве-
том» 12+
16.10 17.05 Т/с «Юнкера» 16+
18.00 Рецепт 16+
18.30 События УрФО 16+
19.00 21.00 22.50 01.50 04.05 Со-
бытия. Итоги 16+
19.10 21.25 23.20 02.20 04.35 На 
самом деле 16+
19.15 Звездная жизнь 16+
20.05 23.35 Т/с «Марш Турецко-
го-2» 16+
21.30 00.30 03.05 9 1/2 16+
23.25 02.25 04.40 События. Ак-
цент 16+
02.55 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 0+
7.00 Одна за всех 16+
7.30 15.40 22.35 05.35 Звездные 
истории 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 03.35 Дела семейные 16+
9.40 04.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.40 Возвращение домой
16.00 Практическая магия 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Открытый вопрос 16+
18.30 Депутатские вести 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.45 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» 16+
23.00 Время новостей 16+
23.30 Х/ф «Блюз опадающих ли-
стьев» 16+
01.35 Т/с «Врачебная тайна» 16+
06.00 Т/с «Наш домашний мага-
зин» 12+
06.25 Музыка 16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.45 Место происше-
ствия 16+
10.00 12.00 15.30 18.30 
22.00 Сейчас
10.30 11.25 12.30 12.55 13.45 Т/с 
«Защита» 16+
14.35 16.00 16.50 17.40 Т/с «При-
вет от «Катюши» 16+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Оса» 16+
23.20 Момент истины 16+
00.20 Место происшествия. О 
главном 16+
01.20 Правда жизни 16+









11.10 14.50 19.45 Петровка, 38 
16+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.05 Со-
бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Д/с
15.10 Городское собрание 12+
15.55 Х/ф «Один шанс из тысячи»
17.50 Полное счастье 6+
18.25 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
20.00 Т/с «Мамочки» 16+
22.20 Т/с «Мистер Монк» 12+
23.15 Без обмана 16+
00.40 Футбольный центр 12+
01.10 Мозговой штурм 12+
01.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
16+
03.35 Т/с «Инспектор Льюис» 
16+
05.25 Железный человек 16+
7.00 Банковский 
счет 16+
7.30 Риэлторский вестник 16+
8.00 Авто news 16+
8.30 19.00 Горизонты психологии 
16+
8.50 9.25 20.50 Астропрогноз 16+




10.30 Диалоги о рыбалке
11.00 Страна спортивная
11.25 Угрозы современного мира
12.25 02.40 Наука 2.0
13.25 Моя планета
14.00 20.55 Большой спорт
14.20 24 кадра 16+
14.50 Наука на колесах
15.20 Х/ф «Рок-н-ролл под 
Кремлем» 16+
19.25 Патрульный участок 16+
19.50 Технологии комфорта
20.00 Новости. Екатеринбург 16+
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Донбасс» (До-
нецк). Прямая трансляция
23.45 Футбол. Чемпионат мира 
0+
03.45 Т/с «Сармат» 16+
05.15 Хоккей. КХЛ. «АК Барс» 
(Казань) - «Спартак» 
(Москва)
5.00 16.00 Не ври мне! 
16+
6.00 Я - путешественник 
12+
6.30 13.00 Званый ужин 
16+
7.30 Следаки 16+
8.00 12.00 23.50 16+
8.30 12.30 19.00 23.30 Новости 24 
16+
9.00 «Титаник», секрет вечной 
жизни» 16+
14.00 Семейные драмы 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Т/с «Без срока давности» 
16+
20.30 Военная тайна 16+
22.30 Живая тема 16+
00.10 03.00 Х/ф «Максимальный 
срок» 16+
02.00 Т/с «Сверхъестественное» 
16+
$ 32,26 руб.      -1 коп.




ПРИМЕТ: машиниста экскаватора, машиниста 
автобетоносмесителя, монтажников систем 
вентиляции, монтажников ЖБК, электросварщиков, 
электрогазосварщиков, каменщиков, бетонщиков, 
монтеров пути, электромонтеров, токаря. 
Соц. пакет. Зарплата достойная 
Тел.: 344-717, 89221935775 (Вагонка) e-mail: ok.rsku@mailru
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6.00 05.00 Hit chart 16+
6.30 Live in tele club 16+
7.00 Тимон и Пумба 12+
7.55 10.50 00.20 Пятница 
news 16+
8.25 Шурочка 16+
8.50 Большая разница 16+
11.20 21.30 Американский жених 
16+
12.20 17.50 Голодные игры 16+
13.20 Богиня шопинга 16+
13.50 Есть один секрет 16+
14.20 Шкаф 16+
15.10 Моя прекрасная няня 16+
16.50 18.50 Орел и решка 16+
22.30 00.50 Сверхъестественное 
16+
02.40 Волк 16+
8.00 19.15 20.30 21.30 
Д/с
9.10 Тропой дракона
9.40 11.15 Т/с «Тайник у 
красных камней» 12+
11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 Ново-
сти дня
15.15 Дело X 12+
16.15 18.15 Т/с «История летчика» 
12+
22.05 Т/с «Дума о Ковпаке» 16+
00.30 Х/ф «Парень из нашего го-
рода» 12+
02.15 Х/ф «Репортаж с линии огня» 
12+
03.40 Х/ф «Конфликтная ситуация» 
16+





10.00 Забытые желания 16+
12.00 Сильная женщина 16+
14.20 Забытое 12+
16.00 Светлячки в саду 16+
18.00 Сумерки. Сага. Затмение 
16+
20.10 Призрачный гонщик 12+
22.20 Призрачный гонщик-2 12+
00.10 Мои черничные ночи 12+
02.00 Огненная стена 16+
04.00 Спящая красавица 18+




10.10 22.15 04.20 Дуракам везет 
16+
10.40 22.45 Эта неделя в истории 
16+
11.10 С любимыми не расставай-
тесь 16+
12.25 Александр Абдулов. Мой 
друг Палыч 12+
13.05 Час пик 16+
13.30 Утренняя почта 12+
14.00 Клуб путешественников 12+
15.05 Золотая речка 16+
16.40 04.50 Живая история 16+
17.35 Ягуар 16+
19.15 01.15 07.15 О.С.П. Студия 16+
20.00 Сокровище Серебряного 
озера 12+
21.45 Песня года 6+
23.15 Пианино 16+
02.00 День кино 12+
02.55 Его звали Роберт 16+
05.40 Герой ее романа 16+
8.30 20.30 Кожа, 
в которой я 
живу 18+
10.35 04.35 Тост 16+
12.30 06.30 Материнский инстинкт 
16+
14.30 Черные бабочки 16+
16.30 Главная улица 16+
18.30 Затащи меня в ад 18+
22.35 Отец полицейского 16+
00.35 Дорогой страданий и гнева 
16+
02.30 Три недели, чтобы попасть в 
Дайтону 18+
04.00 Плюс кино 12+
6.00 М/ф




11.00 18.00 Х-версии. Другие ново-
сти 12+
12.00 Х/ф «Схватка в небе» 12+
14.00 Х/ф «Код жизни» 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.30 Охотники за привидениями 
16+
19.30 Т/с «Пятая стража» 16+
21.30 Мистические истории 16+
23.00 Х/ф «Земное ядро» 16+




8.00 Полезное утро 0+
8.40 18.30 00.00 Анекдоты 16+
9.00 Обмен бытовой техники 0+
9.30 Х/ф «Эскадрилья «Лафайет» 
16+
12.30 6 кадров 16+
13.00 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела-1» 16+
15.10 19.30 23.30 Улетное видео 
16+
16.00 20.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
19.00 Улетные животные 16+
22.00 КВН. На бис 16+
22.30 Т/с «Светофор» 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Счастливый конец 16+
02.00 Х/ф «Танец горностая» 16+
8.00 8.45 14.10 
15.00 03.25 04.10 
На краю Вселен-
ной 12+
9.30 15.45 21.15 01.00 Охотники за 
привидениями 12+
10.20 19.45 02.35 Зов крови 16+
11.05 16.35 05.00 Медиум 12+
11.50 19.00 05.45 Чак 12+
12.40 13.25 23.30 00.15 06.30 07.15 
Остаться в живых 16+
17.25 18.10 Бедлам 16+
20.30 01.50 Рухнувшие небеса 12+
22.00 22.45 Тайный круг 12+
12.30 17.00 00.00 
02.00 Тяжелая атле-
тика 0+
13.30 18.45 21.45 
03.30 Футбол. Чем-
пионат мира 0+
15.30 16.15 Супербайк 0+
18.00 Футбол 0+
21.00 04.45 Футбол. Евроголы
02.45 Вот это да!!! 0+
03.00 Конноспортивный журнал 0+
03.15 Sport excellence 0+





9.00 15.30 21.00 03.00 04.30 Тяжелая 
атлетика 0+
10.00 16.30 3-бортный карамболь: 
Чемпионат мира. Антверпен 
- финал
11.00 12.00 Футбол: чемпионат 
Германии
13.00 Супербайк 0+
13.45 17.30 Теннис: турнир WTA. 
Люксембург - финал
15.00 Серфинг 0+
23.00 Футбол: чемпионат Польши
00.00 Футбол: бундеслига. Главное 
за уикенд
00.15 06.00 Футбол: чемпионат 
Германии, 2-й дивизион 
02.15 Футбол: евроголы




9.00 Моржи и закаливание 12+
9.30 15.35 20.40 03.45 Оздорови-
тельный туризм 12+
10.00 Симптомы и иллюзии 12+
10.30 05.00 Издержки производ-
ства 12+
11.00 17.20 00.40 Диалоги о питании 
12+
11.50 05.30 Женское здоровье 12+
12.20 06.00 Свет Солнца 12+
12.50 00.10 07.00 Кабинет красоты 
12+
13.20 01.30 Здорово и вкусно 12+
13.35 01.45 Ребенок родился 16+
14.05 Диагноз неизвестен
14.55 СПА 16+
15.05 Мужские секреты 12+
16.05 Хирургия 16+
16.35 04.45 Первая помощь 12+
16.50 06.30 Терапия 12+
18.10 Аллергия. Эпидемия XXI века 
12+
18.40 Правда о похудении 12+
19.10 О диетах, и не только 12+
19.40 Мир лекарственных растений 
16+
20.10 Косметолог и я 16+
21.10 Зона риска 16+
21.40 Спортивные травмы 12+
22.10 Стрессотерапия 16+
22.40 Лаборатория 12+
23.10 Вкусы жизни 12+
23.55 Что лечит этот доктор? 12+
02.15 Будь в тонусе! 12+
02.45 Предродовое воспитание 
12+
03.15 Стресс в большом городе 
12+





8.15 Огород без 
хлопот 12+
8.40 Скорая садовая помощь 12+
9.05 Ландшафтный дизайн 12+
9.35 Безопасность 12+
10.05 Мир русской усадьбы 12+
10.35 16.40 23.40 07.00 Проект меч-
ты 12+
11.05 00.40 06.05 Антикварные пре-
вращения 12+
11.35 18.05 04.30 Дом своими рука-
ми 16+
12.25 18.55 05.20 Дачные радости 
12+
12.40 05.35 Хозяин 12+
13.10 01.35 В гармонии с природой 
12+
13.40 06.35 Лучшие экологические 
дома мира 12+
14.05 Секреты стиля 12+
14.35 Быстрые рецепты 12+
14.50 Идеи для вашего дома 12+
15.20 Зеленая аптека 12+
15.50 22.05 Дворовый десант 12+
16.10 Жизнь в деревне 12+
17.10 01.10 03.35 Террасы и беседки 
12+
17.35 00.10 07.30 Пейзаж под окна-
ми 12+
19.10 Лучки пучки 12+
19.25 Райские сады 12+
19.50 Топ 10 12+
20.20 Подворье 12+
20.35 22.40 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
21.05 Сравнительный анализ 16+
21.35 10 самых больших ошибок 
16+
22.25 Готовимся к зиме 12+
23.10 Мaстер 12+
02.05 Огородные вредители 12+
02.35 Маленькие хитрости 12+
03.05 Дачная экзотика 6+
04.00 Побег из города 12+
7.00 М/с 6+




9.00 16.10 Топ-модель по-
американски 16+
12.10 Посольство красоты 12+
12.40 00.00 Тайны Смолвиля 16+
14.20 20.30 Я права 16+
15.20 21.30 Анатомия страсти 16+
18.50 Дурнушка 16+
19.40 23.10 Т/с «Зачарованные» 
16+
22.20 Дикий ангел 16+
02.15 Беверли-Хиллз 90210 16+
04.05 Т/с «Макс» 12+
06.05 Модельный ряд 16+
7.00 8.10 12.55 13.55 
Прыг-скок команда
7.10 13.30 Давайте 
рисовать!
7.30 15.30 Мы идем играть!
7.45 8.25 8.50 9.00 10.05 10.10 11.30 
11.50 12.00 12.05 13.05 13.20 
14.20 14.55 15.00 20.00 20.20 
20.55 21.10 21.20 21.35 22.00 
22.25 23.35 01.15 05.15 05.30 
06.00 06.05 06.20 06.35 М/с 
6+
8.35 10.45 19.20 12.35 06.25 М/ф
9.25 22.55 Т/с «Классная школа»
9.50 17.20 23.20 Служба спасения 
домашнего задания
10.20 20.30 Т/с «Жил-был хомяк»
11.10 19.00 Бериляка учится читать
11.35 Путешествуй с нами!
12.10 04.05 Лентяево
12.40 19.40 Funny english




16.50 04.50 Т/с «Очевидец»
17.35 01.25 Т/с «Доктор Кто» 12+
18.20 Один против всех
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Т/с «Папины дочки» 12+
00.25 Т/с «Правила выживания» 
12+
00.50 Пойми меня
02.05 Русская литература. Лекции 
12+
02.35 Х/ф «Подросток» 16+
03.50 Спорт - это наука 12+
7.00 7.30 8.30 9.00 9.55 
10.00 10.30 10.55 11.15 
11.45 12.05 13.45 14.10 
14.40 15.05 15.25 18.00 
18.30 19.00 19.30 06.40 
М/с 6+
8.00 Т/с «Бренди и мистер Ви-
скерс» 6+
9.35 Мама на 5+ 0+
12.15 00.00 М/ф
12.35 Это мой ребенок?!
15.50 Т/с «Собака точка ком» 6+
16.20 Т/с «Крэш и Бернштейн» 12+
16.50 Т/с «Высший класс» 6+
17.20 Т/с «Держись, Чарли!» 6+
17.50 Т/с «Приколы на переменке. 
Новая школа» 6+
20.00 20.25 05.35 06.10 Т/с «Моя 
няня - вампир» 12+
21.00 21.25 Т/с «Остин и Элли» 12+
22.00 Т/с «Виолетта» 12+
23.00 23.30 Т/с «После школы» 12+
02.40 03.40 04.40 Т/с 
«Удивительные странствия 
Геракла» 12+
11№19517 октября 2013 года
Первый канал 21.30
«Сын отца народов», исторический фильм 16+
(Россия, 2013)
История о трагической судьбе Василия Сталина, любимого 
сына советского диктатора. Василий сделал блестящую военную 
карьеру летчика, став генералом Советской армии уже в 25 лет. 
Он был всеобщим любимцем и баловнем судьбы, покорителем 
женских сердец и отважным пилотом. Казалось, ничего не пред-
вещало тех страшных событий, которые раз и навсегда изменили 
жизнь сына отца народов.
Культура 23.50. 
«Ожидание», драма 16+ 
(Мосфильм, 1980). 
Молодая учительница Маша Павлова решила развестись с 
мужем Игорем, считая, что они перестали понимать друг друга. 
Судьба сводит ее с Николаем, когда-то любившим Машу, а теперь 
также разведенным и страдающим от одиночества. Маша ждет 
ребенка от Игоря, но хочет скрыть от него эту важную новость...
Первый канал 00.30
«Ты и я», драма 12+
(Италия, 2012)
14-летний интроверт Лоренцо сбегает и запирается в подвале 
собственного дома, чтобы побыть в одиночестве. Но там его 
неожиданно ждет встреча. Здесь же, в подвале, укрылась странная 
девушка Оливия, которой явно не по себе. Это вынужденное 
соседство многое меняет в жизни Лоренцо.
5.00 Доброе утро





9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Сын отца народов» 
16+
23.30 Соломон Волков. Диалоги с 
Евгением Евтушенко
00.40 03.05 Х/ф «Возлюблен-
ные» 16+
03.25 Народная медицина 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.10 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» 12+
17.30 Т/с «Тайны следствия - 10» 
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!




00.55 Муза и генерал. Секретный 
роман 12+
02.00 Х/ф «Обратной дороги 
нет» 16+
03.25 Т/с «Чак-5» 16+
04.20 Комната смеха
6.00 НТВ утром
8.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
16+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
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11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Пасечник» 16+
21.30 Т/с «Карпов. Сезон вто-
рой» 16+
22.30 Т/с «ППС» 16+
00.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Порту» (Португа-
лия) - «Зенит» (Россия). Пря-
мая трансляция
02.40 Дачный ответ 0+
03.40 Дикий мир 0+
04.05 Т/с «Хранитель» 16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+
6.00 6.35 7.00 7.30 М/с 6+
8.00 12.10 13.45 16.20 6 кадров 
16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 22.00 Т/с «Молодежка» 16+
10.30 Х/ф «Такси» 16+
12.35 15.30 Даешь молодежь! 
16+
13.30 Место происшествия 16+
14.00 17.00 Воронины 16+
16.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.45 18.20 19.40 «Вечер на Тагил-
ТВ» 12+
17.47 19.15 19.47 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Время детское 6+
18.30 Roomple 12+
18.35 20.45 Скажите, доктор 16+
18.45 Т/с «Реставратор» 16+
20.00 Вечер на Тагил-ТВ: гость в 
студии 12+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
20.40 Новостя 12+
21.30 Бульвар 16+
21.45 Ты не один 16+
23.00 Т/с «Два отца и два сына» 
16+
23.30 Х/ф «Такси-4» 16+
01.15 Х/ф «Копи Царя Соломо-
на» 12+




7.00 7.30 06.05 06.30 
М/с
7.55 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Если свекровь - 
монстр» 16+
13.30 Универ 16+
14.30 15.30 20.00 Реальные паца-
ны 16+
15.00 20.30 Т/с «Студия 17» 16+
19.00 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «Чего хотят женщины» 
16+
23.25 Дом-2. Город любви 16+
00.25 Дом-2. После заката 16+
00.55 Х/ф «Любовь не стоит ни-
чего» 16+
02.55 Т/с «Следы во времени» 
16+
03.50 Т/с «Джоуи» 16+
04.40 Т/с «Пригород» 16+
05.10 Д/ф
05.55 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель





14.00 15.50 16.45 21.30 01.40 02.45 
Д/ф
14.15 Т/с «Отцы и дети» 16+
15.00 Сати. Нескучная классика...
17.30 Музыка эпохи барокко. Га-




церт в Концертном зале им. 
П. И. Чайковского
22.15 Игра в бисер
23.00 К 70-летию Валерия Плот-
никова. «Те, с которыми я...»
23.50 Х/ф «Моя борьба» 16+
6.00 19.00 21.00 22.50 
01.50 04.05 События. 
Итоги 16+





9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 События. Каж-
дый час
9.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
10.25 18.30 События УрФО 16+
11.10 05.10 Д/ф
12.10 Национальное измерение 
16+
12.40 13.10 Х/ф «Адам женится 
на Еве» 12+
14.10 19.15 Звездная жизнь 16+
16.10 Все будет хорошо 16+
17.40 «Нарисованное детство» 
16+
18.00 Прямая линия
19.10 На самом деле 16+
20.05 23.35 Т/с «Марш Турецко-
го-2» 16+
21.25 23.20 02.20 04.35 На самом 
деле 16+
21.30 00.30 03.05 9 1/2 16+
23.25 02.25 04.40 События. Ак-
цент 16+
02.55 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 0+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 22.35 Звездные истории 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 03.20 Дела семейные 16+
9.40 04.20 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.40 Х/ф «Победитель» 16+
13.35 05.20 Своя правда 16+
14.15 Практическая магия 16+
15.15 «Чизкейк», триллер 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Открытый вопрос 16+
18.30 Место происшествия 16+
18.45 Спросите нас 16+
18.50 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.45 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» 16+
23.30 Х/ф «Любить нельзя за-
быть» 16+
01.20 Т/с «Врачебная тайна» 16+
06.00 Т/с «Наш домашний мага-
зин» 12+
06.25 Музыка 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 17.00 Агентство 
специальных рассле-
дований 16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.45 15.00 18.00 Место происше-
ствия 16+
10.30 11.30 12.30 13.00 14.00 Т/с 
«Сильнее огня» 16+
16.00 Открытая студия
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Оса» 16+
23.20 Х/ф «Принцесса на бобах» 
16+
01.40 Х/ф «За последней чер-
той» 16+







11.10 19.45 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.05 Со-
бытия
11.50 Т/с «Метод Лавровой» 16+
12.55 Дом вверх дном 12+
13.50 5.20 Д/с
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «Мушкетеры двадцать 
лет спустя» 12+
16.55 Доктор И. 16+
17.50 Истории спасения 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «Мамочки» 16+
22.20 Т/с «Мистер Монк» 12+
00.40 Х/ф «Горбун» 16+
02.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 16+





7.30 Горизонты психологии 16+
7.50 Клуб охотников и рыболовов 
16+
8.10 8.50 22.50 Астропрогноз 16+





10.30 17.30 24 кадра 16+
11.00 18.00 Наука на колесах
11.25 23.15 Приключения тела
12.25 05.15 Наука 2.0
13.25 6.10 Моя планета
14.00 18.30 23.45 Большой спорт
14.20 Top gear
15.25 Остров смерти 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Локомо-
тив» (Ярославль). Прямая 
трансляция
21.40 В центре внимания 16+
22.20 Вести настольного тенниса
22.45 Технологии комфорта
22.55 Авто news 16+
00.05 Всемирные игры боевых 
искусств
01.35 Смешанные единоборства. 
М1. Гран-при тяжеловесов. 
Финал 16+
04.05 Т/с «Сармат» 16+
5.00 16.00 Не ври мне! 
16+
6.00 Я - путешественник 
12+
6.30 13.00 Званый ужин 
16+
7.30 Следаки 16+
8.00 12.00 23.50 16+
8.30 12.30 19.00 23.30 Новости 24 
16+
9.00 Деревенская магия 16+
14.00 Семейные драмы 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Т/с «Без срока давности» 
16+
20.30 Территория заблуждений 
16+
22.30 Пища богов 16+
00.10 Х/ф «Отступники» 16+
ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИК  
по обслуживанию пивного 
оборудования в торговых точках: 
рестораны, кафе, магазины.  
Работа дистанционная,  
офис в г. Екатеринбург, ул.Мамина-
Сибиряка, 36, 3-й этаж.  
Требования к кандидату:  
наличие л/а, без в/п, ответственность. 
Заработная плата  
от 20 тыс. + компенсации.  
Телефон: (343) 388-04-85 (93).  
E-mail:personal@idtrading.ru
ТЕЛЕФОНЫ  
рекламной службы «Тагил-пресс»:  
41-50-09, 41-50-10
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6.00 Live in tele club 16+
6.30 Вуз news 16+
7.00 Тимон и Пумба 12+
7.55 10.50 00.20 Пятница news 16+
8.25 Шурочка 16+
8.50 Большая разница 16+
11.20 21.30 Американский жених 
16+
12.20 17.50 Голодные игры 16+
13.20 Богиня шопинга 16+
13.50 Есть один секрет 16+
14.20 Шкаф 16+
15.10 Моя прекрасная няня 16+
16.50 18.50 Орел и решка 16+
22.30 00.50 Сверхъестественное 
16+
02.40 Затерянный мир 16+
03.30 Music 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 11.15 11.30 15.15 
19.15 20.30 21.30 Д/с
9.10 Х/ф «Порох»
11.00 15.00 18.00 20.00 
00.00 Новости дня
12.15 16.15 18.15 Т/с «История лет-
чика» 12+
22.05 Т/с «Дума о Ковпаке» 16+
00.30 Х/ф «Трое вышли из леса» 
12+
02.20 Т/с «Личное счастье» 16+






ки в саду 16+
11.50 Призрачный гонщик 12+
14.00 Призрачный гонщик-2 12+
16.00 Хороший парень 16+
18.00 Бунтующая юность 16+
20.00 Мои черничные ночи 12+
22.00 Огненная стена 16+
23.55 Тайное окно 12+
01.40 Спящая красавица 18+
03.25 Воин 12+




9.05 Золотая речка 16+
10.40 22.50 Живая история 16+
11.35 Ягуар 16+
13.15 19.15 01.15 07.20 О.С.П. Сту-
дия 16+
14.00 Сокровище Серебряного 
озера 12+
15.45 02.20 03.55 Песня года 6+
16.15 22.20 Дуракам везет 16+
16.45 Эта неделя в истории 16+
17.15 Пианино 16+
20.00 День кино 12+
20.55 Его звали Роберт 16+
23.40 Герой ее романа 16+
02.00 Последняя прядь 0+




10.30 04.30 Отец полицейского 16+
12.30 06.30 Дорогой страданий и 
гнева 16+
14.10 Плюс кино 12+
14.45 Три недели, чтобы попасть в 
Дайтону 18+
16.30 Тост 16+
18.30 Материнский инстинкт 16+
22.30 Чудо пес 6+
00.30 Слуги дьявола 12+
02.30 Суспирия 18+
6.00 05.30 М/ф
9.00 Т/с «Дежурный 
ангел» 16+
10.00 19.30 Т/с «Пятая 
стража» 16+
11.00 18.00 00.45 Х-версии. Другие 
новости 12+
11.30 12.00 13.00 14.00 Д/ф
15.00 21.30 Мистические истории 
16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.30 Охотники за привидениями 
16+
23.00 Х/ф «Черный лес» 16+
01.00 Большая игра «Покер старз» 
18+
02.00 Х/ф «Сверхновая» 16+




8.00 Полезное утро 0+
8.40 11.30 18.30 00.00 04.55 Анек-
доты 16+
9.00 Обмен бытовой техники 0+
9.30 Х/ф «Китайский сервиз» 16+
12.00 6 кадров 16+
13.00 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела-1» 16+
15.10 19.30 23.30 Улетное видео 
16+
16.00 20.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
19.00 Улетные животные 16+
22.00 КВН. На бис 16+
22.30 Т/с «Светофор» 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Счастливый конец 16+
02.00 Х/ф «Конец «Сатурна» 16+
04.00 Самое вызывающее видео 
16+
05.25 Веселые истории из жизни 
16+
8.00 8.45 14.10 
15.00 03.20 04.10 
На краю Вселен-
ной 12+
9.35 15.50 21.15 01.00 Охотники за 
привидениями 12+
10.20 19.45 02.30 Зов крови 16+
11.10 16.40 05.00 Медиум 12+
11.55 19.00 05.45 Чак 12+
12.40 13.25 23.30 00.15 06.30 07.15 
Остаться в живых 16+
17.25 18.10 Тайный круг 12+
20.30 01.50 Рухнувшие небеса 12+
22.00 22.45 Новый мир 12+
12.30 16.30 17.00 
00.00 02.00 Тяжелая 
атлетика 0+
13.30 18.00 Футбол. 
Евроголы
14.15 15.15 18.45 21.00 21.45 03.55 
Футбол. Чемпионат мира 0+
02.30 03.05 03.20 Автоспорт 0+
03.00 На пути к WSOPE
03.15 Команда-победитель 0+
03.50 Sport excellence 0+
05.15 Мотоспорт




ты - групповой этап
9.00 10.00 14.00 15.00 21.00 Тяжелая 
атлетика 0+
11.00 04.00 12.00 05.30 Футбол: 
чемпионат Германии
13.15 Футбол: евроголы
16.00 17.45 Супербайк 0+
17.00 Суперспорт: чемпионат 
мира. Испания
18.45 All sports: watts
00.00 Баскетбол: баскетбольная 
евролига




9.00 Мужские секреты 12+
9.30 15.35 23.10 03.45 Оздорови-
тельный туризм 12+
10.00 Хирургия 16+
10.30 05.00 Издержки производ-
ства 12+
11.00 17.20 00.40 Диалоги о питании 
12+
11.50 05.30 История болезней 12+
12.20 06.00 Как продлить моло-
дость и сохранить энергию 
12+
12.50 00.10 07.00 Кабинет красоты 
12+
13.20 01.30 Здорово и вкусно 12+
13.35 01.45 Ребенок родился 16+
14.05 О диетах, и не только 12+
14.35 Мир лекарственных растений 
16+
15.05 Косметолог и я 16+
16.05 Зона риска 16+
16.35 04.45 Первая помощь 12+
16.50 06.30 Терапия 12+
18.10 Осторожно: подросток! 16+
18.40 Животные лечат 12+
19.10 Спортивные травмы 12+
19.40 Стрессотерапия 16+
20.10 Лаборатория 12+
20.40 Вкусы жизни 12+
21.25 Что лечит этот доктор? 12+
21.40 Будь в тонусе! 12+
22.10 Рецепт 16+
22.40 Стресс в большом городе 
12+
23.40 Энциклопедия заблуждений 
12+
23.55 Диета 12+
02.15 Победа над собой 12+
02.45 Качество жизни 12+
03.15 Моржи и закаливание 12+




8.30 Идеи для 
вашего дома 12+
9.00 Зеленая аптека 12+
9.30 19.25 Дворовый десант 12+
9.50 Жизнь в деревне 12+
10.20 16.10 21.00 07.00 Проект меч-
ты 12+
10.50 00.25 06.00 Антикварные 
превращения 12+
11.20 17.40 04.30 Пруды 12+
11.50 18.25 05.00 Бесполезные рас-
тения 12+
12.20 05.30 Хозяин 12+
12.50 01.25 В гармонии с природой 
12+
13.20 06.35 Лучшие экологические 
дома мира 12+
13.45 18.10 Лучки-пучки 12+
14.00 Райские сады 12+
14.25 Топ 10 12+
14.55 Подворье 12+
15.10 20.00 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
15.40 Сравнительный анализ 16+
16.40 00.55 Дома архитекторов в 
Израиле 12+
17.10 23.55 07.30 Особый вкус 12+
18.55 10 самых больших ошибок 
16+
19.45 Готовимся к зиме 12+
20.30 Мaстер 12+
21.30 Огородные вредители 12+
22.00 Маленькие хитрости 12+
22.30 Дачная экзотика 6+
23.00 Террасы и беседки 12+
23.25 Побег из города 12+
01.55 Сад 12+
02.10 Огород без хлопот 12+
02.35 Скорая садовая помощь 12+
03.00 Ландшафтный дизайн 12+
03.30 Безопасность 12+
04.00 Мир русской усадьбы 12+
7.00 М/с 6+




9.00 16.10 Топ-модель по-
американски 16+
12.10 Знакомство с родителями 
16+
12.40 00.00 Тайны Смолвиля 16+
14.20 20.30 Я права 16+
15.20 21.30 Анатомия страсти 16+
18.50 Дурнушка 16+
19.40 23.10 Т/с «Зачарованные» 
16+
22.20 Дикий ангел 16+
02.15 Беверли-Хиллз 90210 16+
04.05 Соблазны 16+
06.05 Модельный ряд 16+
7.00 8.10 12.55 13.55 
Прыг-скок команда
7.10 13.35 Давайте 
рисовать!
7.30 15.30 Мы идем играть!
7.45 8.25 8.50 9.00 10.05 10.10 11.30 
11.35 11.50 12.00 12.35 13.05 
13.20 14.20 14.55 15.00 20.00 
20.20 20.55 21.10 21.20 21.35 
21.45 22.00 22.25 23.35 01.15 
05.15 05.30 05.45 06.00 06.05 
06.20 06.30 06.35 М/с 6+
8.35 10.45 19.20 М/ф
9.25 22.55 Т/с «Классная школа»
9.50 17.20 23.20 Служба спасения 
домашнего задания
10.20 20.30 Т/с «Жил-был хомяк»
11.10 19.00 Бериляка учится читать
12.10 04.05 Лентяево
12.40 19.40 Funny english
14.05 22.40 04.25 Звездная команда




16.50 04.50 Т/с «Очевидец»
17.35 01.25 Т/с «Доктор Кто» 12+
18.20 Один против всех
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Т/с «Папины дочки» 12+
00.25 Т/с «Правила выживания» 
12+
00.50 Форт Боярд 12+
02.05 История России. Лекции 16+
02.35 Х/ф «Подросток» 16+
03.50 Тайны сказок
7.00 7.30 8.30 9.00 9.30 
9.55 10.00 10.30 10.55 
11.15 11.45 12.05 12.45 
13.15 13.45 14.10 14.40 
15.05 18.00 18.30 19.00 19.30 
06.50 М/с 6+
8.00 Т/с «Бренди и мистер 
Вискерс» 6+
12.15 12.30 15.20 00.00 М/ф
17.55 Т/с «Приколы на переменке. 
Новая школа» 6+
20.00 20.25 06.25 Т/с «Моя няня - 
вампир» 12+
21.00 Т/с «Волшебники из Вэйверли 
Плэйс» 6+
22.00 Т/с «Виолетта» 12+
23.00 23.30 Т/с «После школы» 12+
02.30 03.30 04.25 Т/с 
«Удивительные странствия 
Геракла» 12+
05.20 Т/с «Охотники за 
древностями» 16+
РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности  










Метод - наливная ванна. 















9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Сын отца народов» 
16+
23.30 Соломон Волков. Диалоги с 
Евгением Евтушенко
00.35 Х/ф «Корпорация «Святые 
моторы» 18+




5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.10 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» 12+
17.30 Т/с «Тайны следствия - 10» 
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Земский доктор. Воз-
вращение» 12+
22.50 Аллергия. Реквием по жиз-
ни? 12+
00.05 Смертельный друг Р 12+
01.05 Честный детектив 16+
01.40 Х/ф «Обратной дороги 
нет» 16+
03.05 Т/с «Чак-5» 16+
6.00 НТВ утром
8.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
16+
10.00 13.00 16.00 19.00 23.55 Се-
годня
10.55 До суда 16+
Среда, 23 октября
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Пасечник» 16+
21.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - 
«Манчестер Сити» (Англия). 
Прямая трансляция
00.15 Т/с «ППС» 16+
02.10 Главная дорога 16+
02.40 Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор 16+
03.15 Т/с «Хранитель» 16+
05.05 Т/с «Час Волкова» 16+
6.00 6.35 7.00 7.30 М/с 6+
8.00 12.15 16.25 21.50 6 кадров 
16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 22.00 Т/с «Молодежка» 16+
10.30 Х/ф «Такси-4» 16+
12.40 15.30 Даешь молодежь! 
16+
13.30 Бульвар 16+
13.45 Ты не один 16+
14.00 17.00 Воронины 16+
16.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.45 18.20 19.40 «Вечер на Тагил-
ТВ» 12+
17.47 19.15 19.47 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Время детское 6+
18.30 Roomple 12+
18.35 20.45 Скажите, доктор 16+
18.45 Т/с «Реставратор» 16+
20.00 Собственной персоной 12+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
20.40 Новостя 12+
21.30 Перекресток 16+
23.00 Т/с «Два отца и два сына» 
16+
23.30 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» 16+
01.30 Х/ф «Онг Бак» 16+




7.00 7.30 06.05 06.30 
М/с
7.55 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Чего хотят женщины» 
16+
14.00 Универ 16+
14.30 20.00 Реальные пацаны 16+
15.00 20.30 Т/с «Студия 17» 16+
15.30 Универ. Новая общага 16+
19.00 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «Большая свадьба» 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Пути и путы» 16+
02.25 Т/с «Следы во времени» 
16+
03.20 Т/с «Джоуи» 16+
03.50 Т/с «Пригород» 16+
04.15 Д/ф
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
12+
12.10 18.40 Academia
12.55 Красуйся, град Петров!
13.25 15.50 16.45 20.45 22.00 01.05 
02.45 Д/ф
14.15 Т/с «Отцы и дети» 16+
15.00 Власть факта




21.35 Гении и злодеи
22.15 Больше чем любовь
23.00 Те, с которыми я... Николай 
Губенко
23.50 Х/ф «Корабль дураков» 
16+
01.45 Чарли Чаплин. Музыка к 
кинофильмам
6.00 19.00 21.00 22.50 
01.50 04.05 События. 
Итоги 16+





9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
10.25 18.30 События УрФО 16+
11.10 05.10 Д/ф
12.10 Прямая линия 12+
12.40 13.10 Х/ф «Адам женится 
на Еве» 12+
14.10 Звездная жизнь 16+
16.10 17.10 Все будет хорошо 16+
18.00 Все о ЖКХ 16+
19.10 21.25 23.20 02.20 04.35 На 
самом деле 16+
19.15 Детективные истории 16+
19.35 «Урал. Третий тайм» 12+
20.05 23.35 Т/с «Марш Турецко-
го-2» 16+
21.30 00.30 03.05 9 1/2 16+
23.25 02.25 04.40 События. Ак-
цент 16+
02.55 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 0+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 22.35 05.25 Звездные исто-
рии 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 03.25 Дела семейные 16+
9.40 04.25 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.40 Х/ф «Дочка» 16+
13.30 Звездная жизнь 16+
13.50 Практическая магия 16+
14.50 Х/ф «Последняя роль 
Риты» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Место происшествия 16+
18.20 Ты не один 16+
18.30 Бульвар 16+
18.45 Спросите нас 16+
18.50 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.45 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» 16+
23.30 Х/ф «Шут и Венера лири-
ческая» 16+
01.25 Т/с «Врачебная тайна» 16+
06.00 Т/с «Наш домашний мага-
зин» 12+
06.25 Музыка 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 17.00 Агентство 
специальных рассле-
дований 16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.45 15.00 18.00 Место происше-
ствия 16+
10.30 12.30 Х/ф «За последней 
чертой» 16+
12.55 Х/ф «Америкэн-бой» 16+
16.00 Открытая студия
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Оса» 16+
23.20 Х/ф «Разные судьбы» 12+
01.30 Х/ф «Принцесса на бобах» 
16+








11.30 14.30 17.30 22.00 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Метод Лавровой» 16+
12.55 Дом вверх дном 12+
13.50 04.50 Д/с
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «Мушкетеры двадцать 
лет спустя» 12+
16.55 Доктор И. 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «Мамочки» 16+
22.20 Т/с «Мистер Монк» 12+
23.10 Хроники московского быта 
12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «Белая ворона» 16+




7.20 Вести настольного тенниса
7.35 Квадратный метр
8.15 Банковский счет 16+
8.45 9.55 20.55 Астропрогноз 16+
8.50 19.00 Медэксперт 16+
9.20 Гурмэ 16+
10.00 14.00 18.15 21.00 23.45 Боль-
шой спорт
10.25 Top gear
11.25 Основной элемент. Эво-
люция
11.55 Основной элемент. Эмоции
12.25 18.40 05.15 Наука 2.0
13.25 6.10 Моя планета
14.20 Диалоги о рыбалке
14.50 Язь против еды
15.25 21.55 Х/ф «Позывной 
«Стая», «Попутный ветер» 
16+
17.15 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным 16+
19.30 Студия приключений 16+
19.50 Технологии комфорта
20.20 Урал
20.40 15 минут о фитнесе 16+
21.25 Строители особого назна-
чения
00.05 Всемирные игры боевых 
искусств 16+
01.35 Полигон. Оружие снайпера
02.10 Полигон. Боевые вертолеты
02.40 Т/с «Сармат» 16+
06.40 Моя рыбалка
5.00 Х/ф «Отступники»
6.00 Я - путешественник 
12+
6.30 13.00 Званый ужин 
16+
7.30 Следаки 16+
8.00 12.00 23.50 16+




11.00 Смотреть всем! 16+
14.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Т/с «Без срока давности» 
16+
20.30 Нам и не снилось 16+
00.10 02.30 Х/ф «Очень страш-
ное кино-2» 16+
01.40 Т/с «Сверхъестественное» 
16+
04.00 Х/ф «Золушка в сапогах» 
16+






О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ  У  СПЕЦИА ЛИСТА
Лиц. ЛО-66-01-000854, выд. минздравом Сверд. обл. РЕКЛАМ
А
Медикал Геномикс открывает филиал в Нижнем Тагиле, 
где можно сдать анализ ДНК на установление отцовства, 
а также ДНК-тесты на определение других степеней родства. 
Образцы ДНК берутся при помощи ротового мазка. Точность 
наших анализов – 99,9999% и выше при подтверждении от-
цовства и 100% - при опровержении. Средний срок выполнения 
большинства анализов 6-9 рабочих дней. Кроме того, делается 
анализ волос на присутствие наркотических веществ в орга-
низме. Лаборатории Медикал Геномикс имеют официальную 
аккредитацию и право предоставлять результаты анализов и 
тестов ДНК в судах стран членов Евросоюза.
Ул. Дружинина, 65. Тел.: 46-80-55
ТЕПЕРЬ и в нашем городе  
можно сдать анализ на ДНК
Среда, 23 октября
6.00 Hit chart 16+
6.30 05.30 Вуз news 16+
7.00 Тимон и Пумба 12+
7.55 10.50 00.20 Пятница news 16+
8.25 Шурочка 16+
8.50 Большая разница 16+
11.20 21.30 Американский жених 
16+
12.20 17.50 Голодные игры 16+
13.20 Богиня шопинга 16+
13.50 Есть один секрет 16+
14.20 Шкаф 16+
15.10 Моя прекрасная няня 16+
16.50 18.50 Орел и решка 16+
22.30 00.50 Сверхъестественное 
16+
02.40 Затерянный мир 16+
03.30 Music 16+
05.00 Live in tele club 16+
8.00 11.15 11.30 15.15 
19.15 20.30 21.30 Д/с
9.10 Х/ф «Парень из на-
шего города» 12+
11.00 15.00 18.00 20.00 
00.00 Новости дня
12.15 16.15 18.15 Т/с «История лет-
чика» 12+
22.25 Т/с «Дума о Ковпаке» 16+
00.30 Х/ф «Над Тиссой» 12+
02.05 Т/с «Личное счастье» 12+




9.50 По версии 
Барни 16+
12.15 Бунтующая юность 16+
13.50 Воин 12+
18.00 Отсчет убийств 18+
20.05 Охотник на убийц 16+
22.00 Тормоз 16+
00.00 Любовь и прочие обстоя-
тельства 16+
01.50 Улыбка Моны Лизы 12+





9.45 20.20 21.55 Песня года 6+
10.15 16.20 04.20 Дуракам везет 
16+
10.45 04.55 Эта неделя в истории 
16+
11.15 Пианино 16+
13.15 19.15 01.20 07.20 О.С.П. Сту-
дия 16+
14.00 День кино 12+
14.55 Его звали Роберт 16+
16.50 Живая история 16+
17.40 Герой ее романа 16+
20.00 Последняя прядь 0+
23.40 Украли бедро Юпитера 16+
02.00 Антон Иванович сердится 16+
03.20 Концерт О. и Р. Газмановых. 
6+
05.25 400 ударов 16+
07.05 Крещендо №3 12+
8.30 20.30 Три 
недели, чтобы 
попасть в Дайтону 18+
10.30 04.30 Чудо пес 6+
12.30 06.30 Слуги дьявола 12+
14.30 Суспирия 18+
16.30 Отец полицейского 16+
18.30 Дорогой страданий и гнева 
16+
22.00 Плюс кино 12+
22.35 Песнь о Мандрене 12+
00.30 Ночь живых мертвецов. На-
чало 18+
02.30 Время Джастина 12+
6.00 М/ф
9.00 Т/с «Дежурный 
ангел» 16+
10.00 19.30 Т/с «Пятая стража» 16+
11.00 18.00 00.45 Х-версии. Другие 
новости 12+
11.30 Сад 12+
12.00 13.00 14.00 04.00 05.00 Д/ф
15.00 21.30 Мистические истории 
16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.30 Охотники за привидениями 
16+
23.00 Х/ф «Красная фракция: про-
исхождение» 16+
01.15 Большая игра «Покер старз» 
18+
02.15 Х/ф «Черный лес» 16+




8.00 Полезное утро 0+
8.40 11.30 18.30 00.00 04.40 Анек-
доты 16+
9.00 Обмен бытовой техники 0+
9.30 Х/ф «Самолет летит в Рос-
сию» 12+
12.00 6 кадров 16+
13.00 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела-1» 16+
15.10 19.30 23.30 Улетное видео 
16+
16.00 20.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
19.00 Улетные животные 16+
22.00 КВН. На бис 16+
22.30 Т/с «Светофор» 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Счастливый конец 16+
02.00 Военный фильм «Путь в «Са-
турн» 16+
03.45 Самое вызывающее видео 
16+
05.10 Веселые истории из жизни 
16+
8.00 8.45 14.10 
15.00 03.25 04.10 
На краю Вселен-
ной 12+
9.30 15.45 21.15 01.00 Охотники за 
привидениями 12+
10.20 19.45 02.35 Зов крови 16+
11.05 16.35 05.00 Медиум 12+
11.50 19.00 05.45 Чак 12+
12.35 13.25 23.20 00.10 06.30 07.15 
Остаться в живых 16+
17.20 18.10 Новый мир 12+






13.10 16.30 00.00 Тяжелая атлетика 
0+
13.40 14.40 18.00 19.00 22.00 Фут-
бол. Чемпионат мира 0+
15.30 Велоспорт 0+
19.45 04.05 Футбол. Лига чемпио-
нов 0+
02.00 03.55 Избранное по средам 
0+
02.05 Поло 0+
03.05 Новости конного спорта 0+
03.10 Гольф 0+
03.40 Новости гольфа 0+
03.45 Выбор месяца 0+
03.50 Новости парусного спорта 0+
7.00 11.00 17.00 8.00 
19.00 23.00 Футбол: 
Объединенные 
Арабские Эмираты - 
групповой этап
9.00 10.00 14.00 15.00 18.15 21.00 
03.00 Тяжелая атлетика 0+
12.00 05.30 04.30 Футбол: чемпио-
нат Германии
13.00 Автогонки: мировая серия 
рено




00.00 00.30 Про рестлинг 0+
01.30 Бокс 0+




9.00 Косметолог и я 16+
9.30 20.40 23.10 03.45 Оздорови-
тельный туризм 12+
10.00 Зона риска 16+
10.30 05.00 Издержки производ-
ства 12+
11.00 17.20 00.40 Диалоги о питании 
12+
11.50 05.30 Зеленая aптека 12+
12.20 06.00 Детский врач 12+
12.50 00.10 07.00 Кабинет красоты 
12+
13.20 01.30 Здорово и вкусно 12+
13.35 01.45 07.30 Массажи 12+
14.05 Спортивные травмы 12+
14.35 Стрессотерапия 16+
15.05 Лаборатория 12+
15.35 Вкусы жизни 12+
16.20 Что лечит этот доктор? 12+
16.35 04.45 Первая помощь 12+
16.50 06.30 Терапия 12+
18.10 Женское здоровье 12+
18.40 Свет Солнца 12+
19.10 Будь в тонусе! 12+
19.40 Рецепт 16+
20.10 Стресс в большом городе 
12+
21.10 Энциклопедия заблуждений 
12+
21.25 Диета 12+
21.40 Победа над собой 12+
22.10 Качество жизни 12+
22.40 Моржи и закаливание 12+
23.40 Симптомы и иллюзии 12+
02.15 Диагноз неизвестен
03.05 СПА 16+






8.45 Топ 10 12+
9.15 Подворье 12+
9.30 14.45 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
10.00 Сравнительный анализ 16+
10.30 15.45 07.00 Проект мечты 12+
11.00 00.30 06.05 Антикварные пре-
вращения 12+
11.30 18.00 04.35 Миллион на чер-
даке 12+
12.00 18.30 05.05 Красиво жить 12+
12.30 05.35 Хозяин 12+
13.00 01.30 В гармонии с природой 
12+
13.30 06.35 Лучшие экологические 
дома мира 12+
13.55 10 самых больших ошибок 
16+
14.25 03.45 Дворовый десант 12+
15.15 Мaстер 12+
16.15 Детская территория 12+
16.45 01.00 Дома архитекторов в 
Израиле 12+
17.30 00.00 07.30 Недвижимость 
12+
19.00 Огородные вредители 12+
19.30 Маленькие хитрости 12+
20.00 Дачная экзотика 6+
20.30 Террасы и беседки 12+
20.55 Побег из города 12+
21.25 Сад 12+
21.40 Огород без хлопот 12+
22.05 Скорая садовая помощь 12+
22.30 Ландшафтный дизайн 12+
23.00 Безопасность 12+
23.30 Мир русской усадьбы 12+
02.00 Секреты стиля 12+
02.30 Быстрые рецепты 12+
02.45 Идеи для вашего дома 12+
03.15 Зеленая аптека 12+
04.05 Жизнь в деревне 12+
7.00 М/с 6+




9.00 9.55 16.10 Топ-модель по-
американски 16+
12.10 Знакомство с родителями 
16+
12.40 00.00 Тайны Смолвиля 16+
14.20 20.30 Яправа 16+
15.20 21.30 Анатомия страсти 16+
18.50 Дурнушка 16+
19.40 23.10 Т/с «Зачарованные» 
16+
22.20 Дикий ангел 16+
02.15 Беверли-Хиллз 90210 16+
04.05 Соблазны 16+
06.05 Модельный ряд 16+
7.00 8.10 12.55 13.55 
Прыг-скок команда
7.10 13.35 Давайте 
рисовать!
7.30 15.30 Мы идем играть!
7.45 8.25 8.50 9.00 10.05 10.10 11.30 
11.35 11.50 12.00 13.05 13.20 
14.20 14.55 15.00 18.50 20.00 
20.20 20.55 21.10 21.20 21.35 
21.45 22.00 22.25 23.35 01.15 
05.15 05.30 05.45 06.00 06.05 
06.25 06.35 М/с 6+
8.35 10.45 19.20 М/ф
9.25 22.55 Т/с «Классная школа»
9.50 17.20 23.20 Служба спасения 
домашнего задания
10.20 20.30 Т/с «Жил-был хомяк»
11.10 19.00 Бериляка учится читать
12.10 04.05 Лентяево
12.35 06.30 Машины 12+
12.40 19.40 Funny english




16.50 04.50 Т/с «Очевидец»
17.35 Т/с «Правила выживания» 12+
18.25 Эксперименты 12+
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Т/с «Папины дочки» 12+
00.25 Т/с «Великая звезда» 12+
00.50 Навигатор. Апгрейд
01.25 Один против всех
02.05 Русская литература. Лекции 
12+
02.35 Х/ф «Подросток» 16+
03.50 Почемучка
7.00 7.30 8.30 9.00 9.30 
9.55 10.00 10.30 10.55 
11.15 11.45 12.05 12.45 
13.15 13.45 14.10 14.40 
15.05 18.00 18.30 19.00 19.30 
06.40 М/с 6+
8.00 Т/с «Бренди и мистер Ви-
скерс» 6+
12.15 12.30 15.20 М/ф
17.50 Т/с «Приколы на переменке. 
Новая школа» 6+
20.00 20.25 06.10 Т/с «Моя няня - 
вампир» 12+
21.00 21.25 Т/с «Джесси» 6+
22.00 Т/с «Виолетта» 12+
23.00 23.30 Т/с «После школы» 12+
00.00 Х/ф «Рыбка Поньо на утесе» 
6+
02.15 03.15 04.15 Т/с «Удивительные 
странствия Геракла» 12+
05.10 Т/с «Охотники за 
древностями» 16+
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По данным Национального агентства 
финансовых исследований, осведомлен-
ность граждан о том, как формируются 
и из чего состоят пенсионные выпла-
ты, находится на низком уровне. Толь-
ко 30% россиян хорошо разбирается в 
этом вопросе. 26% граждан не знает, из 
чего формируется их пенсия. Лучше все-
го осведомлены о правилах формирова-
ния пенсий москвичи — только 14% жи-
телей столицы ответили «нет» на вопрос 
«Знаете ли вы, из чего состоит ваша пен-
сия?» Хуже всего осведомлены мужчины 
(72% против 79% женщин), опрошенные 
в возрасте до 24 лет (51% против 84% 
пенсионеров) и респонденты с низким 
уровнем образования (63%). Только 6% 
респондентов уверены в том, что пенсии 
им будет достаточно для жизни. И лишь 
каждый пятый (22%) надеется, что смо-
жет прожить на будущую пенсию без по-
иска дополнительного источника мате-
риального обеспечения. Более полови-
ны россиян (58%) предполагает, что не 
смогут свести концы с концами на пен-
сии, если не найдут иных источников до-
хода. По мнению экспертов, нет ничего 
удивительного в том, что большое коли-
чество россиян не осведомлено о том, 
как формируется их пенсия. Пенсионная 
реформа меняется столь стремительно, 
что граждане не успевают отслеживать 
все нововведения. Кроме того, со вре-
мен Советского Союза у россиян оста-
лось убеждение, что беспокоиться о пен-
сии не стоит, поскольку ее выплачивает 
государство.*
Пока чиновники определяют пен-
сию будущего, многие уже сегод-
ня задумываются о том, как сохра-
нить уже имеющиеся сбережения. 
Не потерять и приумножить поможет 
в е к с ел ь н а я  с б ере г а т е л ь н а я 
программа «НАСЛЕДИЕ». Это один 
из гибких и удобных инструментов за-
щиты сбережений и приумножения 
средств. Размер процентного дохо-
да зависит от суммы векселя и сро-
ка инвестирования: чем выше сум-
ма и дольше срок, тем больший при-
рост  вы  получаете .  Внимание! 
С октября 2013 года можно получать на-
численные проценты по векселям еже-
месячно. Новая услуга доступна для но-
вых клиентов ИФК**. Вы можете само-
стоятельно выбирать, когда получить 
свои проценты – каждый месяц, раз в 
квартал или в конце срока векселя***. 
Получить более подробную информацию 
можно в офисе ООО «Сберегательная 
Компания «Наследие» по адресу: ул. 
Газетная, д. 77а, Офис-Центр Dada, 
офис 212, тел.: 8(343) 361-08-42, 
8-922-181-08-42  или,  позвонив 
в Единый Федеральный Центр об-
служивания клиентов по номеру: 
8-800-333-14-06 (звонок бесплатный), 
а также на сайте www.gkifk.ru.
Непонятная пенсия
18+  РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»
ТЕЛЕФОНЫ  
































* по материалам  РБК, interfax, gov.ru
** при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов по векселю





В коллективном саду «Березки» - урожай 
небывалый. 
Валентина Павловна Елькина сняла с грядки 
арбуз весом больше трех килограммов! Вырас-
тила перцы, да такие сочные и большие, что 
нельзя налюбоваться. Все как с юга привезено. 
Анатолий Александрович Пестерев получил 
изрядный урожай моркови. Один овощ уро-
дился необычным. Думаем, причудливая фор-




Перцы - как с юга.
Анатолий Александрович 
Пестерев.
Валентина Павловна Елькина 
вырастила арбуз весом более трех килограммов.
5.00 Доброе утро





9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Сын отца народов» 
16+
23.30 Соломон Волков. Диалоги с 
Евгением Евтушенко
00.40 Х/ф «Опасный метод» 16+




5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» 12+
17.10 Вести-Урал. Дежурная 
часть
17.30 Т/с «Тайны следствия - 10» 
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Земский доктор. Воз-
вращение» 12+
22.50 Поединок 12+
00.25 Космический камикадзе. 
Угол атаки космонавта Бере-
гового 12+
01.30 Х/ф «Обратной дороги 
нет» 16+





9.35 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
Четверг, 24 октября
10.00 13.00 16.00 19.00 23.25 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.35 Т/с «Карпов. Сезон второй» 
16+
22.30 Т/с «ППС» 16+
23.45 Т/с «Час Волкова» 16+
00.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Суонси» (Англия) - 
«Кубань» (Россия). Прямая 
трансляция
03.00 Лига Европы УЕФА. Обзор 
16+
03.30 Чудо техники 12+
6.00 6.35 7.00 7.30 М/с 6+
8.00 13.50 16.25 6 кадров 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 22.00 Т/с «Молодежка» 16+
10.30 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» 16+
12.35 15.30 Даешь молодежь! 
16+
13.30 Перекресток 16+
14.00 17.00 Воронины 16+
16.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.45 18.20 «Вечер на Тагил-ТВ» 
12+
17.47 19.15 19.47 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Время детское 6+
18.35 20.45 Скажите, доктор 16+
18.45 Т/с «Реставратор» 16+
19.50 Большая игра 12+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
20.40 Новостя 12+
21.30 Депутатские вести 16+
23.00 Т/с «Два отца и два сына» 
16+
23.30 Х/ф «Смокинг» 12+




7.00 7.30 06.05 06.30 
М/с
7.55 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Большая свадьба» 
16+
13.30 Универ 16+
14.30 20.00 Реальные пацаны 16+
15.00 20.30 Т/с «Студия 17» 16+
15.30 Т/с «Сашатаня» 16+
19.00 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «Ой, мамочки» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Гость Дракулы» 16+
02.15 Т/с «Следы во времени» 
16+
03.10 Т/с «Джоуи» 16+
03.35 Т/с «Пригород» 16+
04.05 Х/ф «Голодный кролик ата-
кует» 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
12+
12.10 18.40 Academia
12.55 Россия, любовь моя!
13.20 Больше чем любовь
14.00 Важные вещи
14.15 Т/с «Отцы и дети» 16+
15.00 Абсолютный слух
15.50 16.35 17.15 20.45 22.00 01.05 
02.45 Д/ф




20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.35 Кто мы?
22.15 Культурная революция
23.00 Те, с которыми я... Николай 
Губенко
23.50 Х/ф «Корабль дураков» 
16+
01.45 Ян Сибелиус. Оркестровые 
пьесы
6.00 19.00 21.00 22.50 
01.50 04.05 События. 
Итоги 16+





9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
10.25 18.30 События УрФО 16+
10.50 Вестник евразийской моло-
дежи 16+
11.10 05.10 Д/ф
12.10 Кабинет министров 16+
12.40 13.10 Х/ф «Безымянная 
звезда» 12+
14.10 Звездная жизнь 16+
16.10 17.10 Все будет хорошо 16+
18.00 Рецепт 16+
19.10 На самом деле 16
19.15 Д/с
20.05 23.35 Т/с «Марш Турецко-
го-2» 16+
21.25 23.20 02.20 04.35 На самом 
деле 16+
21.30 00.30 03.05 9 1/2 16+
23.25 02.25 04.40 События. Ак-
цент 16+
02.55 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 0+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 22.35 Звездные истории 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 03.20 Дела семейные 16+
9.40 04.20 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.40 Х/ф «Там, где живет лю-
бовь...» 16+
13.35 05.20 Звездная жизнь 16+
14.05 Практическая магия 16+
15.05 Х/ф «Черное платье» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Перекресток. 12+
18.20 Ты не один 16+
18.30 Бульвар 12+
18.50 05.50 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.45 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» 16+
23.30 Х/ф «Самый лучший ве-
чер» 16+
01.20 Т/с «Врачебная тайна» 16+
06.00 Т/с «Наш домашний мага-
зин» 12+
06.25 Музыка 16+





7.00 Утро на «5» 6+
9.45 15.00 18.00 Место происше-
ствия 16+
10.30 12.30 03.15 Х/ф «Охота на 
единорога» 12+
12.55 Х/ф «Белая стрела» 16+
16.00 Открытая студия
17.00 Защита Метлиной 16+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Оса» 16+
23.20 Х/ф «Полосатый рейс» 6+
01.10 Х/ф «Разные судьбы» 12+
6.00 Настроение
8.30 Х/ф «Сумка 
инкассатора» 12+
10.20 23.15 02.30 
04.00 Д/ф
11.10 19.45 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.05 Со-
бытия
11.50 Т/с «Метод Лавровой» 16+
12.50 Дом вверх дном 12+
13.50 5.20 Д/с
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «Мушкетеры двадцать 
лет спустя» 12+
16.55 Доктор И. 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 
16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «Мамочки» 16+
22.20 Т/с «Мистер Монк» 12+





7.25 8.50 19.55 Астропрогноз 16+
7.30 Доктор красоты 16+
8.00 Риэлторский вестник 16+
8.30 15 минут о фитнесе 16+
8.55 Финансист 16+
9.20 19.30 В центре внимания 16+
10.00 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным 16+
11.00 Рейтинг Баженова
11.25 Строители особого назна-
чения
12.25 05.15 Наука 2.0
13.25 6.10 Моя планета
14.00 20.55 23.45 Большой спорт
14.20 Полигон. Оружие снайпера
14.55 Полигон. Боевые верто-
леты
15.25 Х/ф «Позывной «Стая», 
кулон атлантов» 16+
17.20 Рейтинг Баженова 16+
19.00 Авто news 16+
19.50 Технологии комфорта
20.20 Баскетбольные дневники 
УГМК
20.40 Здоровья вам! 16+
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Витязь» (Мо-
сковская область). Прямая 
трансляция
00.05 Всемирные игры боевых 
искусств 16+
01.35 Футбол. Чемпионат мира 
0+
03.40 Т/с «Сармат» 16+
5.00 16.00 Не ври мне! 
16+
6.00 Я - путешественник 
12+
6.30 13.00 Званый ужин 
16+
7.30 Следаки 16+
8.00 12.00 23.50 16+
8.30 12.30 19.00 23.30 Новости 24 
16+
9.00 Нам и не снилось 16+
14.00 Семейные драмы 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Т/с «Без срока давности» 
16+
20.30 Великие тайны: «Амазонки 
Древней Руси» 16+
21.30 Эликсир молодости 16+
22.30 Какие люди! 16+
00.10 03.30 Х/ф «Очень страш-
ное кино-3» 16+
01.40 Т/с «Сверхъестественное» 
16+
02.30 Чистая работа 12+
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Городской союз женщин 
ПРОВОДИТ ТРАДИЦИОННУЮ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ ЯРМАРКУ 
ПО ПРОДАЖЕ ПОДЕРЖАННЫХ ДЕТСКИХ ВЕЩЕЙ 
осенне-зимнего ассортимента по социально низким ценам 
с 14 по 24 октября в КДК «Современник» (пр. Ленина, 25, 2-й этаж). 
Прием вещей - 14, 15 октября, с 10 до 17 час. 
Четверг, 24 октября
6.00 05.30 Live in tele 
club 16+
7.00 Тимон и Пумба 12+
7.55 10.50 00.20 Пятница 
news 16+
8.25 Шурочка 16+
8.50 Большая разница 16+
11.20 21.30 Американский жених 
16+
12.20 17.50 Голодные игры 16+
13.20 Богиня шопинга 16+
13.50 Есть один секрет 16+
14.20 Шкаф 16+
15.10 Моя прекрасная няня 16+
16.50 18.50 Орел и решка 16+
22.30 00.50 Сверхъестественное 
16+
02.40 Затерянный мир 16+
03.30 Music 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 11.15 11.30 15.15 
19.15 20.30 21.30 Д/с
9.10 Х/ф «Трое вышли из 
леса»
11.00 15.00 18.00 20.00 
00.00 Новости дня
12.15 16.15 18.15 Т/с «История лет-
чика» 12+
22.35 Т/с «Дума о Ковпаке» 16+
00.30 Х/ф «Два бойца» 12+
02.00 Т/с «Личное счастье» 12+
03.30 Х/ф «Порох» 16+







12.00 Охотник на убийц 16+
13.45 Отсчет убийств 18+





02.10 Уж кто бы говорил-3 12+
04.00 Беовульф 12+
06.00 Авансцена 12+
8.00 День кино 
12+
8.55 Его звали 
Роберт 16+
10.20 22.20 Дуракам везет 16+
10.50 05.15 Живая история 16+
11.40 Герой ее романа 16+
13.15 19.20 01.20 07.20 О.С.П. Сту-
дия 16+
14.00 Последняя прядь 0+
14.20 15.55 Песня года 6+
17.40 Украли бедро Юпитера 16+
20.00 Антон Иванович сердится 16+
21.20 Концерт О. и Р. Газмановых 
6+
22.55 Эта неделя в истории 16+
23.25 400 ударов 16+
01.05 Крещендо №3 12+





10.30 04.30 Песнь о Мандрене 12+
12.30 Оксана в Стране чудес 0+
14.30 Время Джастина 12+
16.30 Чудо пес 6+
18.30 Слуги дьявола 12+
22.30 Тарбозавр 12+
00.30 Власть убийц 16+
02.30 Грабитель 16+
06.30 Ночь живых мертвецов. На-
чало 18+
6.00 05.15 М/ф
9.00 Т/с «Дежурный 
ангел» 16+
10.00 19.30 Т/с «Пятая стража» 16+
11.00 18.00 00.45 Х-версии. Другие 
новости 12+
11.30 12.00 13.00 14.00 03.45 04.15 
Д/ф
15.00 21.30 Мистические истории 
16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.30 Охотники за привидениями 
16+
23.00 Х/ф «Чужеродное вторже-
ние» 16+
01.00 Европейский покерный тур 
18+
02.00 Х/ф «Красная фракция: про-
исхождение» 16+




8.00 Полезное утро 0+
8.40 11.20 18.30 00.00 04.55 Анек-
доты 16+
9.00 Обмен бытовой техники 0+
9.30 Х/ф «Цена сокровищ» 16+
12.00 6 кадров 16+
13.00 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела-1» 16+
15.00 19.30 23.30 Улетное видео 
16+
16.00 20.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
19.00 Улетные животные 16+
22.00 КВН. На бис 16+
22.30 Т/с «Светофор» 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Счастливый конец 16+
02.00 Х/ф «Самолет летит в Рос-
сию» 16+
04.00 Самое вызывающее видео 
16+
05.25 Веселые истории из жизни 
16+
8.00 8.45 14.20 
15.10 03.25 04.10 
На краю Вселен-
ной 12+
9.35 16.00 21.15 00.55 Охотники за 
привидениями 12+
10.25 19.45 02.35 Зов крови 16+
11.10 16.50 05.00 Медиум 12+
11.55 19.00 05.45 Чак 12+
12.45 13.30 23.20 00.10 06.30 07.15 
Остаться в живых 16+
17.40 Ковчег 12+
20.30 01.45 Рухнувшие небеса 12+
22.00 Ангел или демон 12+
12.30 Дзюдо 0+
13.00 16.30 00.00 
Тяжелая атлетика 0+
14.00 Футбол. Лига 
чемпионов 0+
15.00 18.45 21.00 21.45 Футбол. 
Чемпионат мира 0+
18.15 Кроссфит 0+
02.00 Боевые искусства 16+
04.30 Сильнейшие люди планеты 
0+
7.00 11.30 16.30 
8.00 12.30 19.00 
23.00 06.00 Фут-
бол: Объеди-
ненные Арабские Эмираты 
- групповой этап
9.00 10.00 13.30 15.00 18.00 21.00 
03.15 04.30 Тяжелая атлетика 
0+












9.30 Вкусы жизни 12+
10.15 Что лечит этот доктор? 12+
10.30 05.00 Издержки производ-
ства 12+
11.00 17.20 00.40 Диалоги о питании 
12+
11.50 05.30 Аллергия. Эпидемия 
XXI века 12+
12.20 06.00 Правда о похудении 
12+
12.50 00.10 07.00 Кабинет красоты 
12+
13.20 01.30 Здорово и вкусно 12+
13.35 01.45 07.30 Массажи 12+
14.05 Будь в тонусе! 12+
14.35 Рецепт 16+
15.05 Стресс в большом городе 
12+
15.35 20.40 23.10 03.45 Оздорови-
тельный туризм 12+
16.05 Энциклопедия заблуждений 
12+
16.20 Диета 12+
16.35 04.45 Первая помощь 12+
16.50 06.30 Терапия 12+
18.10 История болезней 12+
18.40 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
19.10 Победа над собой 12+
19.40 Качество жизни 12+
20.10 Моржи и закаливание 12+
21.10 Симптомы и иллюзии 12+
21.40 Диагноз неизвестен
22.30 СПА 16+
22.40 Что мы носим? 12+
23.40 Хирургия 16+
02.15 О диетах, и не только 12+
02.45 Мир лекарственных растений 
16+
03.15 Косметолог и я 16+
04.15 Зона риска 16+
8.00 10 самых 
больших ошибок 
16+
8.30 23.20 Дворовый десант 12+
8.50 Готовимся к зиме 12+
9.05 03.30 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
9.35 Мaстер 12+
10.05 16.30 07.00 Проект мечты 12+
10.35 Детская территория 12+
11.05 00.40 06.05 Лавки чудес 12+
11.35 17.55 04.30 Планировка сада 
12+
12.25 05.35 Хозяин 12+
12.55 01.35 В гармонии с природой 
12+
13.25 06.35 Лучшие экологические 
дома мира 12+
13.50 Огородные вредители 12+
14.20 Маленькие хитрости 12+
14.50 Дачная экзотика 6+
15.20 Террасы и беседки 12+
15.45 Побег из города 12+
16.15 02.05 Лучки-пучки 12+
17.00 01.10 Дома архитекторов в 
Израиле 12+
17.25 00.10 07.30 Быстрые рецепты 
для находчивых 12+
18.45 03.15 05.20 Подворье 12+
19.00 Сад 12+
19.15 Огород без хлопот 12+
19.40 Скорая садовая помощь 12+
20.05 Ландшафтный дизайн 12+
20.35 Безопасность 12+
21.05 Мир русской усадьбы 12+
21.35 Секреты стиля 12+
22.05 Быстрые рецепты 12+
22.20 Беспокойное хозяйство 12+
22.50 Зеленая аптека 12+
23.40 Жизнь в деревне 12+
02.20 Райские сады 12+
02.45 Топ 10 12+
04.00 Сравнительный анализ 16+
7.00 М/с 6+




9.00 16.10 Топ-модель по-
американски 16+
12.10 Знакомство с родителями 
16+
12.40 00.00 Тайны Смолвиля 16+
14.20 20.30 Я права 16+
15.20 21.30 Анатомия страсти 16+
18.50 Дурнушка 16+
19.40 23.10 Т/с «Зачарованные» 
16+
22.20 Дикий ангел 16+
02.15 Беверли-Хиллз 90210 16+
04.05 Соблазны 16+
06.00 Europa plus чарт 16+
7.00 8.10 12.55 13.55 
Прыг-скок команда
7.10 13.35 Давайте 
рисовать!
7.30 15.30 Мы идем играть!
7.45 8.25 8.50 9.00 10.05 10.10 11.30 
11.35 11.50 12.00 12.35 13.05 
13.20 14.20 14.55 15.00 18.50 
19.15 20.00 20.20 20.55 21.10 
21.20 21.35 21.40 21.45 22.00 
22.25 23.35 01.15 05.15 05.30 
06.00 06.05 06.20 06.30 06.35 
М/с 6+
8.35 10.45 М/ф
9.25 22.55 Т/с «Классная школа»
9.50 17.20 23.20 Служба спасения 
домашнего задания
10.20 20.30 Т/с «Жил-был хомяк»
11.10 19.00 Бериляка учится читать
12.10 04.05 Лентяево
12.40 19.40 Funny english
14.05 22.40 04.25 Звездная команда




16.50 04.50 Т/с «Очевидец»
17.35 00.25 Т/с «Великая звезда» 
12+
18.25 Навигатор. Апгрейд
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Т/с «Папины дочки» 12+
00.50 Мода из комода 12+
01.25 Один против всех
02.05 История России. Лекции 16+
02.35 Х/ф «Подросток» 16+
03.50 Куда глаза глядят
7.00 7.30 8.30 9.00 9.30 
9.55 10.00 10.30 10.55 
11.15 11.45 12.05 12.45 
13.15 13.45 14.10 14.40 
15.05 15.25 18.00 18.30 
19.00 19.30 06.50 М/с 6+
8.00 Т/с «Бренди и мистер 
Вискерс» 6+
12.15 12.30 М/ф
15.50 Х/ф «Рыбка Поньо на утесе» 
6+
17.55 Т/с «Приколы на переменке. 
Новая школа» 6+
20.00 20.25 05.50 06.25 Т/с «Моя 
няня - вампир» 12+
21.00 21.25 Т/с «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс» 6+
22.00 Т/с «Виолетта» 12+
23.00 23.30 Т/с «После школы» 12+
00.00 Х/ф «Мой сосед Тоторо» 6+
01.55 02.55 03.55 Т/с 
«Удивительные странствия 
Геракла» 12+
04.50 Т/с «Охотники за 
древностями» 16+
19№19517 октября 2013 года
 из жизни звезд
Сын Высоцкого отстоял честное имя отца
Сын Владимира Высоцкого 
доказал в суде, что его отец 
не был агентом КГБ. Книги, 
содержащие клевету на 
знаменитого барда, будут 
изъяты из продажи, а изда-
тельство выплатит Никите 
Высоцкому 600 тыс. рублей 
моральной компенсации.
Как стало известно «Мо-
сковскому комсомольцу», Хо-
рошевский суд Москвы на 
днях удовлетворил иск 49-лет-
него актера и режиссера Ни-
киты Высоцкого, в котором он 
требовал наказать книгоизда-
теля, выпустившего в свет два 
скандальных произведения, в 
которых его отец — Владимир 
Высоцкий — представлен как 
агент советской разведки, 
контрабандист и даже тер-
рорист. По решению Фемиды 
книги «Владимир Высоцкий 
— суперагент КГБ» и «Другой 
Владимир Высоцкий: темная 
сторона биографии великого 
барда» исчезнут с полок мага-
зинов уже в ближайшее время. 
Суд установил, что сведения, 
содержащиеся в них, не соот-
ветствуют действительности и 
порочат честь и достоинство 
покойного музыканта.
Так, например, клеветни-
ческой является информация, 
что Высоцкий трудился добро-
вольным и тайным агентом 
КГБ, а его брак с Мариной 
Влади был составной частью 
агентурной работы. Авторы — 
бывший спецагент ЦРУ Миха-
ил Крыжановский и известный 
российский публицист Федор 
Раззаков — также обвинили 
музыканта в организации 
трансконтинентального нарко-
трафика и террористических 





ству вкупе с создателями 
не удалось. Пока тираж — а 
он порядка трех тысяч эк-
земпляров — изымается из 
продажи, клеветники должны 
будут выплатить наследникам 
Высоцкого по 300 тыс. рублей 
моральной компенсации за 
каждое произведение. 
- Все, что написано в кни-
ге, — вымысел! Эти люди 
ни с кем из нашей семьи не 
встречались, даже с архивами 
не работали. Ни на что не опи-
раясь, просто оболгали отца, 
- возмущен Никита Высоцкий.
Наверное, авторы решили 
подзаработать на известном 
имени и обратить на себя вни-
мание, - считает сын барда. По 
его мнению, помимо лжеин-
формации о музыканте книги 
содержат ряд антисемитских 
высказываний, по которым 
впору возбуждать уголовное 
дело за разжигание межна-
циональной вражды.
- В целом я доволен ре-
зультатом, - признался «МК» 
Высоцкий-младший. - Наде-
юсь, он послужит уроком всем 
тем, кто вздумает наживаться 
на имени Владимира Семе-
новича.
Впрочем, ответчики намере-
ны обжаловать решение суда.
www.shoowbiz.ru.
ТНТ 21.00 
«Ой, мамочки», комедия 16+
(США, 2008)
Добрую половину своей жизни Кейт 
посвятила карьере. А как опомнилась 
- оказалось, что рожать уже поздно. 
Выход один - прибегнуть к услугам 
суррогатной матери по имени Энджи. 
Только потенциальную мамашу, кажется, 





Вечерняя смена в супермаркете «Ха-
стингс» в местечке Бак Лейк, штат Аризо-
на, подходит к концу. Спокойная и обычно 
монотонная деятельность заведения 
прерывается внезапным нападением 
группы вооруженных до зубов боевиков, 
которые, вторгшись в магазин, немед-
ленно убивают нескольких работников 
и покупателей, захватывая в заложники 
остальных. Однако вскоре выясняется, 
что цель захватчиков - не убийство или 
грабеж, а совсем наоборот. 
5.00 Доброе утро





9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 «Время»
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Х/ф «Любовь» 16+
03.00 Х/ф «Свет во тьме» 16+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 




9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 04.35 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
14.15 Дневник Сочи-2014
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» 12+
17.10 Вести-Урал. Уральский ме-
ридиан
17.30 Т/с «Тайны следствия - 10» 
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сваты-3» 12+
00.00 Живой звук
01.25 Х/ф «Что скрывает лю-
бовь» 12+
03.25 Горячая десятка 16+
04.50 Х/ф «Алешкина любовь»
6.00 НТВ утром




10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Хочу V ВИА Гру! Гранд-
финал 16+
21.30 Х/ф «Поцелуй в голову» 
16+
23.40 Грузия: история одного 
разочарования 16+
00.45 Егор 360 16+
01.15 Т/с «ППС» 16+
02.15 Спасатели 16+
02.45 Дело темное 16+
03.40 Т/с «Хранитель» 16+
04.40 Т/с «Час Волкова» 16+
6.00 6.35 7.00 7.30 М/с 6+
8.00 12.20 16.20 22.00 6 кадров 
16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 Т/с «Молодежка» 16+
10.30 Х/ф «Смокинг» 12+
12.35 15.30 Даешь молодежь! 
16+
13.30 Депутатские вести 16+
14.00 17.00 Воронины 16+
16.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.45 «Вечер на Тагил-ТВ» 12+
17.47 19.15 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Время детское 6+
18.20 19.40 Вечер на Тагил-ТВ: 
гость в студии 12+
18.45 Т/с «Реставратор» 16+
20.00 «Неделя в Тагиле», 16+
20.50 Новостя 12+
21.30 Открытый вопрос 16+
22.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
23.45 Х/ф «Заживо погребен-
ный» 18+
01.35 Х/ф «Заживо погребен-
ный-2» 18+
03.25 Галилео 0+
05.25 Животный смех 0+
7.00 7.30 06.05 06.30 
М/с
7.55 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Кудряшка Сью»
13.35 21.00 Комеди клаб 16+
14.00 15.30 Универ 16+
14.30 Реальные пацаны 16+
15.00 Т/с «Студия 17» 16+
19.00 Т/с «Интерны» 12+
20.00 Comedy woman 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 «ХБ» 18+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Однажды в Ирлан-
дии» 16+
02.50 Т/с «Следы во времени» 
16+
03.45 Т/с «Джоуи» 16+
04.40 Т/с «Пригород» 16+
05.05 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «Песнь о счастье» 12+
11.55 15.50 18.30 02.40 Д/ф
12.10 Academia
12.55 Письма из провинции
13.25 Х/ф «Наш дом» 12+
15.00 Черные дыры. Белые пятна
16.40 Царская ложа
17.20 Гала-концерт лауреатов 
международных оперных 
конкурсов в Концертном 
зале им. П.И. Чайковского
19.50 Х/ф «Доктор Живаго» 16+
23.00 Аркадий Райкин. Классики 
жанра




6.00 19.00 21.00 22.50 
01.50 04.05 События. 
Итоги 16+





9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+




12.40 13.10 Х/ф «Безымянная 
звезда» 12+
14.10 Д/с
16.10 17.10 Все будет хорошо 16+
18.00 Кабинет министров 16+
19.10 21.25 23.20 На самом деле 
16+
19.20 Папа попал-2 16+
21.30 03.05 9 1/2 16+
23.25 02.25 04.40 События. Ак-
цент 16+
23.35 Мировые битвы экстрасен-
сов 16+
02.20 04.35 На самом деле 16+
02.55 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 0+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Лавка вкуса 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Тайны еды 0+
8.50 02.55 Дело Астахова 16+
9.50 Т/с «Граница. Таежный ро-
ман» 16+
18.00 Перекресток. 12+
18.30 Депутатские вести 16+
19.00 Тариф на прошлое
23.30 Т/с «Три дня с придурком» 
12+
01.00 Т/с «Горец» 12+
03.55 Т/с «Украденные поцелуи» 
18+
05.45 Звездные истории 16+
06.00 Т/с «Наш домашний мага-
зин» 12+
06.25 Музыка 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 Сейчас
6.10 Момент истины 
16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.35 День ангела
10.30 12.30 14.15 16.00 16.20 01.35 
03.00 04.45 6.20 Т/с «Битва 
за Москву»
18.00 Место происшествия 16+
19.00 Правда жизни 16+
19.30 20.20 21.00 21.45 22.25 23.15 




11.10 19.45 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 События
11.50 Т/с «Метод Лавровой» 16+
12.55 Дом вверх дном 12+
13.50 Д/с
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «Мушкетеры двадцать 
лет спустя» 12+
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «Лиговка»
22.20 Приют комедиантов 12+
00.10 Х/ф «Американский де-
душка» 16+
01.40 Т/с «Мыслить как преступ-
ник» 16+
03.25 Доктор И. 16+









8.20 Клуб охотников и рыболовов 
16+
8.45 9.55 20.55 Астропрогноз 16+
8.50 Риэлторский вестник 16+
9.20 Здоровья вам! 16+
10.00 Полигон
11.00 18.40 Рейтинг Баженова
11.25 Следственный эксперимент 
16+
12.25 05.10 Наука 2.0
13.25 21.20 6.10 Моя планета
14.00 18.15 21.00 23.45 Большой 
спорт
14.20 Рейтинг Баженова 16+
15.25 21.55 Х/ф «Позывной 
«Стая», Восток - дело тон-
кое» 16+
17.15 Полигон. Оружие снайпера
17.45 Полигон. Боевые вертолеты
19.00 Гурмэ 16+
19.30 В центре внимания 16+
20.45 УГМК: наши новости 16+
00.05 Всемирные игры боевых 
искусств
01.35 Колизей. Арена смерти 16+
02.40 Т/с «Сармат» 16+
5.00 16.00 Не ври мне! 
16+
6.00 Я - путешественник 
12+
6.30 13.00 Званый ужин 16+
7.30 Следаки 16+
8.00 12.00 16+
8.30 12.30 19.00 Новости 24 16+
9.00 Великие тайны: «Амазонки 
Древней Руси» 16+
10.00 Эликсир молодости 16+
11.00 Представьте себе 16+
14.00 Семейные драмы 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Тайны мира 16+
20.30 Странное дело 16+
21.30 Секретные территории 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.00 04.15 Х/ф «Другой мир-2: 
эволюция» 16+
02.00 Х/ф «Особо тяжкие пре-
ступления» 16+
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Цены: от 190 рублей! за кг, а также в продаже:
сотовый мед, мед с пыльцой, прополис, перга.
Мед подсолнечниковый - 190 руб/кг, Полевое разнотравье - 250 руб/кг, 
Цветочный - 350 руб/кг, Вятское разнотравье – неповторимый вкус и аромат - 400 руб/кг, 
настоящий Липовый мед, Гречишный, Донниковый, горьковато-терпкий Каштановый, неж-
ный аромат и приятный медовый вкус Акациевого и Майского медов! Более 15 сортов! 
ИП Сандалов Сергей Вячеславович ИНН 43210002703 РЕКЛАМА. Товар сертифицирован из жизни звезд
Никита Пресняков сделал предложение Аиде Калиевой 
Певец и актер  Никита Пресняков, 
запомнившийся зрителям по уча-
стию в проекте «Две звезды», и  Аида 
Калиева вместе уже около четырех 
лет. Слухи о свадьбе Преснякова 
ходят уже давно.  
Влюбленные даже уже сыграли свадь-
бу, правда, пока только в кино —  в укра-
инском сериале «Дело ангела». В одной 
из сцен их герои женятся. Теперь выясни-
лось, что Никита, ранее заявлявший, что 
не готов к женитьбе, сделал официальное 
предложение руки и сердца Аиде. Пре-
сняков признался об этом Кате Осадчей 
на шоу «Светская жизнь».
«Это был подводный ужин в Дубае, 
— поделился Никита. — Появился ак-
валангист с табличкой, который пред-
ложил Аиде выйти замуж».
www.vokrug.tv.
Лиц. ЛО-66-01-000854, выд. минздравом Сверд. обл. РЕКЛАМ
А
О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ  







по тел.: 32-53-10, 44-73-44
Пятница, 25 октября
6.00 05.00 Hit chart 16+
7.00 Тимон и Пумба 12+
7.55 10.50 00.20 Пятница 
news 16+
8.25 Шурочка 16+
8.50 Большая разница 16+
11.20 21.30 Американский жених 
16+
12.20 17.50 Голодные игры 16+
13.20 Есть один секрет 16+
14.10 Люди пятницы 16+
15.10 Моя прекрасная няня 16+
16.50 18.50 Орел и решка 16+
22.30 02.50 Сверхъестественное 
16+
00.50 Неспящие в Сиетле 16+
04.40 Music 16+
8.00 11.15 11.30 Д/с
8.50 15.15 20.30 07.10 
Д/ф
9.10 Х/ф «Вторжение» 
16+
11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 Ново-
сти дня
12.15 Т/с «История летчика» 12+
16.15 Х/ф «Простая история» 12+
18.20 Х/ф «Над Тиссой» 12+
21.20 Х/ф «От Буга до Вислы» 12+
00.30 Х/ф «Непобедимый» 16+
01.55 Х/ф «Груз «300» 16+
03.25 Х/ф «Генерал» 16+








16.00 Уж кто бы говорил-3 12+




04.20 Крупная рыба 12+
06.30 Исходный код 16+
8.00 Последняя 
прядь 0+
8.20 9.55 05.20 
Песня года 6+
11.40 Украли бедро Юпитера 16+
13.20 19.20 01.20 07.20 О.С.П. Сту-
дия 16+
14.00 Антон Иванович сердится 16+
15.20 Концерт О. и Р. Газмановых 
6+
16.20 04.20 Дуракам везет 16+
16.55 04.50 Эта неделя в истории 
16+
17.25 400 ударов 16+
19.05 Крещендо №3 12+
20.00 21.00 22.10 Т/с «Остров со-
кровищ» 12+
23.15 Живая история 16+
00.00 Прости 16+
02.00 50 х 50 №7. Хит топ шоу 12+
03.05 Ребро Адама 16+
05.40 Ты у меня одна 16+
8.30 20.30 Время 
Джастина 12+
10.30 04.30 Тарбозавр 12+
12.30 06.30 Власть убийц 16+
14.30 Грабитель 16+
16.30 Песнь о Мандрене 12+
18.30 Оксана в Стране чудес 0+




9.00 Т/с «Дежурный 
ангел» 16+
10.00 Т/с «Пятая стража» 16+
11.00 18.00 Х-версии. Другие ново-
сти 12+
11.30 12.00 13.00 14.00 05.15 Д/ф
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 У моего ребенка шестое чув-
ство 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «Маска Зорро» 12+
22.45 Х/ф «Мачете» 16+
01.00 Европейский покерный тур 
18+
02.00 Х/ф «Чужеродное вторже-
ние» 16+
03.45 Х/ф «Проделки в старинном 
духе» 16+




8.00 Полезное утро 0+
8.40 11.30 18.30 00.00 04.45 Анек-
доты 16+
9.00 Обмен бытовой техники 0+
9.30 Х/ф «Тихая застава» 16+
12.00 6 кадров 16+
13.00 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела-1» 16+
15.00 19.30 22.00 Улетное видео 
16+
16.00 20.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
19.00 Улетные животные 16+
22.30 Перецточкаru 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Счастливый конец 16+
02.00 Х/ф «Цена сокровищ»
03.50 Самое вызывающее видео 
16+
05.20 Веселые истории из жизни 
16+
8.00 8.45 14.15 
15.05 04.00 04.50 
На краю Вселен-
ной 12+
9.35 15.55 21.15 01.40 Охотники за 
привидениями 12+
10.25 19.45 03.15 Зов крови 16+
11.10 16.50 05.40 Медиум 12+
12.00 19.00 Чак 12+
12.45 13.30 00.05 00.50 06.30 07.15 
Остаться в живых 16+
17.35 Ангел или демон 12+
20.30 02.30 Рухнувшие небеса 12+
22.00 23.00 Однажды в Стране чу-
дес 12+
12.30 16.30 17.00 
00.00 02.00 04.45 
Тяжелая атлетика 0+
13.45 15.00 18.00 
18.45 21.00 21.45 Футбол. 
Чемпионат мира 0+
17.45 Горнолыжный журнал 0+
03.00 Сильнейшие люди планеты 
0+
04.00 Кроссфит 0+
04.30 Вот это да 0+
04.40 Автоспорт 0+
7.00 11.00 8.00 
12.30 17.30 19.00 
Футбол: Объеди-
ненные Арабские 
Эмираты - групповой этап
9.00 10.00 15.00 18.15 21.00 02.30 
04.00 Тяжелая атлетика 0+
13.30 16.00 Хоккей на траве: евро-
пейская хоккейная лига
23.00 Футбол: чемпионат Герма-
нии, 2-й дивизион
00.30 Футбол: чемпионат Германии
8.00 Будь в тону-
се! 12+
8.30 Рецепт 16+
9.00 Стресс в большом городе 12+
9.30 15.35 20.40 23.10 Оздорови-
тельный туризм 12+
10.00 Энциклопедия заблуждений 
12+
10.15 Диета 12+
10.30 05.00 Издержки производ-
ства 12+
11.00 17.20 00.40 Диалоги о питании 
12+
11.50 05.30 Осторожно: подро-
сток! 16+
12.20 06.00 Животные лечат 12+
12.50 00.10 07.00 Кабинет красоты 
12+
13.20 01.30 Здорово и вкусно 12+
13.35 01.45 07.30 Массажи 12+
14.05 Победа над собой 12+
14.35 Качество жизни 12+
15.05 Моржи и закаливание 12+
16.05 Симптомы и иллюзии 12+
16.35 04.45 Первая помощь 12+
16.50 06.30 Терапия 12+
18.10 Зеленая aптека 12+
18.40 Детский врач 12+
19.10 Диагноз неизвестен
20.00 СПА 16+
20.10 Что мы носим? 12+
21.10 Хирургия 16+
21.40 О диетах, и не только 12+
22.10 Исцеляющая природа 12+
22.40 Косметолог и я 16+
23.40 Зона риска 16+
02.15 Спортивные травмы 12+
02.45 Стрессотерапия 16+
03.15 Лаборатория 12+
03.45 Вкусы жизни 12+





9.00 Дачная экзотика 6+
9.30 Террасы и беседки 12+
9.55 Побег из города 12+
10.25 16.25 04.00 07.00 Проект меч-
ты 12+
10.55 00.25 06.00 Лавки чудес 12+
11.25 17.55 04.30 В гостях у Домо-
венка 12+
11.55 18.25 05.00 Красиво жить 12+
12.25 05.30 Хозяин 12+
12.55 01.25 В гармонии с природой 
12+
13.25 06.30 Лучшие экологические 
дома мира 12+
13.50 Огород без хлопот 12+
14.15 Скорая садовая помощь 12+
14.40 Ландшафтный дизайн 12+
15.10 21.30 Лучки-пучки 12+
15.25 Безопасность 12+
15.55 Мир русской усадьбы 12+
16.55 00.55 Дома архитекторов в 
Израиле 12+
17.25 23.55 07.30 Домик в Америке 
12+
18.55 Секреты стиля 12+
19.25 Быстрые рецепты 12+
19.40 Беспокойное хозяйство 12+
20.10 Зеленая аптека 12+
20.40 02.25 Дворовый десант 12+
21.00 Жизнь в деревне 12+
21.45 Райские сады 12+
22.10 Топ 10 12+
22.40 Подворье 12+
22.55 Сад 12+
23.25 Сравнительный анализ 16+
01.55 10 самых больших ошибок 
16+
02.45 Готовимся к зиме 12+




7.05 11.45 01.45 В теме 
16+
7.30 03.10 Косметический ремонт 
16+
9.00 16.10 Топ-модель по-
американски 16+
12.10 Знакомство с родителями 
16+
12.40 00.00 Тайны Смолвиля 16+
14.20 20.30 Я права 16+
15.20 21.30 Анатомия страсти 16+
18.50 Дурнушка 16+
19.40 23.10 Т/с «Зачарованные» 
16+
22.20 Дикий ангел 16+
02.15 Беверли-Хиллз 90210 16+
04.05 Соблазны 16+
06.05 Модельный ряд 16+
7.00 8.10 12.55 13.55 
Прыг-скок команда
7.10 13.35 Давайте 
рисовать!
7.30 15.30 Мы идем играть!
7.45 8.25 8.50 9.00 10.05 10.10 10.45 
11.30 11.35 11.50 11.55 12.05 
12.35 13.05 13.20 14.20 14.55 
15.00 18.50 19.15 20.00 20.20 
20.55 21.10 21.20 22.00 22.25 
23.35 01.15 05.15 05.30 05.35 
06.00 06.05 06.15 06.20 06.25 
06.35 М/с 6+
8.35 02.50 03.35 М/ф
9.25 22.55 Т/с «Классная школа»
9.50 17.20 23.20 Служба спасения 
домашнего задания
10.20 20.30 Т/с «Жил-был хомяк»
11.10 19.00 Бериляка учится читать
12.10 04.05 Лентяево
12.40 19.40 Funny english
14.05 22.40 04.25 Звездная команда
14.25 Школа Аркадия Паровозова
15.45 Ералаш
16.05 Дорожная азбука
16.50 04.50 Т/с «Очевидец»
17.35 00.25 Т/с «Великая звезда» 
12+
18.00 Форт Боярд 12+
18.25 Мода из комода 12+
21.35 «Неовечеринка»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Т/с «Папины дочки» 12+
00.50 Мультстудия
01.30 Х/ф «Фуксия - маленькая 
ведьма»
7.00 7.30 8.30 9.00 9.30 
9.55 10.00 10.30 10.55 
11.15 11.45 12.05 12.45 
13.15 13.45 14.15 14.45 
15.15 15.45 16.15 16.45 17.15 
17.50 18.20 18.50 19.20 19.50 
М/с 6+
8.00 Т/с «Бренди и мистер 
Вискерс» 6+
12.15 Мама на 5+ 0+
20.15 20.45 06.05 06.35 Т/с «Моя 
няня - вампир» 12+
21.15 Х/ф «Мой сосед Тоторо» 6+
23.05 Т/с «Волшебники из Вэйверли 
Плэйс» 6+
00.00 М/ф
02.20 Х/ф «Мистическая пятерка» 
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Андрей Кончаловский 
с дочерью  
попали в аварию 
Андрей Кончаловский и его дочь по-
пали в ДТП во Франции. О происше-
ствии известно очень мало. Случилась 
авария еще в субботу, 12 октября, но 
СМИ о ней узнали только сейчас.
В результате инцидента сильно по-
страдала дочь Андрея Кончаловского 
и Юлии Высоцкой – 14-летняя Мария. 
Сейчас девушка находится в реанима-
ции. Остальные пассажиры, в том числе 
кинорежиссер (он был за рулем), суще-
ственных повреждений не получили.
Кончаловский не справился с управ-
лением и лоб в лоб столкнулся с другим 
автомобилем. В каком регионе Франции 
произошла авария – не сообщается.
Кончаловский и Высоцкая сейчас де-
журят у палаты дочери. Они попросили 
журналистов не беспокоить их в столь 
тяжелый момент.
www.vokrug.tv.
Игорю Вернику  
исполнилось 50 лет
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздра-
вил заслуженного артиста России Игоря Верника с 
50-летним юбилеем и отметил, что артист дарит лю-
дям радость от блестящей игры и заряжает их своей 
энергией.
«Человек яркий и много-
гранный, вы добились боль-
ших успехов как актер и 
телеведущий, продюсер и 
музыкант. Сегодня почти еже-
дневно вы выходите на сцену 
Московского художественного 
театра имени Чехова, востре-
бованы в кинематографе и на 
телевидении, щедро дарите 
людям радость от блестящей 
игры, заряжаете их своей 
энергией. И зрители всегда 
с нетерпением ждут ваших 
новых работ», — приводится на сайте правительства 
текст поздравления.
Медведев пожелал Вернику удачи и вдохновения.
www.shoowbiz.ru.
НТВ 21.30
«Поцелуй в голову», мелодрама 16+ 
(Россия, 2011) 
Егор, в прошлом чемпион по ралли, работает в службе «трезвый 
водитель», он развозит по домам подвыпивших клиентов. Судьба 
сталкивает Егора с Дашей. Когда девушке грозит опасность, 
он не раздумывая кидается ей на помощь. Даша оказывается 
вовлеченной в бандитские разборки, в которых участвует 
бизнесмен Шувалов, полицейский Романенко и «оборотень» 
Морозов. Она помогла своему мужу Георгию Султанову сбежать 
из тюрьмы и ради него украла деньги из сейфа у беспринципного 
чиновника-вора Вадима Шувалова, но Султанов решает убить 
Дашу, чтобы не делиться с ней деньгами: Егор и Даша проедут 
вместе не один километр, они не один раз поговорят по 
душам, спасут жизнь следователю Романенко и помогут ему 
в расследовании. Проблемы объединяют, решение проблем - 
сближает...
Культура, 23.50
«Дневная красавица», драма 16+
(Франция, Италия, 1967)
Молодая красавица Северин, верная жена и добропорядочная 
домохозяйка, не удовлетворенная сексуальной стороной своей 
семейной жизни, часто грезит наяву. Она фантазирует о встречах 
с разными мужчинами, для которых она лишь объект желания. 
Однажды она решается осуществить свои фантазии, тайно 
поступая на работу в публичный дом.
6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.10 Х/ф «Десять не-
гритят» 12+
7.35 Играй, гармонь 
любимая! 12+
8.20 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии»
8.45 Смешарики. Новые приклю-
чения







17.10 Голос. За кадром 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию
18.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром»?
19.45 Минута славы. Дорога на 
Олимп! 12+
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Успеть до полуночи 16+
23.35 «Что? Где? Когда?»
00.45 Х/ф «Мой самый страшный 
кошмар» 16+
02.35 Х/ф «Проклятый путь» 16+
04.45 Народная медицина 12+
6.35 Сельское 
утро
7.05 Диалоги о 
животных
8.00 11.00 14.00 Вести




10.05 Россия-Урал. Вести. Интер-
вью
10.15 10.30 Д/ф
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 14.30 Х/ф «Ее сердце» 12+
14.55 Субботний вечер
17.15 Танцы со звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Сводная сестра» 12+
00.30 Х/ф «Кактус и Елена» 12+
02.45 Х/ф «Головокружение» 
16+
04.25 Комната смеха
05.40 03.05 Дорожный 
патруль
7.25 Смотр 0+
8.00 10.00 13.00 Се-
годня
8.15 Золотой ключ 0+
8.45 Их нравы 0+
Суббота, 26 октября
9.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Я худею 16+
14.30 «ДНК», 16+
15.30 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Центральное телевидение 
16+
19.50 Новые русские сенсации 
16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 Остров 16+
23.15 Как на духу. Алексей Панин 
- Прохор Шаляпин 18+
00.20 Х/ф «Опасная связь» 16+
02.30 Авиаторы 12+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+
6.00 М/ф 0+
7.35 7.55 9.00 9.45 10.10 М/с 6+
8.10 Веселое диноутро 0+
8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
10.35 М/ф «Феи. Потерянное 
сокровище» 6+
12.00 Т/с «Молодежка» 16+
15.45 16.00 16.30 22.55 6 кадров 
16+
17.03 Частные объявления
17.05 Собственной персоной 12+
17.50 «Большая игра». Телешоу 
12+
18.30 Спросите нас 16+
18.40 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
19.30 М/ф «Синдбад. Легенда 
семи морей» 12+
21.00 Х/ф «Двое. Я и моя тень» 
12+
00.00 Х/ф «Подстава» 16+
01.35 Х/ф «Добровольцы» поне-
воле» 16+
03.35 Галилео 0+
05.35 Животный смех 0+
7.00 05.30 Т/с 
«Счастливы вме-
сте» 16+
7.40 8.05 8.30 06.00 М/с
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара 
12+
10.30 Про декор 12+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Дурнушек.Net 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Comedy woman 16+
15.00 Комеди клаб 16+
16.00 Comedy баттл 16+
17.00 Stand up 16+
18.00 Реальные пацаны 16+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня» 12+
23.00 02.05 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Джона Хекс» 16+





10.35 Х/ф «Наш дом» 12+
12.10 Большая семья
13.05 Пряничный домик
13.30 Х/ф «Где ты, Багира?» 6+
14.45 15.15 16.40 Д/ф
16.10 Красуйся, град Петров!
17.30 Вспоминая Муслима Маго-
маева. Шлягеры ХХ века
18.55 Марина Ладынина. Кино-
звезда между серпом и мо-
лотом. Последнее интервью 
актрисы
19.30 Х/ф «Богатая невеста» 12+
21.00 Большая опера
22.30 Белая студия
23.10 Х/ф «Марат/Сад» 16+
01.15 Концерт Государственного 
камерного оркестра джа-
зовой музыки Олега Лунд-
стрема
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
6.00 19.00 События. 
Итоги 16+
6.25 События. Акцент 
16+
6.35 12.00 23.25 Па-
трульный участок 16+
7.00 03.55 04.00 Д/ф
7.30 События УрФО 16+
8.10 Контрольная закупка 12+
8.30 Папа попал 16+
9.25 Нарисованное детство
9.40 10.00 10.30 11.00 Теремок 0+
11.30 Все о ЖКХ 16+
12.30 Национальное измерение 
16+
13.00 Рецепт 16+
13.30 Мировые битвы экстрасен-
сов 16+
15.15 «Урал. Третий тайм» 12+
15.45 События. Культура 16+
15.55 События. Инновации 16+
16.05 События. Интернет 16+
16.15 23.55 Все о загородной 
жизни 12+
16.35 Вестник евразийской моло-
дежи 16+
17.00 Хоккей. Чемпонат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатерин-
бург) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция
20.00 СОГАЗ-чемпионат России 
по футболу 14-й тур. «Урал»
21.40 Х/ф «Тайная жизнь слов» 
16+
00.15 Х/ф «Это случилось в до-
лине» 16+
02.15 Ночь в филармонии 0+
03.20 Действующие лица 16+
6.30 Собака в доме 0+
7.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Звездные истории 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 Т/с «Розмари и Тайм» 16+
9.30 Сладкие истории 0+
9.45 «Трембита», комедия 0+
11.35 18.50 23.00 Одна за всех 
16+
11.45 05.30 Лавка вкуса 0+
12.15 Х/ф «Прокаженная» 16+
14.10 Спросите повара 16+
15.10 Х/ф «Ванька» 16+
17.00 04.30 Давай оденемся! 16+
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 
12+
22.45 04.15 Тайны еды 0+
23.30 Х/ф «Африканец» 12+
01.20 Т/с «Горец» 12+






10.10 11.00 11.45 12.30 
13.15 13.55 14.35 15.15 
16.00 16.50 17.40 Т/с «След» 
16+
19.00 19.55 20.50 21.50 22.55 23.55 
Т/с «Под прикрытием» 16+
00.55 Х/ф «Сезон охоты-2» 16+






7.05 Х/ф «Безбилетная пасса-
жирка» 12+
8.30 Православная энциклопедия 
6+
9.00 Х/ф «Огонь, вода и... мед-
ные трубы» 6+
10.25 Добро пожаловать домой! 
6+
11.15 Петровка, 38 16+
11.30 17.30 23.55 События
11.45 03.30 Д/ф
12.35 17.45 22.00 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» 16+
21.00 Постскриптум 16+
00.15 Временно доступен 12+






9.00 Студия приключений 16+
9.30 Автоэлита 12+
10.00 10.55 19.25 Астропрогноз 
16+
10.05 Новости. Екатеринбург 16+
10.35 Здоровья вам! 16+
11.00 13.40 15.35 17.45 21.05 23.45 
Большой спорт
11.20 21.25 Индустрия кино
11.50 21.55 Х/ф «Позывной 
«Стая», кулон атлантов» 16+
13.45 Задай вопрос министру
14.25 Формула-1. Гран-при Ин-
дии. Квалификация. Прямая 
трансляция
15.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. «Тюмень» - «Зенит-Ка-
зань», прямая трансляция
18.05 Poly.Тех
18.35 24 кадра 16+
19.05 Клуб охотников и рыболо-
вов 16+
19.30 Квадратный метр
20.00 Доктор красоты 16+
20.30 Авто news 16+
20.50 ЖКХ для человека 16+
00.05 Всемирные игры боевых 
искусств
02.35 Фигурное катание 0+
5.00 Х/ф «Другой мир-
2: эволюция» 16+
6.15 Т/с «Игра на выбы-
вание» 16+
9.15 100 процентов 12+
9.40 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений 
16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Представьте себе 16+
19.00 Неделя 16+
20.00 Концерт «Русский для кое-
какеров»
23.30 Х/ф «Реальный папа» 16+
01.15 04.30 Х/ф «Мираж» 16+
02.50 Х/ф «Дочь якудзы» 16+
22 №19517 октября 2013 года
 ТВ-новости
«Станица»: Мария Шукшина и Нина Усатова рассказали историю Кущевской 
На Первом канале заканчивается показ 
сериала  «Станица». Об этом проекте 
заговорили еще перед съемками, как 
только стало известно, что в основу 
сценария легла трагедия, происшед-
шая в станице Кущевской. Однако 
режиссер Владимир Шевельков просит  
все-таки не акцентировать внимание 
на этой параллели. «Вокруг ТВ» пого-
ворил с режиссером о проекте.
4 ноября 2010 года в станице Кущев-
ская Краснодарского края произошло 
зверское убийство 12 человек, среди 
которых – четверо детей. Жертвами 
преступников стали родные и друзья 
местного фермера. В ходе расследования 
выяснилось, что на протяжении многих 
лет станицу держала в страхе банда 
Сергея Цапка, именно она совершила 
убийство семьи предпринимателя, а так-
же запугивала жителей, поджигала дома, 
насиловала женщин. Все подозреваемые 
задержаны, следствие продолжается.
Действие сериала «Станица» тоже раз-
вивается в 2010 году в Краснодарском 
крае, правда, в вымышленной станице Ло-
щинская. Директор молочного хозяйства 
Марина Горобец (Мария Шукшина) из со-
седнего района приезжает в Лощинскую, 
чтобы проведать дочь, которая учится 
здесь в училище, но узнает, что девушка 
пропала. Выясняется, что она сбежала, не 
выдержав давления со стороны местных 
авторитетов – семьи Волковых во главе 
с жестокой и властной Надеждой Алек-
сеевной Волковой (Нина Усатова). Клан 
подчинил себе всех – бизнес, власть, 
прокуратуру, поэтому помогать Марине 
в поисках дочери никто не собирает-
ся, и женщина вынуждена сама начать 
расследование. Тем временем Волковы 
готовят очередную зверскую операцию 
для усмирения станичников…
- Я не люблю, когда говорят, что мы 
сняли фильм о Кущевской, - рассказывает 
режиссер Владимир Шевельков. - Мы 
снимали историю страны, а не какой-то 
конкретный случай. Такое убийство мог-
ло произойти где угодно, потому что не 
только в Кущевской царил беспредел, 
чиновники во многих местах заодно с 
преступниками. Наш фильм - вымысел, 
но вымысел, близкий к правде.
Тем не менее, в анонсе фильма звучит 
фраза: «Основано на реальных событиях». 
Суббота, 26 октября
6.00 05.00 Hit chart 16+
6.30 Вуз news 16+
7.00 М/ф 12+
8.55 Блондинки в законе 
16+
10.40 Моя прекрасная няня 16+
12.40 Орел и решка 16+
17.30 Здравствуйте, я ваша Пятни-
ца! 16+






00.30 Джейн Эйр 16+
02.50 Затерянный мир 16+
03.40 Music 16+
8.00 Х/ф «Я тебя никогда 
не забуду» 16+
9.50 Х/ф «Приключения 
Толи Клюквина» 12+
11.00 12.45 15.15 06.55 
Д/с
11.45 Брейн-ринг
13.20 Х/ф «Личное дело судьи Ива-
новой» 12+
15.00 20.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Два бойца» 12+
20.15 Х/ф «Балтийское небо» 12+
23.35 Т/с «Случай в аэропорту» 
12+







16.25 18.00 Лови волну! 6+
20.00 Питер Пэн 12+
22.00 Убежище 16+
00.00 Исходный код 16+





9.20 Концерт О. и Р. Газмановых  
6+
10.20 22.20 04.15 Дуракам везет 
16+
10.55 22.50 Эта неделя в истории 
16+
11.25 400 ударов 16+
13.05 Крещендо №3 12+
13.20 19.20 01.20 07.20 О.С.П. Сту-
дия 16+
14.00 15.00 16.10 Т/с «Остров со-
кровищ» 12+
17.15 04.45 Живая история 16+
18.00 Прости 16+
20.00 50 х 50 №7. Хит топ шоу 12+
21.05 Ребро Адама 16+
23.20 Песня года 6+
23.40 Ты у меня одна 16+
02.00 Доживем до понедельника 
16+
03.45 Утренняя почта 12+




10.30 04.30 Необычайные приклю-
чения Адель 12+
12.30 06.30 Захват 16+
16.30 Тарбозавр 12+
18.30 Власть убийц 16+
22.30 Железный рыцарь 18+
00.35 Небесный капитан и мир бу-
дущего 16+
02.30 Самый страшный фильм 3D 
16+
6.00 05.30 М/ф
9.00 Х/ф «Проделки в 
старинном духе» 16+
10.30 04.00 Х/ф «Криминальный 
талант» 16+
14.00 Х/ф «Поезд-беглец» 16+
16.15 Х/ф «Маска Зорро» 12+
19.00 Х/ф «Стиратель» 16+
21.15 Х/ф «Звездные войны. Эпи-
зод 3. Месть ситхов» 12+
00.00 Х/ф «Похитители тел» 16+
01.45 Х/ф «Мачете» 16+
6.00 8.40 05.45 
М/ф 0+
6.05 Х/ф «Тихая 
застава» 16+
8.00 Полезное утро 0+
9.45 Х/ф «На кого бог пошлет» 16+
11.20 02.00 Х/ф «Крестоносец» 
16+
13.30 6 кадров 16+
15.30 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела-1» 16+
17.30 Х/ф «Бригада. Наследник» 
16+
20.00 22.00 05.00 Улетное видео 
16+
21.00 Дорожные войны 16+
22.30 Перецточкаru 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00 Анекдоты 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.00 Реактивные клоуны. Вживую 
16+
01.30 Счастливый конец 16+
04.05 Самое вызывающее видео 
16+
8.00 8.45 14.10 
15.00 05.30 06.20 
На краю Вселен-
ной 12+
9.35 10.05 13.10 13.40 07.05 07.35 
Стальной алхимик 16+
10.30 19.00 04.10 Черная лагуна 12+
11.55 21.40 Ангел или демон 12+
15.50 16.40 Медиум 12+
17.25 18.15 Рухнувшие небеса 12+
20.25 Ковчег 12+
23.00 Новый мир 12+
23.45 00.30 01.10 01.55 02.40 
Остаться в живых 16+




13.15 16.30 5.30 Гор-
ные лыжи 0+
14.30 15.00 15.45 Фигурное катание 
0+
17.45 18.45 Футбол. Чемпионат 
мира 0+
20.00 21.00 00.15 04.00 Тяжелая ат-
летика 0+
23.00 Кроссфит 0+
02.00 Боевые искусства 16+
7.00 Бокс 0+
9.00 10.00 15.00 
Тяжелая атлетика 
0+
11.00 Футбол: Объединенные 
Арабские Эмираты - группо-
вой этап
12.00 Велоспорт 0+
13.30 Хоккей на траве: европейская 
хоккейная лига
16.00 04.45 Зимние виды спорта: 
ски-пасс
16.15 All sports: watts
16.30 Футбол: лига чемпионов
18.30 22.00 Футбол
19.00 05.00 22.30 Футбол: чемпио-
нат Германии
00.30 01.45 02.30 Фигурное катание 
0+





8.30 06.00 История лекарств 12+
9.00 22.50 06.30 Женское здоровье 
12+
9.30 23.20 07.00 Все о человеке 12+
10.00 23.50 07.30 Новейшие дости-
жения в медицине 12+
10.30 00.20 История болезней 12+
11.00 00.50 Свет Солнца 12+
11.30 Правда о похудении 12+
12.00 Массажи 12+
12.30 01.20 Стрессотерапия 16+
13.00 01.50 Оздоровительный ту-
ризм 12+
13.30 02.20 Вкусы жизни 12+
14.15 03.05 Здорово и вкусно 12+
14.30 03.20 Будь в тонусе! 12+
15.00 03.50 Косметолог и я 16+
15.30 04.20 Симптомы и иллюзии 
12+
16.00 04.50 Энциклопедия заблуж-
дений 12+
16.15 05.05 Диета 12+
16.30 05.20 18.40 22.40 СПА 16+
16.40 Чего мы не знаем о своем 
теле 16+
17.10 Я настаиваю 12+
17.40 Издержки производства 12+
18.10 Побочные действия 12+
18.50 Педиатрия 12+
19.20 Спортивные травмы 12+
19.50 Качество жизни 12+
20.20 Моржи и закаливание 12+
20.50 Хирургия 16+
21.20 Стресс в большом городе 
12+
21.50 Клетка 12+
8.00 19.30 Дом, 
который постро-
ил... 12+
8.45 17.10 20.15 Ландшафтный ди-
зайн 12+
9.15 20.45 Горожане будущего 12+
10.10 Сад 12+
10.25 04.35 Пейзаж под окнами 12+
10.55 05.05 Особый вкус 12+
11.25 05.35 Планировка сада 12+
12.15 06.25 Миллион на чердаке 
12+
12.45 06.55 Пруды 12+
13.15 01.30 07.30 Красиво жить 12+
13.45 21.40 Лучки пучки 12+
14.00 21.55 Пoлезные советы 12+
14.15 22.40 Лавки чудес 12+
14.45 23.40 Проект мечты 12+
15.15 22.10 Хозяин 12+
15.45 Огородные вредители 12+
16.15 Террасы и беседки 12+
16.40 Безопасность 12+
17.40 02.00 Дворовый десант 12+
18.00 Недвижимость 12+
18.30 Быстрые рецепты для наход-
чивых 12+
19.00 Домик в Америке 12+
23.10 Старинные русские усадьбы 
12+
00.10 Дом своими руками 16+
01.00 Бесполезные растения 12+
02.20 Чудеса, диковины и сокрови-
ща 12+
02.50 Дачная экзотика 6+
03.20 Мир русской усадьбы 12+
03.50 Подворье 12+
7.00 М/с 6+
7.05 10.30 02.00 В теме 
16+
7.35 Europa plus чарт 
16+
8.35 12.30 05.30 Популярная правда 
16+
9.00 13.15 М/ф 12+
11.00 06.00 Starbook 16+
12.00 Посольство красоты 12+
15.00 Дурнушка 16+
20.00 Первая дочь 16+
22.00 Топ-модель по-американски 
16+
00.35 Советы от Светы 16+
01.00 Навылет 16+
02.35 Евротур 16+
04.35 Т/с «Тайный дневник девушки 
по вызову» 16+
7.00 8.05 9.00 9.10 
9.20 9.30 17.05 17.30 
21.10 22.25 03.55 
М/с 6+
7.10 19.00 Волшебный чуланчик
7.30 17.15 Подводный счет
7.45 Сельские хлопоты
8.30 21.50 М/с «Боб-строитель»
8.45 Мы идем играть!
9.35 22.00 Лентяево
10.00 «Неовечеринка»
10.30 06.45 Путешествуй с нами!
10.45 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить
11.10 Х/ф «Умные вещи»
12.10 18.45 21.00 03.00 М/ф
12.25 03.15 Дорожная азбука
13.05 Давайте рисовать!
13.25 Почемучка
13.40 «Маленький шеф», австра-
лийская кухня
14.05 Т/с «Классная школа»
15.00 00.00 Т/с «Код Лиоко. Эво-
люция» 12+
15.25 Мода из комода 12+
15.55 16.40 Т/с «Танцевальная ака-
демия» 12+
16.20 Форт Боярд 12+
18.00 Ералаш
18.20 04.50 Мультстудия
19.20 Школа Аркадия Паровозова
19.50 Х/ф «Юнга со шхуны 
«Колумб»
21.25 04.20 Копилка фокусов
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.45 Пора в космос!
23.05 Один против всех
23.45 Тайны сказок
00.25 Т/с «Доктор Кто» 12+
01.10 Спорт - это наука 12+
01.25 Эксперименты 12+
01.55 Х/ф «Пастух Янка»
05.15 Уроки хороших манер
05.30 Машины 12+
7.00 7.35 8.05 8.35 8.55 
9.00 9.30 10.00 10.30 
11.00 11.25 11.30 11.40 
12.15 12.45 13.15 13.40 
14.05 14.35 19.45 М/с 
6+
11.50 Мама на 5+ 0+
15.00 Устами младенца
15.45 16.45 М/ф
19.15 «Правила стиля», 6+ Россия, 
2013
20.00 «Анастасия» A/ф
21.40 04.05 Х/ф «Девочка против 
монстра» 12+
23.25 Х/ф «Пенелопа» 12+
01.35 Х/ф «P.S. Я люблю тебя» 12+
06.00 06.35 Т/с «Моя няня - 
вампир» 12+
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Вообще события, произошедшие в Кущев­
ской, стали благодатной  почвой для кино­
сценариев. Например, создатели сериала 
«Королева бандитов»  тоже утверждали, что 
их «вдохновила» банда Цапка, хотя никакой 
связи с реальными событиями в фильме не 
наблюдалось. В «Станице» же, хоть фамилии 
бандитов и вымышлены, имена остались 
неизмененными.
Против фильма уже выступили жители 
Кущевской, посчитавшие, что младший сын 
Волковой (Павел Трубинер), прототипом 
которого стал Сергей Цапок, получился бла­
городным человеком, оправдывающим свои 
преступления желанием помогать нищим 
станичникам.
­ Скажу честно: отзывы в Интернете я не 
читал. Еще раз повторю,  мы не стремились 
рассказать реальную историю, поэтому ге­
рои у нас тоже вымышленные и не должны 
быть похожи на реальных преступников. В 
России много подобных сел и много по­
добных преступников. Мы снимали кино в 
первую очередь про людей,  плохих и хоро­
ших, снимали кино о бедных селах,  о том, 
что в государственных структурах работают 
люди, которым платят копейки, и поэтому не 
все из них могут жить честно, на зарплату.
Зато жители Кущевской одобрили герои­
ню Нины Усатовой, признав в ней настоящего 
главаря банды.
­ Мне было сложно с Ниной Усатовой, 
­ признается Шевельков, ­ но это стопро­
центно ее роль.
­ Я играю женщину, которая прошла пере­
стройку, карабкалась точно так же, как все 
выкарабкивались: кто­то потерялся, кто­то 
не знал, как себя вести, кто­то сразу пошел 
в бизнес. Как она там говорит, «я прошла 
Крым и Рым».
Не понравился фильм и представителям 
судебной системы, решившим, что подобное 
кино может быть расценено как давление на 
следствие, ведь приговор по делу Сергея 
Цапка до сих пор не вынесен.
Жители же Кущевской обиделись на 
фильм еще и из­за того, что снимали его в 
Одессе, а не на Кубани. Мол, если бы сни­
мали у них, то они бы рассказали столько 
историй, что не нужно было бы обращаться 
к сценаристам.
­ Мы нашли в Одессе похожее село, ­ рас­
сказывает режиссер. ­ Там удобно снимать, 
потому что нам нужна была хорошая погода 
да и,  чего уж лукавить, снимать там дешевле, 
чем в России.
Часть съемок проходила также в Москве 
и Московской области, но никаких декора­
ций для проекта не строили.
Интересно, что Владимир Шевельков при­
соединился к проекту через десять дней по­
сле начала съемок. Дело в том, что режиссер 
Юрий Быков, который должен был снимать 
«Станицу», неожиданно ушел, и продюсерам 
пришлось срочно искать ему замену:
­ Для меня это было что­то вроде прыжка 
с парашютом ­ стремительно и рискованно. 
Когда мне позвонили и пригласили стать 
режиссером «Станицы», я ехал с фестиваля 
и на съемочную площадку приехал практи­
чески в смокинге. Но, стоит признать, со­
гласился я быстро: думал, пока ехал по Тре­
тьему транспортному кольцу из аэропорта, и 
решил, что мне эта тема близка, потому что 
я неравнодушен к проблемам своей страны, 
­ рассказывает Шевельков. ­ Мне бы очень 
хотелось, чтобы зрители досмотрели этот 
сериал до конца и задумались о том, как 
мы живем, ведь в нашем фильме, как и в 
жизни, все герои окутаны ложью. Мы не 
стали показывать ужасы, убийства, кровь. 
Это было наше принципиальное решение, 
потому что мы не хотели никого пугать, а 
просто хотели рассказать о своей стране 





драма, 12+ (Россия 2013)
Машины родители разо­
шлись, и теперь у Маши новый 
папа. Машин мир разрушен, а 
новый построить не дает свод­
ная сестра Настя. Ведь Машу 
поселили в комнату, где раньше 
жила мама Насти. А боль от 
утраты мамы еще так сильна.  
Россия 00.30
«Кактус и Елена»,
остросюжетный  фильм, 16+
(Россия, 2006)
Дима по прозвищу «Кактус» 
с юности влюблен в прелестную 
девушку Елену. Но путь к сердцу 
красавицы не самый легкий. А 
вскоре Кактус узнает, что она 
встречается с соперником, его 
одноклассником Олегом Само­
хваловым, сыном известного и 
влиятельного в городе прокуро­
ра. Более того, отец соперника 
Самохвалов­старший, ковар­
ный и мстительный человек.
6.00 10.00 12.00 Но-
вости






10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Истина где-то рядом 16+
12.45 Самый лучший муж 16+
13.40 Свадебный переполох 12+
14.45 Идеальный побег 16+
15.50 Все хиты «Юмор FM»
18.00 Ледниковый период
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Клуб веселых и находчи-
вых. Высшая лига 16+
00.15 Х/ф «Воды слонам!» 16+
02.30 Х/ф «Человек, который 





7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному









21.30 Х/ф «Проверка на любовь» 
12+
23.30 Воскресный вечер 12+
01.20 Х/ф «Король бойцов» 16+
03.20 Планета собак
03.50 Комната смеха
6.00 03.05 Дорожный 
патруль
8.00 10.00 13.00 19.00 
Сегодня
8.15 Русское лото 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Следствие вели... 16+
15.20 СОГАЗ - чемпионат России 
по футболу 2013/2014.  
Воскресенье, 27 октября
«Рубин» - «Локомотив», пря-
мая трансляция
17.35 Враги народа 16+
18.25 Чрезвычайное происше-
ствие
19.50 Х/ф «Поезд на север» 16+
23.40 Луч света 16+
00.20 Школа злословия 16+
01.05 Х/ф «Вторая любовь» 16+
04.55 Т/с «Час Волкова» 16+
6.00 М/ф 0+
7.35 7.55 9.00 9.05 10.00 М/с 6+
8.30 Утро с «Пестрым зонтиком» 
0+
9.30 Дом мечты 16+
10.15 Х/ф «Бэйб» 6+
12.00 Снимите это немедленно! 
16+
13.00 16.00 16.30 18.30 22.50 6 
кадров 16+
14.30 М/ф «Синдбад. Легенда 
семи морей» 12+
16.35 Даешь молодежь! 16+
17.03 Частные объявления
17.05 «Неделя в Тагиле», 16+
18.00 Школа доктора Комаров-
ского 6+
19.30 23.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «Побег на гору ведь-
мы» 12+
00.00 Х/ф «Джонни Д.» 16+
02.35 Х/ф «Первое воскресе-
нье» 16+
04.25 Галилео 0+
05.25 Животный смех 0+
7.00 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
7.35 8.20 06.00 М/с
8.00 Первая национальная лоте-
рея 16+
8.50 Спортлото 5 из 49 16+
8.55 Спортлото + 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара 
12+
10.30 Фитнес 0+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Д/ф
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня» 12+
17.00 Х/ф «Лузеры» 16+
18.50 Комеди клаб 16+
19.30 ТНТ. Mix 16+
20.00 Битва экстрасенсов 16+
21.30 Stand up 16+
22.30 Наша Russia 16+
23.00 02.45 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Суини Тодд, демон-
парикмахер с Флит-стрит» 
16+
03.45 Х/ф «Детектив Буллитт» 
16+
06.20 Про декор 12+
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-
венный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 Х/ф «Ждите писем» 12+
12.10 Легенды мирового кино
12.40 Россия, любовь моя!
13.05 01.30 М/ф




18.00 Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40 К юбилею киностудии. 90 
шагов








8.10 Все о загородной жизни 12+
8.30 Папа попал-2 16+
10.00 10.30 11.00 Теремок 0+
12.00 00.00 Город на карте 16+
12.15 ЖКХ для человека 16+
12.30 Патрульный участок 16+
13.00 Рецепт 16+
13.30 Мировые битвы экстрасен-
сов 16+
15.20 Уральская игра 16+
15.50 События. Образование 16+
15.55 События. Парламент 16+
16.05 События. Спорт 16+
16.15 Наследники Урарту 16+
16.30 Прокуратура. На страже 
закона 16+
16.45 «УГМК. Наши новости» 16+
16.55 «Гора долгая - фундамент 
новых побед» 12+
17.10 Х/ф «Важняк. Бомба для 
журналиста» 16+
18.45 Т/с «Юнкера» 16+
20.35 Х/ф «Бесстрашный» 16+
22.30 Что делать? 16+
23.00 События. Итоги 16+
00.15 Контрольная закупка 12+
00.35 Бои без правил hip show 
16+
01.05 Ночь в филармонии 0+
02.00 Х/ф «Тайная жизнь слов» 
6.30 Собака в доме 0+
7.00 18.50 23.00 04.20 Одна за 
всех 16+
7.30 Платье моей мечты 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 Такая красивая любовь 16+
9.00 Т/с «Поющие в терновнике» 
12+
18.00 Утро с «Пестрым зонти-
ком» 6+
19.00 Х/ф «Коко Шанель» 16+
23.30 Х/ф «Одна женщина или 
две» 16+
01.20 Т/с «Горец» 12+
04.30 Т/с «Три дня с придурком» 
12+





10.10 Истории из буду-
щего
11.00 11.45 12.30 13.15 
14.00 14.40 15.30 16.15 Т/с 
«След» 16+
17.00 Место происшествия. О 
главном 16+
18.00 Главное
19.00 19.55 20.50 21.50 22.55 23.55 
Т/с «Под прикрытием» 16+
00.55 Х/ф «Сезон охоты-2» 16+
03.20 Х/ф «Напролом» 16+
05.25 Прогресс 12+
5.15 Д/с
5.55 Х/ф «Сумка 
инкассатора» 12+
7.45 Фактор жизни 
6+
8.20 Х/ф «Лучший друг моего 
мужа» 16+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 Найти хозяина 12+
11.30 23.55 События
11.45 Х/ф «Неоконченная по-
весть» 12+
13.45 Смех с доставкой на дом 
12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 
12+
14.50 Московская неделя
15.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
16+
17.20 Х/ф «В ожидании любви» 
16+
21.00 В центре событий 16+
22.00 Т/с «Инспектор Льюис» 
16+






9.20 Доктор красоты 16+
9.55 10.25 22.00 Астропрогноз 
16+
10.00 15 минут о фитнесе 16+
10.30 В центре внимания 16+
10.50 21.05 Автоэлита 12+
11.20 ЖКХ для человека 16+
11.30 14.00 17.45 19.45 23.45 Боль-
шой спорт
11.45 Х/ф «Позывной «Стая», 
Восток - дело тонкое» 16+
13.45 Автовести
14.15 Дневник Сочи-2014
14.40 23.10 Строители особого 
назначения
15.15 Формула-1. Гран-при Ин-
дии. Прямая трансляция
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Летувос Ритас» (Литва) - 
УНИКС (Россия). Прямая 
трансляция
20.05 Риэлторский вестник 16+
20.35 Банковский счет 16+
21.35 Финансист 16+
22.05 Полигон. Путешествие на 
глубину
01.15 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Александр Сарнав-
ский
03.10 Колизей. Арена смерти 16+
04.10 Видим ли мы одно и то же
05.05 Наука 2.0
06.05 Моя планета
5.00 Х/ф «Мираж» 16+
6.10 Х/ф «Реальный 
папа» 16+
8.00 Русский для коека-
керов 16+
11.10 Вся правда о Марсе 16+
12.10 Великая тайна Ноя 16+
13.10 Подводный разум 16+
14.10 Планета обезьяны 16+
15.10 Проделки смертных 16+
16.10 Звездолет для фараона 16+
17.10 Девы Древней Руси 16+
19.10 Пирамиды. Воронка време-
ни 16+
20.10 НЛО. Особое досье 16+
21.10 Галактические разведчики 
16+
22.10 Заговор богов 16+
23.15 Репортерские истории 16+
23.45 Неделя 16+
00.50 Смотреть всем! 16+
02.20 Х/ф «Гонщик» 16+
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«Давай поженимся!»: Гузеева и Сябитова произвели на свет 32 малыша  
Шоу «Давай поженимся!»  на Первом 
канале празднует юбилей - пять лет 
в эфире. За это время вышло более 
1150 выпусков, свыше 4600 девушек 
и молодых людей пришли в гости к  
Ларисе Гузеевой,  Розе Сябитовой и  
Василисе Володиной. Корреспондент 
«Вокруг ТВ» поздравил передачу с 
днем рождения.
Съемочная площадка утопает в цве-
тах, пол устлан лепестками роз, под 
всем этим великолепием угадываются 
привычные декорации. Пока идут по-
следние приготовления, ведущие от-
дыхают в гримерке. Все очень устали, 
ведь это далеко не первая съемка за 
день: программу записывают блоками.
Если присмотреться к декорациям 
поближе, то видно, что они уже многое 
повидали: конструкция ведь периоди-
чески разбирается и перевозится из 
одного павильона в другой.
Как правило, среди зрителей случай-
ные люди встречаются редко.  Они по-
стоянно ходят на съемки различных шоу 
и точно знают, как вести себя во время 
записи: когда хлопать, когда встать, а 
когда прокричать «браво». Сегодня же 
трибуны заполнены людьми, когда-то 
принимавшими участие в «Давай по-
женимся!» Так что модератор подробно 
рассказывает, как вести себя после 
команды «мотор».
- Аплодисменты - это одна из самых 
важных составляющих программы, по-
жалуйста, не забывайте хлопать.
Наконец все готово.
- Прячемся все в комнатах, а когда 
заиграет музыка, выходим и рассажива-
емся по местам, - командует режиссер.
На сцену выходит группа «А-Студио». 
Ее солистка  Кети Топурия совсем не-
давно  вышла замуж.
Многие до сих пор считают, что в 
«Давай поженимся!» герои ненастоящие, 
а все истории - выдуманные. Однако 
это не так. За пять лет программа из 
обычного ток-шоу превратилась в мас-
штабную службу знакомств. 219 участ-
ников нашли свою половинку, у 32 пар 
родились дети, и еще 3 пары сейчас в 
ожидании первенца.
Сегодня в студию пришли счастливые 
влюбленные и те, кому не так повезло.
Ирина Йоникас и болгарский гитарист 
Христо Кирилов были героями про-
граммы 1 октября 2010 года. На руку и 
сердце девушки претендовали другие 
женихи, но третий в последний момент 
отказался, тогда редакторы позвонили 
Христо, чья анкета была в базе. Они 
полюбили друг друга с первого взгляда.
- Я отговаривала вас тогда, совето-
вала не выбирать Христо, - вспоминает 
Лариса Гузеева.
- Да, хорошо, что я не послушалась, 
- улыбается Ира.
Молодые люди обвенчались, у них 
растет чудесная дочка.
Малышка и сын другой пары устали си-
деть на одном месте и бегают по студии.
- Давайте угостим детей пирогом, - 
предлагает ведущая отведать подарок 
одних из участников. - И налейте им 
лимонад.
Блюдо с выпечкой ставят на сцену, 
дети садятся возле него, начинают есть 
и успокаиваются.
- Смотрите, смотрите! - вдруг вос-
клицает один из операторов.
Зрители вновь поворачиваются к 
детям - на сцене  идиллическая карти-
на. Мальчик, отломив кусочек пирога, 
протягивает его девочке, а она ест 
Воскресенье, 27 октября
6.00 Live in tele club 16+
7.00 М/ф 12+
7.50 Блондинки в законе 
16+
9.35 Флюк 12+
11.30 Уличная магия 16+
12.00 Орел и решка 16+
14.00 Шурочка 16+
18.00 Не злите девочек 16+




02.30 Неспящие в Сиэтле 16+
04.30 Music 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 Х/ф «Простая исто-
рия» 12+
9.45 Х/ф «Мой добрый 
папа» 12+




15.00 20.00 Новости дня
15.40 Х/ф «Воздушный извозчик» 
12+
17.05 Х/ф «Непобедимый» 16+
18.30 Х/ф «Ждите связного» 12+
20.15 Т/с «Дума о Ковпаке» 16+
02.55 Х/ф «От Буга до Вислы» 12+





12.00 13.45 Лови волну! 6+
15.20 Человек, которого не было 
16+
19.30 Убежище 16+
21.30 Шальные деньги 16+
01.25 Что скрывает ложь 16+
03.10 Морпехи 16+
05.15 Зодиак 16+
8.00 9.00 10.10 
Т/с «Остров со-
кровищ» 12+
11.15 22.45 Живая история 16+
12.00 Прости 16+
13.20 19.20 01.20 О.С.П. Студия 16+
14.00 50 х 50 №7. Хит топ шоу 12+
15.05 Ребро Адама 16+
16.20 22.15 04.30 Дуракам везет 
16+
16.50 05.00 Эта неделя в истории 
16+
17.20 Песня года 6+
17.40 Ты у меня одна 16+
20.00 Доживем до понедельника 
16+
21.45 Утренняя почта 12+
23.30 Сочинение к Дню Победы 
02.00 03.15 Карнавал 12+
05.30 Джинджер и Фред 16+




12.35 06.35 Небесный капитан и 
мир будущего 16+
14.30 Самый страшный фильм 3D 
16+
16.30 Необычайные приключения 
Адель 12+
18.30 Захват 16+
22.30 Еще один год 12+




9.00 Х/ф «Сказка о 
звездном мальчике» 6+
12.00 01.45 Х/ф «Папе снова 17» 
12+
14.00 Х/ф «Звездные войны. Эпи-
зод 3. Месть ситхов» 12+
16.45 Х/ф «Стиратель» 16+
19.00 Х/ф «Расплата» 16+
21.00 Х/ф «Три дня на побег» 16+
23.30 Х/ф «Поезд-беглец» 16+
03.45 Х/ф «Криминальный талант» 
16+
6.00 8.40 05.45 
М/ф 0+
6.30 Х/ф «На 
кого бог пошлет» 16+
8.00 Полезное утро 0+
9.20 01.30 Х/ф «Две истории о 
любви» 16+
11.15 Х/ф «Охранник для дочери» 
16+
13.30 6 кадров 16+
15.30 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела-1» 16+
17.30 Х/ф «Робин Гуд: принц во-
ров» 16+
21.00 Дорожные войны 16+
22.00 04.25 Улетное видео 16+
22.30 Перецточкаru 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Реактивные клоуны. Вживую 
16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.00 Счастливый конец 16+
03.25 Самое вызывающее видео 
16+
8.00 8.45 14.20 
15.05 06.00 06.45 
На краю Вселен-
ной 12+
9.30 10.00 13.50 04.15 04.40 05.05 
05.35 07.35 Стальной алхимик 
16+
10.25 11.30 Однажды в Стране чу-
дес 12+
12.30 21.45 Черная лагуна 12+
15.50 16.35 17.20 Медиум 12+
18.05 18.50 19.30 Рухнувшие небеса 
12+
20.15 21.00 Тайный круг 12+
23.00 Новый мир 12+
23.50 00.35 01.15 02.00 02.45 
Остаться в живых 16+
03.30 Зов крови 16+
12.30 13.15 16.15 




14.45 Фигурное катание 0+
17.45 19.00 20.00 02.00 Тяжелая ат-
летика 0+
22.00 Настольный теннис 0+
00.00 Снукер 0+
03.15 Конноспортивный журнал 0+
03.30 5.15 Мотоспорт
7.00 20.30 22.30 
Футбол: чемпио-
нат Германии
8.00 9.00 Боевые 
искусства 16+
10.00 Футбол: лига чемпионов
11.15 Футбол: Объединенные 
Арабские Эмираты - группо-
вой этап
12.30 17.30 Снукер 0+
15.30 Тяжелая атлетика 0+
16.00 Настольный теннис: кубок 
мира. Мужчины
00.30 Футбол: обзор чемпионата
01.30 Спортивные бальные танцы
8.00 05.20 21.25 
Чего мы не зна-
ем о своем теле 
16+
8.30 21.55 05.50 Я настаиваю 12+
9.00 22.25 06.20 Издержки произ-
водства 12+
9.30 06.50 22.55 Побочные дей-
ствия 12+
10.05 23.35 07.30 Педиатрия 12+
10.35 Зеленая aптека 12+
11.05 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
11.35 01.20 Спортивные травмы 
12+
12.05 01.50 Оздоровительный ту-
ризм 12+
12.35 Клетка 12+
13.25 02.20 Исцеляющая природа 
12+
13.55 02.50 Качество жизни 12+
14.25 03.20 Моржи и закаливание 
12+
14.55 03.50 Хирургия 16+
15.25 04.20 Стресс в большом го-
роде 12+
15.55 04.50 Зона риска 16+
16.25 Активное долголетие 16+
16.55 История лекарств 12+
17.25 Женское здоровье 12+
17.55 Все о человеке 12+
18.25 Новейшие достижения в ме-
дицине 12+
18.55 Вкусы жизни 12+
19.40 Здорово и вкусно 12+
19.55 Симптомы и иллюзии 12+
20.25 Энциклопедия заблуждений 
12+
20.40 Диета 12+
20.55 Косметолог и я 16+
23.25 07.20 СПА 16+
00.05 Детский врач 12+
00.35 Терапия 12+




8.15 20.05 Лавки чудес 12+
8.45 20.35 Проект мечты 12+
9.15 21.05 Хозяин 12+
9.45 04.50 Недвижимость 12+
10.15 Быстрые рецепты для наход-
чивых 12+
10.45 Домик в Америке 12+
11.15 05.20 Дом своими руками 16+
12.05 06.10 Бесполезные растения 
12+
12.35 04.20 06.40 Красиво жить 12+
13.05 18.05 07.10 Подворье 12+
13.20 07.25 В гостях у Домовенка 
12+
13.50 Лучки-пучки 12+
14.05 23.30 Дом, который постро-
ил... 12+
14.50 23.00 03.30 Ландшафтный 
дизайн 12+
15.20 22.05 Горожане будущего 
12+
16.15 04.00 Дворовый десант 12+
16.35 Чудеса, диковины и сокрови-
ща 12+
17.05 Дачная экзотика 6+
17.35 Мир русской усадьбы 12+
18.20 Пейзаж под окнами 12+
18.50 Особый вкус 12+
19.20 Дачные радости 12+
19.35 Сад 12+
21.35 Тихая охота 12+
00.15 Планировка сада 12+
01.05 Миллион на чердаке 12+
01.35 Пруды 12+
02.05 Огородные вредители 12+
02.35 Террасы и беседки 12+
03.00 Безопасность 12+
7.00 10.10 В теме 16+
7.30 06.00 Starbook 16+
8.30 12.30 М/ф 12+
10.40 Europa plus чарт 
16+
11.35 «Стилистика», новости моды 
12+
12.05 22.00 Советы от Светы 16+
14.05 Навылет 16+
15.00 22.30 Кот-парад 16+
15.30 Топ-модель по-американски 
18.10 Х/ф «Первая дочь» 16+
20.15 Х/ф «Любовь на острове» 
16+
23.30 04.05 Х/ф «Новый парень 
моей мамы»
01.30 Евротур 16+
03.05 Т/с «Тайный дневник девушки 
по вызову» 16+
7.00 7.45 8.05 9.00 
9.10 9.25 13.10 17.00 
17.30 22.25 03.55 
М/с 6+
7.10 13.30 Волшебный чуланчик
7.30 10.25 Подводный счет
8.30 21.50 М/с «Боб-строитель»
8.45 Мы идем играть!
9.35 22.00 Лентяево
10.00 «Маленький шеф», австра-
лийская кухня
10.45 03.15 В гостях у Витаминки
11.10 Х/ф «Умные вещи»
12.15 03.00 06.35 М/ф
12.25 Школа Аркадия Паровозова
12.55 03.35 Пора в космос!
13.50 01.10 Куда глаза глядят
14.05 Т/с «Классная школа»
15.00 00.00 Т/с «Код Лиоко. Эво-
люция» 12+
15.25 Навигатор. Апгрейд
15.55 16.30 Т/с «Танцевальная ака-
демия» 12+
16.20 Спорт - это наука 12+








21.25 04.20 Копилка фокусов
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Ералаш
23.05 Один против всех
23.45 Тайны сказок
00.25 Т/с «Доктор Кто» 12+
01.25 Естествознание. Лекции + 
опыты 12+
01.55 Х/ф «Пастух Янка»
05.15 Какое изобразие!
7.00 7.35 8.05 8.35 8.55 
9.00 9.30 10.00 10.30 
11.00 11.25 12.15 12.45 
13.15 13.40 14.05 14.35 
19.35 М/с 6+
11.30 Устами младенца
15.00 Это мой ребенок?!
16.10 Анастасия
17.45 Х/ф «Мистическая пятерка» 
12+
20.00 Х/ф «101 далматинец» 6+
21.30 Х/ф «Пенелопа» 12+
23.35 Х/ф «Моя няня - вампир» 12+
01.15 Х/ф «У мамы свидание с 
вампиром» 12+
03.00 Х/ф «P.S. Я люблю тебя» 12+
05.35 06.35 Т/с «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс» 6+
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С транспортного – на экологический 
Минпромторг договорился с Министерством финансов  
об общих принципах перехода с транспортного налога  
на экологический, который действует в европейских странах. 
На данный момент налог привязан к мощности автомобиля и никак 
не зависит от того, насколько часто машина используется и каков ее 
уровень выбросов CO
2
. Однако эти требования будут приниматься во 
внимание при расчете будущего налога. Некоторые эксперты предпо-
лагают, что размер налога может вырасти в 10-15 раз, в ряде случаев 
превысив стоимость самого автомобиля. 
По данным Минпромторга, сейчас в России возраст 47 процентов 
автомобилей превышает десять лет, а средний возраст транспорта в 
стране достигает восьми лет. При этом примерно половина автопарка 
относится к экологическому классу «Евро-1» и ниже. Инициаторы вве-
дения нового налога рассчитывают, что он поспособствует обновлению 
автопарка, заставив покупать автомобили с лучшей топливной эконо-
мичностью и меньшими выбросами СО
2
. Эксперты предполагают, что 
для перехода на экологический налог потребуется около пяти-семи лет.
Ранее в России были введены повышенные ставки транспортного 
налога для автомобилей, стоимость которых превышает три миллиона 
рублей. Поправки вступят в силу с 1 января 2014 года, когда владельцы 
машин стоимостью от трех до пяти миллионов рублей, с момента выпуска 
которых прошло не более года, будут платить налог, умноженный на 1,5, 
а хозяева автомобилей ценой свыше 15 миллионов рублей и не старше 
20 лет будут обязаны отдать в три раза большую сумму, чем сейчас. 
Лента.Ру.
у него из рук.
- Вот вам и будущая пара, - 
смеется Гузеева. - Приходите 
лет через 16!
Юрий Михайлов и Ирина 
Толкачева уже отчаялись когда-
нибудь встретить свои вторые 
половины. Еще бы: обоим за 40 
и никаких серьезных отношений 
за всю жизнь. Но 7 февраля 
2012 г. шоу «Давай поженим-
ся!» доказало им, что нельзя 
отчаиваться. Четыре месяца 
назад у теперь уже мужа и жены 
родилась дочка Анечка…
Ксении Глунцовой удача не 
улыбнулась, хотя на программе 
она была дважды. Сегодня, как 
и раньше, она пришла с ма-
мой и… баяном. Телезрителям 
девушка запомнилась неор-
динарным исполнением песни 
«Птица счастья завтрашнего 
дня» и утверждением, что у нее 
«самый длинный нос в России».
- Мы хотели бы подарить 
ведущим конфеты, - достают 
мама с дочкой сласти извест-
ной марки.
- Это реклама - к сожалению, 
вам придется сделать это за 
кадром, - объясняет им режис-
сер. - Лучше спойте нам.
После долгих уговоров мама 
Ксении все-таки соглашается. 
Дама, кстати, теперь и сама 
не прочь принять участие в 
программе в качестве невесты.
Ксюша страдает от одино-
чества и, глядя на счастливые 
пары, вдруг начинает рыдать. 
Редакторы ее еще потом долго 
успокаивают за кадром.
Михаил Самсонов и Кристи-
на Антонова познакомились в 
феврале 2012 года на «Давай 
поженимся!» и после этого ни 
разу не виделись, при этом 
Михаил считает Кристину сво-
ей девушкой. Почему молодые 
люди не встречались все это 
время? Парень живет в Луган-
ске и отказывался купить воз-
любленной билет, чтобы она 
приехала к нему.
- Он мне говорит: «Платья 
себе не покупай, откладывай 
на билет!» - жалуется Кристина.
Кристина очень сочувствует 
Ксении и после съемок учит 
ее быть самодостаточной и не 
зависеть от мужчины.
Екатерина Кудряшова и Алек-
сей Богачев тоже встретились 
благодаря «Давай поженимся!», 
правда, за кадром. Парень и 
девушка принимали участие в 
шоу, но в разных программах. 
Леша увидел Катю по телеви-
зору и позвонил в редакцию. 
Узнать контакты красавицы 
было не так просто - пришлось 
поуговаривать телевизионщи-
ков, но это того стоило. Теперь 
Алексей готов сделать Екатери-
не предложение.
Кстати, специально к пяти-
летию программы был создан 
сайт «Давай поженимся!». С 
его помощью вы можете стать 
героем шоу и найти вторую по-
ловинку в Интернете. И все это 
без скучных анкет. Виртуальный 
помощник сам узнает о ваших 
интересах и отыщет подходя-
щего человека.
www.vokrug.tv.
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…В одной из больниц Ростова-на-
Дону в отделении онкологии прои-
зошел случай, оставшийся загадкой 
для врачей. В недоумении они на-
блюдали, как один очень пожилой 
пациент, уже давно не встающий с 
постели и находящийся на послед-
ней стадии заболевания, однажды 
утром «повернулся» к жизни. Он 
перестал кричать от боли, начал 
нормально питаться и даже само-
стоятельно выходить на прогулки. 
Что же произошло, какое чудо по-
ставило человека на ноги? 
Как удалось нам выяснить, на-
кануне этого знаменательного дня 
вечером к больному пришла жена, 
принесла цветные коробочки с не-
понятным содержимым, напомина-
ющим вязкий порошок. С этого все 
и началось - врачи недоумевали, 
больной и родственники радовались 
исцелению. А чудодейственный по-
рошок, который помог избежать, 
казалось бы, неизбежного, назы-
вается Бальзам «Ёрш Здоровья». 
Оказывается, на сегодняшний день 
не имеющий аналогов бальзам 
был изобретен более 15 лет на-
зад и прекрасно себя зарекомен-
довал. Многие годы изобретатели 
в малых количествах  производи-
ли «Ерш здоровья» в домашних 
условиях и помогали своим па-
циентам. Десятки тысяч людей с 
помощью «Ерша Здоровья» спра-
вились со своими недугами. Это 
остеохондроз и радикулит, холеци-
стит и почечнокаменная болезнь, 
расстройство щитовидной железы 
и большое количество случаев он-
кологических заболеваний. 
Высокоэффективен «Ерш здо-
ровья» при лечении сердечно-со-
судистых заболеваний. Случалось, 
он помогал и больным рассеян-
ным склерозом, хотя это заболе-
вание считается неизлечимым. В 
накопленной практике есть все -  и 
грипп, и паралич. Авторами это-
го удивительного изобретения ста-
ла группа ростовских ученых, один 
из которых - руководитель отдела 
испытаний и разработки рецептур 
города Ростова-на-Дону Максим Ни-
колаевич Горобец - отвечает на во-
просы читателей.
- Максим Николаевич, в чем суть 
применения «Ерша Здоровья»? 
- Метод оздоровления прост и эф-
фективен. Казалось бы, неожидан-
ное решение, доступное абсолютно 
всем. Бери, используй, не закисай 
больше. Мы стали использовать се-
мена растений и на их основе соз-
давать смеси. Ведь семена и ко-
сточки можно использовать круглый 
год. А сделай так, чтобы проклюнул-
ся росток, и такая силища попрет 
наружу, что измерить её какими-
то физическими величинами подчас 
невозможно. Одно слово – живой 
солнечный продукт! Семя – живая 
сила и лекарь на все времена, луч-
шая чистка всех времен и народов. 
А проростки идеальное «топливо» 
для человека. При длительном и 
систематическом воздействии, вос-
станавливается здоровье. А боль-
ные клетки, под воздействием та-
кого «топлива», переплавляются в 
новые, закаленные и полноценные.
- Максим Николаевич, совместим 
ли данный метод с параллельным 
применением лекарств?
- Противопоказаний, конечно же, 
нет, но с течением времени по ме-
ре улучшения самочувствия и других 
показателей выздоровления надоб-
ность в этом отпадает, и тому есть 
множество примеров.
- Какова статистика здоровья? 
- Положительный результат - в 
87% случаев. 
- Как быстро появляется резуль-
тат? 
- От нескольких минут до несколь-
ких месяцев. Тут все зависит от ин-
дивидуальных свойств организма, 
степени тяжести заболевания и мно-
жества других факторов. Рекоменду-
ется применять бальзам при хрони-
ческих заболеваниях не менее двух 
месяцев. Необходимо отметить, что 
от давно возникшего заболевания 
нельзя избавиться за один день.
- А можно ли пить его здоровым 
людям? 
- Не только можно: Явления при-
выкания он не дает, зато заметно по-
вышает иммунитет и выносливость. 
Если пить бальзам по одной ложке в 
день, то он предохраняет от стрессов 
и психических перегрузок.
- В каких еще случаях может по-
мочь «Ерш здоровья»? 
- Он помогает при бесплодии, сек-
суальных расстройствах, облегча-
ет страдания при ожогах, помогает 
восстановиться в послеоперацион-
ный период. Незаменим при тяже-
лейших заболеваниях, связанных с 
обменом веществ, таких, как сахар-
ный диабет. Все перечислить просто 
невозможно. 
- Из каких же веществ составлен 
«Бальзам «Ерш здоровья»? 
Основу системы оздоровления со-
ставляют арбузные, тыквенные и 
дынные семечки. В этот состав до-
бавим перемолотые, высушенные 
тыкву, топинамбур, плоды шиповни-
ка, лист ореха грецкого. Все, вме-
сте с кожурой, измельчают мелко – 
в порошок. Консервируется все при 
помощи меда, без всякой термиче-
ской обработки. Получается очень 
полезный набор. Все, что организм 
переработает, пойдет на восстанов-
ление микрофлоры. Оставшаяся же 
клетчатка, как ершик, очистит слизь 
и каловые отложения. Целебные 
свойства бальзама нельзя связать с 
каким-то отдельным природным со-
единением, они обусловлены взаи-
модействием всех входящих в его 
состав веществ. 
- Большое Вам спасибо, Мак-
сим Николаевич, будем надеяться, 
«Бальзам «Ерш Здоровья» поможет 
многим людям!
По многочисленным просьбам!
Это истории людей, которые сумели 
превозмочь свои болезни и обрели 
здоровье так, как об этом написано. 
Мы надеемся, что эти истории вдох-
новят вас действовать подобно их ге-
роям, и вы придете в своей жизни к 
Истинному Здоровью. 
Здесь собраны самые яркие из этих 
историй. Все они здоровы, полны сил 
и в возрасте далеко за 60, 70, 80 и 
даже 100 лет (!) сумели сохранить 
полноту жизни и способность полу-
чать удовольствие от каждого про-
житого дня. 
 Свалилось на меня 100 бо-
лезней. Подурнела, грузная ста-
ла. Странное зрелище трясущая-
ся голова, скованная походка. 
Зоб раздул шею вдвое. А не-
давно встретила старого знако-
мого и узнала про «Бальзам 
«Ерш Здоровья». Смотрю теперь 
в зеркало и удивляюсь, потому 
что теперь я сил полна, стала 
носить каблук, стала веселая, 
изменилось выражение лица. Я, 
кажется, только сейчас начала 
жить. Как мне хорошо, Боже 
мой. Спасибо Вам! А диагноз 
мой на прошлой неделе сняли!
Дедушева Е.А., г.Вологда
 Узнав об истории с катарак-
той, тоже захотела уникальный 
«Бальзам «Ерш Здоровья». Моя 
кума поехала оперироваться по 
поводу катаракты. Операция бы-
ла несложная, но во время опе-
рации с ней случился тяжелей-
ший инсульт и полный паралич. 
А ведь знала Надежда Никола-
евна, что с возрастом под нож 
ложиться опасно. Родным ска-
зали, что Наденька непременно 
умрет и выписали из больницы, 
чтобы не увеличивать смертную 
статистику. Дочь её, Катерина, 
принесла тот самый Ерш и на-
чала мать поить, да натирать. 
И человек, от которого уже ка-
залось, пахло землей, который 
одной ногой шагнул за ту грань 
– воскрес (только так и говорим 
теперь). И намного счастливее 
Надежда, чем прежде. И про-
блем со здоровьем у нее боль-
ше нет, даже со зрением.
Лукьянова Н.В.,
г.Оренбург
 «Бальзам «Ерш Здоровья» 
- это «метла» для кишечника! 
Не ходила я по-большому, дней 
по 10, лежу-умираю. И ничем 
помочь не могли. Такой запор, 
что проговаривали уже про ки-
шечную непроходимость. Грози-
ли операцией, а у меня внуки 
растут «кукушатами», кому они 
кроме меня нужны. Вот и на-
чала я принимать бальзам вме-
сте с мужем. У мужа проста-
тит ушел, а мучился много лет. 
Вышли из меня полипы, стул 
ежедневный. Перестали ходить 
в аптеку, а это большой плюс в 




 С сыном не виделись дав-
но, почти 4 года. Когда про-
изошла долгожданная встреча, 
Сергей был одет щеголева-
то, а глаза – неживые. Я да-
же вздрогнула. В прошлом он 
летчик. Серьезные проблемы 
со здоровьем начались, когда 
жена его с соседом загуляла. 
Головокружение, сильные го-
ловные боли, слух почти был 
утрачен. Он быстро уставал, а 
нервы сдавали. Диагноз атеро-
склероз - сосуды шеи, которые 
питают мозг, забиты бляшками. 
Времени мы не теряли, слыша-
ли, что в накопленной практике 
«Ерша Здоровья» есть и этот 
недуг. Через год бляшки рас-




 К 40 годам накопила я 
огромное количество жира. Он 
давил на тазовое дно и посте-
пенно появилась грыжа. Через 
грыжевое отверстие выпали по-
ловые органы: матка, влагалище, 
а также прямая кишка. Уже лет 
10 как грибок на ноге поразил 
большой участок кожи. В резуль-
тате из красивой зрелой женщи-
ны, в полном расцвете сил, я 
становилась инвалидом. Не до-
жидаясь, когда за лечение возь-
мется скальпель, стала я пробо-
вать «Бальзам «Ерш Здоровья». 
Ведь не могу ни платье откры-
тое надеть, ни перед любимым 
человеком раздеться. За какие 
проступки мне такое наказание? 
Но результаты не заставили себя 
долго ждать: кожа чистая, сияю-
щая. Грыжа окольцовывается, но 




 Я, увы, тоже был одним из 
больных людей. У меня сильней-
ший артроз коленных суставов. 
Поэтому даже на свою любимую 
рыбалку я ходил с двумя палоч-
ками. Врач посоветовал для из-
бавления от болей, приседать по 
400 раз в день. Это при моем-
то артрозе! И тут повстречался 
«Бальзам «Ерш Здоровья» - цен-
нейшая находка. Через месяц я 
пришел на выставку уже с од-




 Мой друг умирал... Гепатит 
залез в его печень давно. Вну-
тренняя интоксикация, угасание 
всего организма. Алексей понял, 
что вышел на финишную пря-
мую. Только жена никак не мог-
ла смириться с фактом. Срочно 
привезла с юга целебный баль-
зам «Ерш Здоровья». Радуясь 
каждому новому дню, Алексей 
спасался заветным бальзамом. 
Время шло, они с женой сумели 
заново влюбиться в друг друга, 
и были взаимно нежны и вни-
мательны. Каким-то чудом, его 
печень заново очищала кровь. 
Мой друг жив и сейчас, вопре-
ки поставленным срокам 2-3 не-
дели. Сегодня беру для мамы, у 
нее онкология. Ей 70, но после 
приема бальзама и она бодря-
чок. Говорит, что готова прожить 
еще 70! Светите ярко! Спасибо.
Потапенко Ю.М., г.Самара
 У меня гипертония, которая два раза приводила меня на край 
жизни, где мне с большим трудом удавалось удержаться. Сердце 
было не раз изодрано инфарктами. Врачи отмахивались» «Что вы 
хотите, ведь вам 80!» А я хотел отойти, отдышаться и еще пожить. 
Сейчас я «на коне»! Делаю все, что не мог делать много лет. Спа-
сибо нашим ученым за суперсостав «Ерш Здоровья»!
Орлов Л.Н., г.Н.Новгород
ИП Занин И. Ф. Юридический адрес: 618131, село Комарово, 
ул.Школьная, дом 7, Осинский район, Пермская область.
ОГРН 311594426600027. Сертификат соответствия № POCC 
RU.АГ83.Н01398 от 15.10.2012г. Не является лекарством. Реклама.
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА БАЛЬЗАМА «ЕРШ ЗДОРОВЬЯ»,
А ТАКЖЕ КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ЕГО ПРИМЕНЕНИЮ, СОСТОИТСЯ:
Заказы и письма принимаются по адресу: 344029, г.Ростов-на-Дону, а/я 993, Горобец Е.И. 
Телефон для справок г.Ростов-на-Дону: 8(863) 247-37-91, 8(863) 247-40-38
звонки принимаются с 9:00 до 17:00 (по москов. времени). cб., вс. – вых.
Рекомендуемый (пробный) курс – 1 месяц (2 шт.). При хронических заболеваниях -
не менее 2-х курсов – (4 шт.). Для наружного применения + 1шт. на месяц.
Скидка предоставляется пенсионерам и инвалидам! При курьерской доставке,
а также почтовых заявках скидка не действует. Минимальный заказ – 2 шт.
Также вы можете приобрести Бальзам «ОРЕХОВЫЙ» - цена 550 руб.
(со скидкой 500 руб.). При покупке любых четырех бальзамов -
в подарок бальзам «ЦАРСКИЙ». Количество бальзама ограничено.
Цена Бальзама «Ерш Здоровья» 590 руб. (шт.) Со скидкой550 руб.
24 октября
 Жена долго и тяжело бо-
лела (сахарный диабет), краси-
вая женщина, у нее необыкно-
венные глаза: янтарного цвета 
ясные. А зимой потеряла зре-
ние, по рукам и ногам пошли 
трофические язвы. На поясни-
це образовался гнойник вели-
чиной с яйцо. Я был готов на 
все. Только бы убрали от нее 
эту страшную болезнь! Весна, 
того года, самой тяжелой ста-
ла – здоровые ткани превраща-
лись в гнилостную среду. И все 
время, пока болела, мечтала 
выздороветь и вымыть пол. На-
правили к хирургу, а она не по-
шла, начала принимать «Баль-
зам «Ерш Здоровья». Зрение 
её восстановилось, восстано-
вилось здоровье! Окрепнув как 
следует, взяла ведро и тряпку, 
искрится счастьем: «Что,- гово-
рит – может лучше быть!». Не 
знаю, как снаружи, но внутри 
нам по 18. Спасибо!
Семья Рябиковых, 
г.Краснодар
 Дожила до тех лет, когда 
хребет от времени согнулся, а 
руки сморщились, как куриные 
лапки. Гастрит, ноги, суставы – 
все болело. Привезли мне «Баль-
зам «Ерш Здоровья» - теперь и 
умирать некогда, чувствую себя 
молодой. Сменила общественный 
транспорт на велосипед. Ну и си-
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РОДУКТ
Н.Тагил, с 14.00 до 15.00,
Концертно-Демонстрационный комплекс «Современник» 
(вход со стороны кассы) , просп. Ленина, 25




(21 марта – 20 апреля)
Пришло время Овнам подумать 
о будущем и разработать план дей-
ствий, придерживаясь которого они 
могут, несмотря на затянувшийся 
кризис, подняться по карьерным 
ступенькам, заработать денег и зна-
чительно повысить свой материаль-
ный уровень. С воплощением важ-
ных проектов и инвестициями можно 
повременить. Зато в приобретении 
крупных покупок не прогадаете. 
Благоприятные дни - 22, 23, 27 
Неблагоприятные дни - 21 
ТЕЛЕЦ
(21 апреля - 21 мая)
В эти дни многим Тельцам до-
ведется сдать серьезный экзамен 
на умение работать в коллективе. 
Займите продуманную позицию, вы 
ведь умеете избегать острые углы и 
легко завоевывать симпатии окру-
жающих. На новые проекты пока 
можете не бросаться, приберегите 
силы и предложения. А вот от при-
глашений в театр, на выставку или 
презентацию не отказывайтесь! 
Благоприятные дни - 22, 24, 25 
Неблагоприятные дни - 21 
БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая - 21 июня)
Для Близнецов наступает период 
плодотворной работы и интересных 
путешествий. Полезные знакомства 
будут способствовать реализации 
самых смелых мечтаний. Принять 
правильные решения поможет ин-
туиция, а потому не игнорируйте 
ее подсказки. Ваши настроение и 
самочувствие - на высоте, жизнь - 
динамична и плодотворна. Что еще 
надо для отличного настроения? 
Благоприятные дни - 21, 24, 25 
Неблагоприятные дни - 22 
РАК
(22 июня - 22 июля)
Раки! В этот период от ваше-
го мастерства общаться и догова-
риваться с людьми зависит успех 
не только в работе. Контролируйте 
свои эмоции и помните о положи-
тельной роли компромисса. Несмо-
тря на холодную осень, силы при-
роды обострят ваши недремлющие 
чувства. И ваш душевный подъем 
поможет легко найти выход из лю-
бых, даже самых запутанных ситу-
аций. 
Благоприятные дни - 21, 25, 26 
Неблагоприятные дни - 24 
ЛЕВ
(23 июля – 23 августа) 
Для Львов это время будет удач-
ным во всех отношениях. Проблемы 
на работе, неурядицы в личной жиз-
ни, неуверенность в своих перспек-
тивах - все позади. Ваше постоян-
ное стремление к совершенствова-
нию, а значит - и к успешности в этот 
период будет вознаграждено по за-
слугам, хоть и заставит вас хорошо 
потрудиться. В ближайшем будущем 
вам будет чем гордиться! 
Благоприятные дни - 21, 25, 26 
Неблагоприятные дни - 23 
ДЕВА
(24 августа – 23 сентября)
У Дев наступает прекрасное вре-
мя для любви и творчества. Эсте-
тическое восприятие мира в целом 
будет превалировать, но и о делах 
земных забывать не стоит. Поста-
райтесь уделять больше времени 
созидательной работе, музыке, ис-
кусству. В этот период это не просто 
доставит вам удовольствие, но так-
же обнажит и активизирует ваши до-
селе скрытые таланты. Удачи! 
Благоприятные дни - 22, 23, 24 
Неблагоприятные дни - 27 
ВЕСЫ
(24 сентября – 23 октября)
Вы готовы получать подарки от 
судьбы, Весы? Успехи в работе бу-
дут поразительными, если не ста-
нете игнорировать советы близких 
и друзей-коллег. Однако не будьте 
слишком доверчивыми и избегайте 
острых углов в общении. Известно, 
что благими намерениями дорога 
в ад вымощена. Помните это, если 
придется принимать или согласовы-
вать в эти дни важные решения. 
Благоприятные дни - 21, 22, 25 
Неблагоприятные дни - 27 
СКОРПИОН
(24 октября – 22 ноября)
В этот период Скорпионам сто-
ит побеспокоиться о своей мате-
риальной стабильности - есть риск 
потерять деньги. Но не огорчайтесь 
- скоро фортуна улыбнется вам. 
Рискованные, но обдуманные дей-
ствия удвоят вашу прибыль. При 
этом будьте мудрыми: тяга к эмоци-
ональному комфорту, хоть и поспо-
собствует в любви, но может стать 
помехой в достижении важных за-
дач. 
Благоприятные дни - 22, 24, 27 
Неблагоприятные дни - 23 
СТРЕЛЕЦ
(23 ноября – 21 декабря)
Не упустите это время, Стрельцы, 
благоприятное для ваших путеше-
ствий и деловых контактов. Гармо-
ния в любви, успехи в работе, уве-
ренность в будущих проектах позво-
лят вам сохранять отличное настро-
ение всю неделю и не замечать мел-
ких неурядиц. Созрели все условия 
для поиска новых перспектив. Верь-
те в свои силы - и вы добьетесь нуж-
ных результатов. 
Благоприятные дни - 22, 26 
Неблагоприятные дни - 21
КОЗЕРОГ
(22 декабря -10 января)
Козероги активны и энергичны. 
Осенняя меланхолия - не для вас. 
Все указывает на то, что кое-кому 
придется побороться с людьми и об-
стоятельствами. Но именно это по-
может совершить прорыв в работе 
и опередить конкурентов. Накапли-
вайте душевные силы. Хорошо про-
думывайте новые идеи и программы 
их реализации - перед вами откры-
ваются шансы стать миллионером. 
Благоприятные дни - 23, 26 
Неблагоприятные дни - 25 
ВОДОЛЕЙ
(21 января – 19 февраля)
Обстоятельства могут вмешать-
ся в воплощение планов Водолеев, 
однако это даст время тщательно 
подготовиться к их реализации. Вы 
находитесь на подъеме. Хотя ваше 
эмоциональное состояние неста-
бильно, перепады настроения мо-
гут резко колебаться. А это значит, 
что пришло время влюбляться. От-
ложите дела, забудьте о проблемах 
и развлекайте себя любимых. 
Благоприятные дни - 25, 26, 27 
Неблагоприятные дни - 22 
РЫБЫ
(20 февраля - 20 марта)
Ваши планы, Рыбы, возможно, не 
будут отвечать жизненным обстоя-
тельствам. Однако не бойтесь не-
предвиденных ситуаций, они откро-
ют перед вами новые перспективы 
в профессиональной деятельности 
и поспособствуют вашим будущим 
победам. «Зоной особого риска» для 
вас в этот период станут финансо-
вые вопросы. Но с работой над сво-
им имиджем придет и уверенность.
Благоприятные дни - 23, 25
Неблагоприятные дни - 26
Рекомендации по регистрации
на Портале государственных услуг
Портал государственных услуг http://www/gosuslugi.ru
Регистрация на Портале государственных услуг позволит получить доступ к интерактив-
ным сервисам, а также к персональным настройкам портала. В настоящее время для ряда 
государственных и муниципальных услуг доступна возможность в электронной форме за-
полнить и отправить заявление на получение услуги либо сформировать онлайн-запрос в 
орган исполнительной власти. Одними из самых востребованных услуг, оказываемых через 
портал, являются такие, как регистрация транспортных средств, выдача загранпаспорта, 
выдача паспорта РФ, проверка штрафов ГИБДД, а в нашем городе можно также записать 
ребенка в дошкольное или общеобразовательное учреждение.
В дальнейшем, по номеру документа, зайдя в личный кабинет, можно отследить статус 
поданного обращения. Со временем значительная часть наиболее востребованных услуг 
станет доступна в электронном виде с использованием возможностей портала.
Наиболее важное преимущество в получении услуг через портал – значительная эконо-
мия времени заявителя.
Для регистрации на портале «Государственные услуги» необходимо заполнить анкету 
(для граждан РФ или для граждан иностранных государств соответственно). Для заполне-
ния анкеты вам потребуется указать:
1) ваши паспортные данные (ФИО, дата рождения, адрес регистрации - по которому по-
лучите заказное письмо с кодом подтверждения),
2) действительный номер СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета) 
застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда России,
3) действительный номер ИНН (индивидуальный номер налогоплательщика, выдаваемый 
Федеральной налоговой службой РФ),
4) пароль для входа в систему (пароль должен содержать цифры и латинские буквы, дли-
на пароля должна быть не менее 8 и не более 30 символов),
5) точный адрес действующей электронной почты (где вы сможете воспользоваться сер-
висом восстановления пароля),
6) номер мобильного телефона.
После этого пройдет проверка корректности введенного вами адреса электронной почты 
и номера мобильного телефона. Если все ваши данные верны, то регистрация успешно за-
вершится и через несколько дней вы получите по почте заказное письмо с кодом активации 
учетной записи портала государственных услуг. Код активации запрашивается в момент 
первого входа (первой авторизации) в личный кабинет.
Для авторизации на портале «Государственные услуги» необходимо ввести страховой 
номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица, выданный Пенсионным фон-
дом Российской Федерации (СНИЛС), и пароль, полученный после регистрации на Едином 
портале. Номер СНИЛС вводится только цифрами (без дефисов и пробелов).
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Кинополотно приурочено к 70-й го-довщине победы советских во-йск в Сталинградской битве. 
Съемки фильма проходили под Санкт-
Петербургом, в окрестностях поселка 
Саперный. На бывшем военном полигоне 
из фанеры и пенопласта декораторы вос-
создали часть Сталинграда: городскую 
площадь, знаменитый фонтан «Детский 
хоровод», театр имени Горького, жилые 
дома с меблированными квартирами и 
гастрономы. Здания были искусственно 
состарены и обожжены. Сейчас съемоч-
ная площадка не пустует. За 500 рублей 
побродить по руинам разрешают тури-
стам. 
Съемки фильма начались в 2011 году. 
К участию в них были привлечены немец-
кие актеры - Хайнер Лаутербах и Томас 
Кричман. Музыку написал итальянский 
композитор Анджело Бадаламенти.
«Сталинград» обошелся его созда-
телям в 30 миллионов долларов, из них 
только 4 миллиона пошли на декорации. 
Сюжет фильма незатейлив. Как гово-
рится в анонсе, «на фоне самого крово-
пролитного и трагического сражения в 
истории человечества разворачивается 
история любви». Тем не менее, на ленту 
возложены большие надежды. Предпо-
лагается, что «Сталинград» станет если 
не культовым, то самым кассовым филь-
мом года.
В день премьеры у кинотеатра «Ро-
дина» тагильчанам предлагали отведать 
гречневую кашу с тушенкой и горячий 
сладкий чай. Курсанты из военно-патри-
отического клуба «Гранит» демонстриро-
вали приемы рукопашного боя.
В Тагиле, как и во многих других горо-
дах, возможность первыми оценить но-
винку предоставили ветеранам. После 




слезливая мелодрама  
или кино о настоящей войне?
В Тагиле прошла премьера фильма Федора Бондарчука «Сталинград». Пер-
выми его увидели ветераны.
- Надеялись, что о Сталинградской 
битве будет рассказано более полно. Но 
весь фильм построен только на одном 
эпизоде – обороне дома Павлова. При-
чем в конце его разнесли в пух и прах, а 
из истории известно, что здание высто-
яло, - прокомментировал председатель 
городского совета ветеранов Петр Чаш-
ников. - Много места уделено личным 
взаимоотношениям. Не знаю, правиль-
но ли это. Чем фильм хорош – показана 
преданность солдат, их любовь к Родине. 
По информации из Интернета, в пер-
вый же день картина побила рекорд, со-
брав кассу в 90 миллионов рублей. Слу-
чай в истории российского кинематогра-
фа беспрецедентный. Похоже, с филь-
мом попали в точку.
В Тагиле «Сталинград» тоже вызвал 
ажиотаж. Как пояснили в кассе киноте-
атра «Родина», билеты раскупаются за 
два-три дня до начала сеанса. Отзывы 
тагильчан о фильме самые разноречи-
вые.
- Картина достаточно тяжелая. Но мас-
штабная и зрелищная, - говорит дизай-
нер Михаил Волкоморов. – Фильм дер-
жал в напряжении весь зал, некоторые 
плакали. Я посмотрел «Сталинград» на 
одном дыхании, хотя кто-то считает, что 
сюжет затянут. По технике исполнения, 
сложности, без сомнения, это лучший 
фильм за последние годы. Декорации 
шикарные, проработаны детально. В их 
создание вложен титанический труд. 
Возможно, что-то приукрашено, но не в 
ущерб фильму. Картина получилась глу-
бокой и многогранной, понятной всем. 
Рекомендую к просмотру.
- Скажу честно: от фильма Федора 
Бондарчука, учитывая бюджет в 30 мил-
лионов долларов, ожидал большего, - 
мнение другого нашего земляка Артема 
Коноплева. - Мне кажется, режиссер так 
и не разобрался, что же он хочет снять 
— батальную картину или слезливую ме-
лодраму. Любовная линия выдержана 
неплохо. Фильм снят на геройской нот-
ке типичного блокбастера. Военные сце-
ны немного наигранны. Было неприятно 
замечать отступления от исторических 
фактов. 
В Тагиле «Сталинград» будет идти еще 
несколько недель. Известно, что кинопо-
лотно уже выдвинуто на соискание пре-
мии «Оскар». Оценит ли картину запад-
ная публика – узнаем весной будущего 
года. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
Фонтан «Детский хоровод».Кадры из фильма.
Курсанты из военно-патриотического клуба «Гранит» 
демонстрируют приемы рукопашного боя.
В день премьеры у кинотеатра «Родина» тагильчанам 
предлагали отведать гречневую кашу с тушенкой.
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Сегодня и завтра (четверг-пятница), в 18 часов,  
«Старый соболь» проводит в своем спортзале на Пархоменко, 
37, первые матчи в Высшей лиге чемпионата России по 
баскетболу сезона 2013-2014 годов.
Наш соперник - «КАМиТ-Университет» (Тверь). Примечательно, что в составе этой команды есть бывшие воспитанники тагильской ДЮСШ №4, уехавшие в Тверь вместе с 
тренером Русланом Старковым и начинавшие на чужбине в 
Детско-юношеской баскетбольной лиге. Наш «Старый соболь» 
не имеет возможности содержать и отправлять на соревнования 
молодежный дубль, и это явно большое упущение в спортивной 
жизни города.
Между тем в «Старом соболе» вслед за 22-летним центровым 
Александром Вертеловым (рост 205 см) появился второй 
воспитанник магнитогорской школы баскетбола – 28-летний 
разыгрывающий Максим Синельников (рост 193 см), мастер 
спорта.
И еще одна новость, которая, несомненно, обрадует тагильских 
болельщиков. 29, 30 и 31 октября в спортзале «Старый соболь» 
пройдет второй отборочный этап Кубка России по баскетболу среди 
мужских команд. После блестящего выступления на первом этапе 
тагильчане сыграют с командами Суперлиги – екатеринбургским 
«Уралом» и ревдинским «Темп-СУМЗом», а также с «Динамо-
ЮЗГУ» (Курск), которое выступает в нашем  дивизионе «А» Высшей 
лиги. Кстати, в прошлом сезоне «Урал» во второй раз подряд стал 
чемпионом Суперлиги, а «Темп-СУМЗ»  дошел до 1/8 плей-офф.
Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.
М Команда И В П Мячий О % побед 
1 Нефтехимик Тобольск 2 2 0 164 - 151 4 100.0
2 ЦСК ВВС-Красные Крылья  Самарская область 2 2 0 144 - 137 4 100.0
3 Согдиана-СКИФ Воронеж 2 1 1 175 - 146 3 50.0
4 Строитель Энгельс 2 1 1 146 - 175 3 50.0
5 Союз Заречный 2 0 2 137 - 144 2 0.0
6 Динамо-ЮЗГУ Курск 2 0 2 151 - 164 2 0.0
7 КАМиТ-Университет Тверь 0 0 0 0 - 0 0




рожд. Рост Вес Звание Позиция Страна 
 Агинских Илья  1994  203  91  1 р.  Нападающий - центр  Россия
 Важенин Андрей  1992  198  85  1 р.  Нападающий  Россия
 Вдовин Сергей  1980  204  100  МС  Центровой  Россия
 Вертелов Александр  1991  205  95  1 р.  Центровой  Россия
 Голубев Александр  1978  194  85  МС  Защитник  Россия
 Зудов Руслан  1990  194  85  1 р.  Защитник  Россия
 Кшнякин Роман  1982  205  105  МС  Центровой  Россия
 Макаров Алексей  1992  191  83  1 р.  Защитник  Россия
 Наймушин Никита 1995  193  85  1 р.  Нападающий  Россия
 Пителин Сергей  1997  186  65  1 р.  Разыгрывающий  Россия
 Подобедов Илья  1991  184  83  1 р.  Защитник  Россия
 Растегаев Александр  1995  193  86  1 р.  Защитник-нападающий  Россия
 Синельников Максим  1985  193  93  МС  Защитник  Россия
 Таупьев Данил 1993  195  82  1 р.  Нападающий  Россия
5 октября в Нижнем Тагиле за школой №6 произошла 
массовая драка, видеозапись которой появилась в 
социальных сетях.  
«Стенка на стенку» сошлись 
две группы молодых людей, 
примерно по десять человек 
с каждой стороны. Вроде бы, 
ничего криминального - во все 
времена мужчины привыкли 
отстаивать свою правоту кула-
ками, если бы не состав деру-
щихся. С одной стороны бились 
спортсмены, с другой - старше-
классники местных школ. Как 
оказалось, поводом для драки 
послужил конфликт, возникший 
в соцсетях между 14-летним 
школьником и спортсменом, ко-
торый счел высказывание в свой 
адрес оскорбительным. Разре-
шить разногласия было решено 
таким способом. 
Первые быстро расправи-
лись со вторыми, после чего 
стали ногами пинать повержен-
ных противников. Потом одно-
го из них поставили на колени 
и ударили ногой в лицо. Побе-
да одной стороны была вполне 
предсказуема: во-первых, они в 
своей массе были старше, а са-
мыми активными оказались чле-
ны сборной России по таэквон-
до, воспитанники спортшколы 
«Уралец» Шамиль Адилов и Та-
хир Мамедов. 
Как рассказал  один из участ-
ников событий, еще до начала 
драки стороны договорились о 
том, что добивать упавших  ни-
кто не будет. Но одна из сторон 
слово не сдержала. 
И хотя в полицию пока не по-
ступило ни одного заявления, 
по факту массовой драки воз-
буждено уголовное дело. Рас-
следование всех обстоятельств 
дела взято под личный контроль 
начальником ГУВД по Свердлов-
ской области Михаилом Боро-
диным. В Управлении Генпроку-
ратуры РФ в Уральском феде-
ральном округе сообщили, что 
участники побоища могут быть 
привлечены к уголовной от-
ветственности за хулиганство, 
совершенное группой лиц по 
предварительному сговору. От-
ветственность по этой статье 
наступает с 14 лет.
Это происшествие широко 
обсуждается не только в прес-
се и социальных сетях, но и сре-
ди спортивной общественности 
Нижнего Тагила. Всех волнует 
вопрос: какое наказание должны 
понести участвовавшие в драке 
спортсмены-профессионалы? 
Этой теме было посвящено сове-
щание, которое начальник управ-
ления по физической культуре, 
спорта и молодежной политики 
Дмитрий Язовских провел с ди-
ректорами спортивных школ го-
рода. Директор ДЮСШОР «Юпи-
тер» Сергей Кутемов выразил 
мнение всех собравшихся: «Когда 
человек в костюме сборной Рос-
сии  бьет противника, стоящего 
на коленях, по лицу – это недопу-
стимо. И национальная принад-
лежность здесь ни при чем».  Все 
были едины во мнении: такое по-
ведение противоречит не только 
Уголовному кодексу, но и спор-
тивной этике. Дмитрий Язовских 
высказался однозначно: «Несмо-
тря на титулы и регалии – необ-
ходимо наказать, чтобы другим 
было неповадно». Он же дал по-
ручение подготовить ходатайство 
о лишении всех чемпионских зва-
ний титулованных спортсменов. 
Взыскание ждет и тренера 
обоих спортсменов Владимира 
Панфилова, который «недогля-
дел, не предотвратил». При этом 
многие собравшиеся подчер-
кнули – никто из них от подобно-
го не застрахован. «Нельзя всю 
ответственность перекладывать 
на тренера. Ведь пошли не все, 
а единицы. Ребята проводят в 
зале по три часа, все осталь-
ное время они самостоятель-
ны. Нельзя снимать ответствен-
ность и со школы, и с семьи». 
О том, что в нынешнее вре-
мя в тренерской работе ослабе-
ла «педагогическая  нить», го-
ворили многие присутствовав-
шие: «Раньше до тренировок 
не допускали, если в дневнике 
была двойка, а сейчас акцент 
делается только на спортивном 
результате. Надо учить ребят 
побеждать, но по правилам». 
А вот в части самого наказа-
ния мнения разделились. Одни 
предлагали отчислить спор-
тсменов из школы и лишить 
всех титулов, запретить высту-
пать на соревнованиях, вторые – 
временно дисквалифицировать. 
«Большой спорт без агрессии не 
может существовать», - выразил 
свое мнение директор СДЮС-
ШОР №2 Игорь Перминов. - 
Выгнать – значит расписаться 
в своей беспомощности. Это 
самое простое решение. Ребя-
та уйдут озлобленные, пойдут в 
клубы, которые не контролиру-
ются управлением и федераци-
ями, и неизвестно, кто и чему их 
там научит. Они должны остать-
ся в школе и находиться под 
контролем». Его предложение 
– на следующий директорский 
совет, который состоится в пят-
ницу, пригласить ребят вместе 
с тренером, чтобы те сами от-
ветили на вопросы спортивной 
общественности. 
Глава города Сергей Носов 
тоже обсудил сложившуюся ситу-
ацию с тренерами единоборцев. 
Между тем, из комментари-
ев, которые последовали в соц-
сетях за событием, явствует, что 
ни одна из сторон обиды на со-
перников не держит и инцидент 
исчерпан.  
Хотя, как стало известно на-
шим корреспондентам, один из 
пострадавших подростков полу-
чил черепно-мозговую травму и 
его родители намерены обра-
титься в прокуратуру…
Екатерина МИТИНА. 
Игроки «Старого соболя». Верхний ряд (слева направо): Максим Синельников, 
Андрей Важенин, Александр Вертелов, Сергей Вдовин, Роман Кшнякин, Илья Агинских, 
Александр Голубев. Нижний ряд (слева направо): Илья Подобедов, Александр Растегаев, 
Руслан Зудов (капитан команды), Алексей Макаров, Никита Рякин, Никита Наймушин, 
Данил Таупьев (на снимке нет Сергея Пителина – он защищает честь Свердловской области 
на зональном этапе первенства России).
Состав команды сезона 2013-2014 гг.
Главный тренер - Сергей Ежов, тренер - Андрей Рязанов.
Высшая лига. Дивизион «А». Предварительный этап
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В расписании возможны изменения.
ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА им. А.П. БОНДИНА 
п р и гл аш а е т 
• ДЕТСКИЕ АТТРАКЦИОНЫ • СЕМЕЙНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ 
Часы работы: СР, ЧТ, ПТ - 13.00-19.00; СБ, ВС - 11.00-19.00; ПН, ВТ - выходные.
Весь ОКТЯБРЬ на муниципальные аттракционы СКИДКА 30%!
По воскресеньям, в 15.00 - ретро-танцевальная программа.
Тел.: 25-55-88, 25-28-88
«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
По 30 октября - «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНСВИЛД» (18+)
Тел.: 43-56-73. http://vk.com/kinont http://krasnogvardeez.16mb.com
МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 
Уральская, 7, 4 
• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационарная выставка).
• Западноевропейское искусство из коллекции музея (ста-
ционарная выставка).
• Проект «ИСКОННЫЙ СВЕТ САЛАФИИЛА», светоживопись 
П. Голубятникова – ученика К. Петрова-Водкина (победитель 






Всю информацию об 
экскурсиях и их стоимости можно 
получить по тел.: 41-64-01 
Историко-краеведческий музей 
Пр. Ленина, 1 
Экспозиция «История Тагильского края» - 
постоянно действующая. 6+
«По главной улице» 6+
Мини-выставка «60 лет Курской битве» 6+
Выставка  
«Романовы. Эпизоды истории» 6+
Выходные дни: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 41-64-01
Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 
Выставки «Зал Дружбы» - об истории 
побратимских отношений города Нижний 
Тагил с городами Хеб, Кривой Рог, 
Чаттануга, Новокузнецк, Брест –  
постоянно действующая. 6+
«Сказка на новый лад» 0+
«Розаны тети Груши» 6+
«Планета обезьян» 6+
Выходные дни: понедельник, вторник. 
Справки по тел.: 41-64-01 
Музей природы  
и охраны окружающей среды 
Пр. Ленина, 1 а, 
Верхние провиантские склады 
Экспозиции: 
«Каменная летопись Тагильского края» 
6+
«Животный мир Урала» 0+
Выставки «Мамонт возвращается» 6+
«Занимательная минералогия»,  
посвященная 130-летию А.Е. Ферсмана 6+
«Красная книга Урала» 6+
5 октября, с 11.00 до 15.00 - 
экологический праздник -  
Всемирный день животных!
Выходные дни: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 41-80-47 
Музей быта и ремесел 
горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы 
Тагильского края. Быт тагильчан:  
одежда и интерьер». 6+
Мини-выставка  
«Кого люблю - тому дарю» 6+
Выходные: воскресенье, понедельник.
Справки по тел.: 24-63-47
Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция  
«История уральской лаковой живописи  
по металлу. Художники Худояровы» 6+
Выставка «Горная песня» 6+
Выходные: воскресенье, понедельник.
Справки по тел.: 24-25-74 
Музей истории техники  
«Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция  
«Крепостные механики-изобретатели» 6+
Выставки «Музыкальный автомат» 6+
«Далекое близко»,  
посвященная истории развития связи 6+
Выставка творческих работ  
друзей музея 6+
Фотовыставка, посвященная 5-летию 
Дома Черепановых 6+
Выходные: воскресенье, понедельник.
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95 
Мемориально-литературный музей 
А.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиция «Жизнь и творчество
 А.П. Бондина» 6+
«Литературная жизнь Тагила» 6+
Выставка «Окуджава. Голос надежды» 6+
Выходные: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 25-44-47 
Литературно-мемориальный музей  
Д.Н. Мамина-Сибиряка  
в поселке Висим 
Экспозиции 
«Жизнь и творчество  
Д.Н. Мамина-Сибиряка», 
«Церковноприходская школа» 6+
ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9 
Выходные дни: воскресенье, 
понедельник. 
Справки по тел.: 91-73-03
ТЕАТР КУКОЛ
19 октября, суббота - «ПРИН-
ЦЕССА КРАПИНКА, или ВЕДЬ-
МА И ВСЕ ПРОЧИЕ» (0+)
20 октября, воскресенье - «НЕ-
ВЕЗУЧАЯ КУРИЦА» (0+)
26 октября, суббота - «НЕИЗ-
ВЕСТНЫЙ С ХВОСТОМ» (0+)
27 октября, воскресенье - 
«МАМА ДЛЯ МАМОНТЕНКА» 
(0+)
Телефон: 41-93-53
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. Д.Н. Мамина-Сибиряка
17 октября, четверг - «РЕВИЗОР», комедия, Н.В. Гоголь. Начало - в 18.00 (12+)
18 октября, пятница - премьера «САМОУБИЙЦА», комедия, Н. Эрдман. Начало - в 
18.00 (16+). 
19 октября, суббота - премьера «САМОУБИЙЦА», комедия, Н. Эрдман. Начало - в 
18.00 (16+).
20 октября, воскресенье: утро - «ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ», сказка, 
И. Булыги. Начало - в 12.00 (6+); вечер - «КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ», комедия, Р. Куни. 
Начало - в 18.00 (16+)
24 октября, четверг - «ДОРОГАЯ ПАМЕЛА», комедия, Д. Патрик. Начало в 18.00 (16+)
25 октября, пятница - «ВИШНЕВЫЙ САД», комедия, А.П. Чехов. Начало в 18.00 (14+)
26 октября, суббота - «ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН», комедия. Начало в 18.00 (12+)
27 октября, воскресенье: утро - «ЗОЛУШКА», сказка, начало в 12.00 (6+); вечер - 
«ОЧЕНЬ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ», комедия, начало в 18.00 (12+)
31 октября, четверг - «ЛИСИСТРАТА», комедия, начало в 18.00 (16+)
Художественный руководитель театра – заслуженный артист России Игорь БУЛЫГИН.
Справки по телефону: 41-21-78.
КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
ХОККЕЙ
17 октября. Чемпионат ВХЛ. «Спутник» - «Казцинк-Торпедо» 
(Усть-Каменогорск, Казахстан). ДЛС им. В. Сотникова (Ленин-
градский пр., 24), 18.30.
БАСКЕТБОЛ
17-18 октября. Чемпионат России, Высшая лига. «Старый со-
боль» - «КАМиТ Университет» (Тверь). Зал «Старый соболь» (ул. 
Пархоменко, 37), 18.00.
ФУТБОЛ
17 октября. Чемпионат города, 29-й тур. «Росметаллопрокат» 
- «Форум-НТ» (стадион «Фортуна», ул. Носова, 81); «Баранча» - 
«Фортуна» (стадион пос. Баранчинский), 18.30.
19  октября.  Чемпионат  области,  первая  группа. 
«Высокогорец-Уралец-НТ» - «Смена» (Екатеринбург). Стадион 
«Высокогорец» (ул. Красноармейская, 82), 16.00.
19 октября. Чемпионат области, вторая группа. «Спутник» 
- «Старт» (Арти). Стадион Уралвагонзавода (ул. Ильича, 2а), 
15.00.
21 октября. Чемпионат города, 30-й тур. «Фортуна» - «Алмаз» 
(стадион «Фортуна», ул. Носова, 81); «Уралец» - «Баранча» (ста-
дион «Высокогорец», ул. Красноармейская, 82), 18.30.
ВОЛЕЙБОЛ
18-20 октября. Первенство области среди девушек 1996-1997 
гг.р. Дом спорта «Юпитер» (ул. В.Черепанова, 37а).
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
25 октября (пятница), 18.30; 
26 октября (суббота), 17.00 - «ТЕА-
ТРАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ» (16+)
27 октября (воскресенье), 12.00 - 
«ЗДРАВСТВУЙ, ЧУДО В ПЕРЬЯХ!» 
(веселая фантазия) (0+)
Адрес театра: ул. Ильича, 37.  
Справки по телефону: 33-59-50. 
Проезд маршрутными такси №7, 9, 
10, 11 до ост. «Молодежный театр».
МУЗЕЙ ИСТОРИИ УВЗ
Выставка «ПРЕЗИДЕНТЫ РОССИИ» 6+
НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
www.muza-nt.ru
18 октября (пятница), 18.30 - абонемент «ИСКУШЕНИЕ ДЖАЗОМ»: «ДЖАЗ-
PASSION», квартет Карлы Марчиано (Италия). В зале Дворца молодежи (ул. Пар-
хоменко, 37) (12+)
26 октября (суббота), 15.00 — абонемент «В ОЖИДАНИИ ЧУДА»: «МУЗЫКА 
ДЛЯ ДВОИХ», струнный квинтет «Акцент». В камерном зале КДК «Современник» 
(пр. Ленина, 25) (0+)
Телефоны: 41-17-01, 41-98-47
«РОДИНА»
по 23 октября 
«СТАЛИНГРАД» (12+)







В расписании возможны изменения.
М Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Казцинк-Торпедо 13 9 0 2 1 0 1 43-27 32
2 Кубань 13 8 1 0 0 0 4 47-31 26
3 Торос 12 7 0 2 0 0 3 35-24 25
4 Ариада 14 7 0 1 2 0 4 33-29 25
5 Рубин 13 6 0 2 2 0 3 27-21 24
6 Лада 14 5 1 2 0 1 5 30-29 22
7 Буран 13 6 1 0 0 1 5 35-39 21
8 Динамо 14 5 0 2 0 2 5 42-37 21
9 Титан 12 6 0 1 0 0 5 28-27 20
10 ТХК 11 5 0 1 3 0 2 33-28 20
11 Ермак 13 4 2 2 0 0 5 30-27 20
12 Молот-Прикамье 12 6 0 0 1 0 5 30-28 19
13 ХК Саров 13 6 0 0 0 1 6 32-31 19
14 Челмет 12 5 0 1 2 0 4 25-28 19
15 Дизель 11 3 0 3 4 0 1 22-16 19
16 Южный Урал 11 5 1 0 0 0 5 24-24 17
17 ХК Рязань 12 3 2 1 0 1 5 35-38 16
18 ХК Липецк 12 5 0 0 0 0 7 38-42 15
19 Сарыарка 12 4 1 0 1 0 6 29-30 15
20 Нефтяник 13 4 0 1 1 0 7 25-36 15
21 Ижсталь 11 3 0 1 1 3 3 29-36 15
22 СПУТНИК 13 3 0 1 3 0 6 27-37 14
23 ВМФ-Карелия 12 4 0 0 0 0 8 27-32 12
24 Кристалл 12 4 0 0 0 0 8 27-32 12
25 Сокол 12 3 0 1 1 0 7 27-31 12
26 Зауралье 12 2 0 0 2 0 8 23-43 8
 волейбол
Неудача в Сибири
В четвертом туре чемпионата Суперлиги «Уралочка-НТМК» в 




Хоккеисты «Спутника» одержали вторую победу подряд на 
своем льду, на этот раз над соперниками из красноярского 
«Сокола» - 3:2. Обе команды неудачно начали чемпионат и 
пока располагаются в нижней части турнирной таблицы, по-
этому встреча получилась очень упорной.
Наибольший вклад в общий успех внесли  спортсмены, команди-
рованные в Нижний Тагил из «Автомобилиста». Болельщики давно 
ждали от представителей КХЛ яркой игры, и, наконец, екатерин-
буржцы порадовали. 
На 11-й минуте счет открыл Дмитрий Попов: он прорвался по 
правому флангу и точно бросил низом в дальний угол. К переры-
ву равновесие восстановилось – сибиряки продемонстрировали 
умение действовать на «пятаке». В начале второго периода Сергей 
Грибанов реализовал большинство. И вновь гости отыгрались – 2:2. 
Решающей стала 55-я минута матча, когда защитнику Николаю Жи-
лину удался мощный бросок от синей линии. Две передачи - в ак-
тиве Ильи Крикунова.
«Спутник»: Хомутов; Алексеев - Журавлев, Грибанов – Рож-
ков – Жиляков; Шалдыбин – Колесников, Крикунов – Козлов – 
Д. Попов; Жилин – Ищенко, Артамонов – Есиркенов – Гурьев; 
Воронцов – Чистяков – П. Попов, Устьянцев.
Сегодня наша команда встретится на своем льду с лидером чем-
пионата ВХЛ – усть-каменогорским  «Казцинком-Торпедо». В этом 
матче, скорее всего, примет участие 22-летний воспитанник ярос-
лавского «Локомотива» Максим Зюзякин, который перешел в «Ав-
томобилист» из новокузнецкого «Металлурга» и сразу был коман-
дирован к нам. А вот Илья Крикунов возвращается в КХЛ.
Татьяна ШАРЫГИНА.
Наши волейболистки уверен-
но выиграли две партии – 25:20 
и 25:18. Следующие два сета 
остались за хозяйками парке-
та – 15:25 и 14:25. Соперницам 
удалось наладить блок, и рас-
становка сил сразу поменялась. 
На тай-брейке тюменки вели 7:1 
и, судя по всему, слишком рано 
поверили в победу. «Уралочки», 
проявив мастерство и характер, 
исправили ситуацию – 13:13, но 
на большее сил уже не хватило. 
Лучшей в составе свердловско-
го клуба была признана либеро 
Екатерина Чернова.
19 октября «Уралочка-НТМК» 
проведет первый домашний 
матч. В Екатеринбурге она бу-
дет принимать краснодарское 
«Динамо».
Татьяна ШАРЫГИНА.
Заходите на сайт 
“ТР” (16+)
www.tagilka.ru 
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Слова-ответы вписываются в каскад только по горизонтали вправо  
от соответствующего определения. Сверху вниз буквы 
«перетекают» из слова в слово. Сплошные линии для букв 
непроницаемы (см. пример)
 им очень нужна семья
Даша – улыбчивая и очень добрая девочка. Если у кого-то что-
то не получается, она сопереживает, пытается помочь. 
Девочка любит петь и танцевать, выступает на праздниках. Она 
быстро идет на контакт со взрослыми и детьми. Даше можно до-
верить любое поручение. Она с удовольствием посещает школу и 
хорошо учится. 
За подробной информацией о ребенке обращайтесь, пожалуй-
ста, в управление социальной политики по Тагилстроевскому рай-
ону по тел.: 32-46-03 или по адресу: ул. Металлургов, 16, каб. 5.
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
ОТВЕТЫ: Эвелина. «Алхимик». Цветик. Оглы. Мыс. «Спотыкач». Глупыш. Шпенек. Чага. Хлыщ. Стенин. Барахло. Сени. Набоб. 
«Салют». Кивинов. Бра. Икт. Факир. Веспасиан. Майкрофт. Станица. Баритон. Журналист. Тритон. Прошкин. Наитие. Липованы. 
Индивидуалист. Азы. Индий. Капитализм. Жених. Калиф. Живец. Книги. Свет. Мунгу. Кювет. Тугун. Люгер. Бутуз. Клеврет. За-
пятая. Внедрение. Запонка. Веник. Нерпа. Вакат. Ватикан. Пуговкин. Врач. Косинус. Пекин. Саргассово. Шкив. Барон. Кошмар. 
Шкаф. Бизон. Матрешка. Болтанка. «Арсенал». «Брют». Орава. Соня. Любимов. Виктория. Хлеб. Охота. Трек. Дельфы. Тинда-
рей. Юдоль. Фантом. Марь.
Любит петь  
и танцевать
 происшествия
Оставили ключи   
в замке багажника…
23 сентября день семейной пары был заранее расписан, 
взяли машину «Тойота-Карина», чтобы с внуком съездить в 
магазины. 
После намеченных планов вернулись с покупками, а автомобиль припарковали 
возле дома №42 по Уральско-
му проспекту. Когда разобрали 
продукты и вышли обратно к ма-
шине, ее уже не было. Девочка, 
которая играла на детской пло-
щадке, рассказала потерпев-
шим, что видела, как неизвест-
ные угнали их автомобиль. 
Владельцы сразу стали зво-
нить в полицию. Спустя не-
сколько минут на место во двор 
прибыл наряд дежурной части 
со следственно-оперативной 
группой. Были установлены сви-
детели происшествия, которые 
заметили подозрительный ав-
томобиль в момент совершения 
хищения, запомнили цифровую 
часть госномера, в дальнейшем 
был установлен владелец этой 
автомашины. 
Мужчину нашли и доставили в 
отдел полиции №20 для дачи по-
казаний. Там-то он и рассказал о 
своем приятеле, гражданине К., 
ранее судимом и проживающем 
в доме №50 по Уральскому про-
спекту. Тот просто попросил под-
везти до того дома, где стоял ав-
томобиль «Тойота-Карина». 
Оперативники сразу поняли, 
о ком идет речь. В течение не-
скольких часов он был задержан 
и доставлен в отдел полиции. 
Старший оперуполномочен-
ный ОУР ОП №20 капитан поли-
ции Денис Резниченко расска-
зал, что владелец ранее указан-
ной автомашины подвез граж-
данина К. к дому №46 по Ураль-
скому проспекту со стороны 
Сбербанка и магазина «Галан-
терея», где стояла припаркован-
ная «Тойота-Карина». Тот вышел 
из авто, забрал ключи из багаж-
ника «Тойоты», а потом вернулся 
в машину приятеля и попросил 
объехать вокруг дома. Видимо, 
двигаясь к приятелю, К. заме-
тил забытые хозяевами ключи в 
замке багажника припаркован-
ной у соседнего дома машины 
и решил воспользоваться си-
туацией. Когда круг был совер-
шен, К. пересел в «Тойоту» и в 
быстром темпе уехал до гараж-
ного кооператива, находящего-
ся за автосалоном по Черноис-
точинскому шоссе. 
Там гражданин К. оставил 
похищенный автомобиль. При-
ятель уехал, похититель  пере-
гнал автомобиль во двор дома 
№48 по Уральскому проспекту, 
где машина была обнаружена. 
Уже в пол первого ночи со-
трудники полиции дозвонились 
потерпевшим и сообщили, что 
нашли машину. Автомобиль был 
обнаружен в целости и сохран-
ности и передан законному вла-
дельцу. 
К. арестован, ведется след-
ствие.
Елена БЕССОНОВА.




многие делали ее с 
добавлением свежих 
помидоров и чеснока. А 
Нина ГОДЛЕВСКАЯ (на 
фото) предложила свой 
вариант.
Корешки (500 г) замо-
чить в воде, затем соско-
блить с них кожицу. Наре-
зать и пропустить через 
мясорубку. Залить кипятком 
(450 г) и дать остыть. Впи-
тавший воду измельченный 
хрен приобретет густоту. 
Добавить в массу 250 грам-
мов 9%-го уксуса, соль (20 
г), сахар по вкусу и переме-
шать до однородности. Раз-
ложить в стеклянные баноч-
ки (удобнее - по 250 г), не-
герметично закрыть завин-
чивающимися крышечками 
и хранить в холодильнике. 
Закуску можно добавлять в 
супы, смазывать ею черный 








большие свеклы, три яйца; 
одна редька, 200 граммов 
ветчины, два соленых огур-
ца, 100 граммов твердого 
сыра, некрупная луковица, 
майонез.
Свеклу сварить и очи-
стить. Луковицу мелко на-
шинковать, обдать кипят-
ком. Яйца сварить вкрутую 
и порубить. Свеклу, сыр, 
редьку, ветчину и соленые 
огурцы натереть на сред-
ней терке.
Смешать все ингреди-
енты и заправить майо-
незом (или взять для за-
правки майонез и смета-
ну в равных пропорциях). 
Этот салат можно сделать 
и слоеным. Продукты вы-
кладывать на блюдо в та-
кой очередности: ветчи-
на, редька, репчатый лук, 
соленые огурцы, свекла, 
яйца. Слои промазывать 
майонезом. А сверху по-
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17 октября. Восход Солнца 8.38. 
Заход 18.51. Долгота дня 10.13. 14-й 
лунный день. Днем 0…+2 градуса, снег 
с дождем. Атмосферное давление 737 
мм рт. ст., ветер северо-западный, 
1 м/сек.
18 октября. Восход Солнца 8.40. За-
ход 18.49. Долгота дня 10.09. 15-й лун-
ный день. Ночью -3, днем +1…+3 граду-
са, ясно. Атмосферное давление 749 мм 
рт. ст., ветер северный, 3 м/сек.
Сегодня и завтра – небольшие маг-
нитные возмущения
 анекдоты
 проверено на кухне
Из хрена и редьки
Биологический 
коктейль  
для кожи и волос
«Расскажите о новом биологическом 
комплексе FYTOTIGH™, где и как он 
используется в косметологии?»
 (Анна ГРИБАНОВА)
Комплекс FYTOTIGH™ содержит экс-
тракты стволовых клеток ростков арга-
ны, яблони, листьев альпийской розы, 
косточек винограда, а также пептид 
Chondricare IS и частицы чистейшей 
бриллиантовой микропудры. По сути, 
это уникальный биологический кок-
тейль, все компоненты которого допол-
няют друг друга. FYTOTIGH™ придает 
клеткам энергию, побуждает к обновле-
нию, активизирует обмен веществ и по-
вышает иммунитет кожи.
Этот комплекс входит в состав косме-
тики, многократно усиливая ее эффект. 
Его благотворное влияние доказывалось 
не раз. Клинические исследования про-
водились косметологическими институ-
тами и лабораториями Израиля. Испыта-
ния подтвердили, что комплекс способ-
ствует регенерации кожи, ее омоложе-
нию, увлажнению и питанию. Нормали-
зует обменные процессы на клеточном 
уровне и восстанавливает текстуру кожи. 
FYTOTIGH™ укрепляет волосы, при-
дает блеск, стимулирует естественные 
процессы. В результате – выпадение во-
лос заметно уменьшается, луковицы по-
лучают достаточное питание и увлажне-
ние. Кожа и волосы надежно защищены 
от воздействия окружающей среды.
Аналогов FYTOTIGH™ в мире нет. Ком-
плекс запатентован одной из космети-
ческих компаний. Он входит в состав 
средств по уходу за телом, волосами и 
кожей как для мужчин, так и для женщин.
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
Вопросы в рубрику принимаются по тел.: 41-49-63.
Деревья спилены  
по разрешению
«С руководителями магазина «Строитель», 
расположенного рядом с нашим домом, у нас 
возник конфликт, так как они начали спиливать 
деревья. При этом утверждают, что разрешение 
имеется, но ознакомить нас с этим документом 
не желают. А существует ли таковой в действи-
тельности?»
(КАЛИНИНА, старшая дома №50 по ул. Черных)
С этим обращением мы познакомили главного 
специалиста отдела по благоустройству и жилищ-
но-коммунальному хозяйству администрации Ле-
нинского района Наталью ФАДЬКИНУ. 
Наталья Борисовна выехала по указанному адре-
су и убедилась, что со стороны улицы между много-
этажным домом и зданием ООО «Век-НТ» действи-
тельно стояли деревья, частично представлявшие 
угрозу целостности строения. Спилены: один то-
поль и один отросший ствол яблони, у другой ябло-
ни убраны ветви. Эти деревья росли вплотную к по-
жарной лестнице, загромождая выход. 
Наталья Фадькина сделала фото спилов и побе-
седовала с руководителями торгового предприятия, 
которые предъявили ей разрешительные документы. 
Выяснилось, что в конце ноября прошлого года 
сотрудники магазина обратились в комитет город-
ского хозяйства администрации города с просьбой 
позволить спиливание нескольких деревьев. И 4 де-
кабря 2012 года было получено официальное разре-
шение ликвидировать тополь и две яблони.
Таким образом, резюмировала Наталья Фадьки-
на, оснований для привлечения руководителей ООО 
к ответственности не выявлено, так как нарушений с 
их стороны не зафиксировано. 
Н.МИХАЙЛОВА. 
17 октября 
1740 Участниками второй Камчатской экспедиции Витуса Беринга 
основан Петропавловск-Камчатский. 
1902 В Детройте выпущен первый автомобиль марки Cadillac. 
1938 В СССР учреждена медаль «За отвагу». 
1945 Кенигсберг (Восточная Пруссия) включен в состав СССР. 
1961 Открыт государственный Кремлевский Дворец. 
Родились:
1972 Таркан, турецкий певец, автор-исполнитель и продюсер. 
1979 Кими Райкконен, финский автогонщик. 
1734 Григорий Орлов, российский государственный деятель, граф. 
1760 Сен-Симон, французский социалист-утопист. 
1903 Андрей Гречко, Маршал Советского Союза. 
На уроке математи-
ки:
- Вовочка, что оста-
нется, если от 100 мы 
отнимем единицу?
- Два нуля, Марьи-
ванна!
* * *
- Люблю, знаете, по-
звонить себе домой на 
свой же собственный ав-
тоответчик и поговорить 
с умным человеком...
